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E L Ő S Z Ó 
• 
Disszertációm a magyarországi ipari szövetkezeti mozgalom 
átfogó vizsgálatát tüzte ki céljául. 
Igy rövid történeti áttekintés utál. sorra veszi a magyar-
országi ipari szövetkezeti mozgalom fejlődésének főbb ál-
lomásait, és különösen részletesen foglalkozik a szövet - 
kezetek gazdálkodásának aktuális kérdéseivel és.tovább - 
fejlesztéseinek lesietőségeivel. 
A disszertáció tartalmilag hat fő fejezetre tagolódik. 
I. Az ipari szövetkezeti mozgalom kialakulása és fejlődé-
se a kapitalizmusban. 
II. Az ipari szövetkezetek funkciói a kapitalizmusból a 
szocializmusba vezető átmeneti időszakban. 
III. Az ipari szövetkezeti tulajdoh fejlődése a gazdasági 
mechanizmus reformjának bevezetése utáni időszakban. 
IV. Az ipari. szövetkezetek korszerü kis és középüzemmé 
válásának .folyamata, a tiz éves fejlesztési program 
megvalósulása az ipari szövetkezetekben. 
V. A hatékonyság, munkatermelékenység, jövedelmezőség 
alakulása 1970-39-ig az ipari szövetkezetekben. 
VI. Következtetések levonása,az ipari szövetkezetek pers-
pektivái. 
A disszertáció célja, kimutatni., hogy az ipari szövetke-
zeti mozgalom kioontakozása elszakithatatlanul összekap-
csolódik a nemzetközi és a hazai munkásmozgalom fejlődé-
sével. 
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A szövetkezeti mozgalom a munkásmozgalmon belül, arina 
egyik iráhyzatakézrt jelenik meg, az első szövetkezetek 
a nagytőke elleni gazdasági. összefogás eszközei, célja 
a szövetkezetbe tömörült munkások és kézmüvesek gazda-
sági helyzetének javitása, érdekeik védelme. 
A "szövetkezeti szocializmus a nemzetközi munkásmoz - 
galmoi belül, mint reformista, utópista irányzat jelenik 
meg, amely nem alkalmas a tőkés termelési viszonyok fel-
számolására, a termelési eszközök társadalmi tulajdonán 
nyugvó szocialista társadalom megteremtésére. 
A kapitalizmus körülményei között müködő munkásszövetke-
zetek szerepét, történelmi jelentőségét azonban Marx az 
I. Internacionálé genfi kongresszusán, Lenin a II. Inter-
nacionálé koppenhágai kongresszusán megfelelően méltatja. 
A disszertáció utal arra, hogy a marxizmus klasszikusai 
elsősoruaii Engels és Lenin milyen nagy szerepet szántak 
a szövetkezeteknek a kisárutermelők szocialista utca ve-
z.etéséoen. 
Rámutat. Lenin elméleti munkáira hivatkozva, hogy a döntő 
termelési eszközök társadalmi. tulajdona, a proletárdikta-
tura államnatalma mellett a szövetkezetek egyértelmüen . 
szocialista képződmények. 
Állást foglal amellett, hogy az ipari szövetkezeti tulaj-
don következetesen szocialista tulajdon, nem alacsonyabb 
renaü, hanem egytipusu az állami /össztársadalmi/ tulaj - 
donnal, de kétségkivül szükeub körű tulajdonforma. 
A disszertáció kimutatja, hogy a szövetkezeti. ipar az 
állami iparral szoros kölcsönhatásban, a szocialista 
ipar-integráns részeként fejlőaött. 	- 
Bemutatja az állami iparban a szocialista iparositás--
idején végoement koncentrációs és centralizációs folya-
matot és-ennek-natását a közép és kisszériás termelés 
iránti igény növekedésére, az ipari szövetkezetek és - az 
állami vállalatok közötti spelializáció és kooperáció 
f ejlőaésére.. 
Kimutatja, hogy iparunk strukturális összetétele, az ál-
lami ipar kelletténél nagyobb foku centralizációja, a 
kis és középszériás termelés, a háttéripari tevékenység, 
a javitó szolgáltatás iránti. igény, .egyaránt megköveteli 
a kis és középvállalati szervezetek. fenntartását, sőt. te-
vékenységük kiterjesztését. 
A disszertáció bemutatja a szövetkezeti készárutermelés 
-gyors felfutásának okait, rámutat a javitó-szolgáltató 
tevékenység fejlődésének elmaradására. 
Kimu-tatja, hogy az ipari szövetkezetek jelenlegi méretei 
a kis és középszériás árutermelés igényeinek felelnek meg, 
és a kialakult üzemi méretek a javitó-szolgáltató tevé - 
kenység-és az egyem gyártás számára az optimálisnál na- . 
gyobbak. 
A disszertáció több helyen javaslatot tesz. a javitó-szol-
gáltató tevékenység területén felmerülő igények társaaal-
mi méretü megoldására, elsősorban a szövetkezeti szférán 
belül. 
A disszertáció vizsgálja az ipari szövetkezetek technikai, 
gazdasági viszonyaiban végbement változások hatását, ki-
mutatja, hogy az ipari szövetkezeti tulajdon létrejötte 
óta jelentős fejlődésen ment keresztül, jól alkalmazkodott 
a termelőerők fejlődése által támasztott követelményekhez. 
Megállapitja, hogy az ipari szövetkezeti tulajdon Magyar-
országon megfelel a modern kis és középüzemek termelőerő-
inek, a termelőerők fejlődése e területen nem igényli a 
tulajdonforma megváltoztatását. 
A disszertáció az ipari szövetkezeteket a szocialista vál-
lalat egyik formájának tekinti, s ennek alapján vizsgálja 
a vállalati érdek és érdekeltség kérdéseit. 
Megállapitja, hogy az ipari szövetkezetek gazdasági érde-
keltsége azonos az állami vállalatokéval, ezt az érdekelt-
séget az ipari szövetkezetekre és az állami vállalatokra 
egyaránt érvényes egységes szabályozó rendszer hozta létre. 
A disszertáció részletesen vizsgálja a hatékonyság, a mun-
katermelékenység és jövedelmezőség kérdéseit, az ipari szö-
vetkezetekben és az állami vállalatoknál az összehasonlit-
ható iparágakban. 
A részletes hatékonysági elemzésekből kiindulva következte-
téseket von le. az ipari szövetkezetek perspektiváira vonat-
kozóan. 
A disszertáció másfél évi elmélyült kutató munka eredménye, 
amely a József Attila Tudományegyetem Politikai Gazdaságtan 
Tanszékének irányításával, támogatásával folyt. 
Ezuton szeretném. hálás köszönetemet kifejezni Dr. Nagy La-
jos tanszékvezető elvtársnak, Dr. Égető Emese és Dr. Tóth 
László egyetemi docenseknek értékes biráló megjegyzéseikért, 
tanácsaikért, amely ugy érzem, a disszertáció minőségén 
sokat javitott. Végül köszönetemet fejezem ki az Oktatási 
Igazgatóság Politikai Gazdaságt an Tanszékének, munkahelyem-
nek, hogy kutatásaimhoz a feltételeket biztositotta. 
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I. AZ IPARI SZÖVETKEZETI MCOGALOM KIALAKUTJJSA ÉS FEJLŐDÉSE  
A KAPITALIZMUSBAN  
1. Az ipari. szövetkezeti mozgalom elméleti és történelmi  
előzményei  
Egyes polgári szövetkezeti teoretikusok, abból az alapgondo- 
latból kiindulva, hogy az emberi társadalom fennállása óta 
él és létezik a közösségi szellem, a társulásra, összefogás-
ra, egymás segitésére való hajlam, az emberiség történelmé-
nek kezdeti időszakaira, az ősközösségi társadalom idejére 
vezetik vissza a szövetkezeti mozgalom eredetét. 
Igy például a szövetkezetek elődjének tekintik az ugynevezett 
faluközösségeket, az ókori népek öntözőközösségeit, egyes 
vallási szekták termelő közösségeit. /1/ 	. 
A marxista szövetkezetelmélet és közgazdaságtudomány azonban 
világosan bebizonyitotta, hogy a szövetkezeti mozgalom sajá-
tosan a kapitalizmus szülötte, a korai kapitalizmus idősza-
kában jött létre, az embertelen kizsákmányolás és tömegnyo- 
mor ellenhatásaként. 
"A szövetkezeti mozgalom a kapitalista fejlődés szülötte, ott 
keletkezett, ahol a technikai forradalom, a tőkés árutermelés, 
a termelés koncentrációja, a kisárutermelők tönkremenése, s 
a proletariátus kialakulása és nyomora legviharosabban bon-
takozott ki: a városban, az iparban és a fogyasztói kereske-
delemben." /2/ 
1. Paul Lambert: Szövetkezeti tan. A Szövetkezeti Üzemszerve-
zési Iroda Szövetkezeti Kutató Csoport kiadványa, 
Budapest, 1961. 
2. Erdei Ferenc: Mezőgazdaság és szövetkezet Akadémiai Kiadó 
1977. 117.1. 
A városi kézmiivesség 68 munkásság körében az előretörő nagyii-
temi tőkés termeléssel szembeni szervezkedés és eszmeáramlat-
ként születik meg a szövetkezés gondolata. 
s 
A kérdés,, amelyre a szövetkezeti uttörők választ kivártak ad-
ni, az volt, hogy a termelés gyors koncentrációjának és cent-
ralizációjának feltételei a tőkés szabadverseny viszonyai kö-
zött hogyan lehetne megvédeni a kisárutermelők és munkások 
érdekeit, hogyan lehetne kiszolgáltatott helyzetükön és nyo-
morukon enyhiteni, hogyan lehetne a javak igazságosabb elosz-
tását megvalósitani. 
A szövetkezeti mozgalom uttörőinek eszmei vezérei az utópista 
szocialisták voltak. Működésük arra az időszakra esik, amiko r 
kiméletlenül eltiporták a proletariátus mindenféle szervezke-
déseit, amikor az osztályerőviszonyok nem kedveztek a munkás- ' 
osztály forradalmi akcióinak. Igy nem csoda, ha a társadalom 
átalakitásának,megjavitásának nem forradalmi utjait keresték. 
A Nyugat-európai szövetkezeti mozgalom elinditóira,a rochdalei 
takácsokra vagy a párizsi aranymüvesekre nagy hatást gyakorol-
tak Fourier és Owen nézetei. /3/ 
3. Fourier /1772-1837/ kortársainál élesebben tárta fel a tő-
kés termelés belső ellentmondásait. A tőkés termelés tasr_csere 
szervezetlenségét,a gazdasági erőforrások mértéktelen pazar-
lását. A termelés észszerü megszervezésére egy uj munkaszer-
vezetet, a falankszter létrehozását javasolja. A falankszter 
az emberek szabad társulása, a társult tagok önigazgatásán 
alapuló közösség, ahol a közösségben végzett munka és a javak 
elosztása "a munka, a tehetség és a tőke arányában történik." 
A polgári szövetkezeti teoretikusok a szövetkezeti mozgalom 
születésnapját 1844. december 21-re teszik, amikor 28 takács 
28 font részjegyalappal létrehozza első szövetkezetét, "S8ci-
ety of Equitabel Pioniers" néven. 
A rochdaleiek kezdeményezését, szemben az utópisták korábbi 
szövetkezeti kezdeményezéseivel nem követte csőd. A rochdalei 
szövetkezet boldogult, sőt később virágzásnak indult, nem vé-
letlen, hogy az ő példájuk nyomán terjedtek el a mult század-
ban a szövetkezetek Nyugat-Európában. 
A polgári és reformista szövetkezeti teoretikusok a rochdale-
iek sikereit: az általuk már szinte misztifikált alapelvek nagy 
vonzóerejében látják. Történelmi tény, hogy a  későbbi szövet-
kezetek sok maradandó gondolatot átvettek az első életképes 
szövetkezet alapszabályából,, de nem mindent ebből meritett .ek. 
Kétségtelen azonban, hogy a rochdaleiek rábukkantak a tőkés 
társadalmi viszonyok között: a legéletképesebb, a kisáruterme 
lők számára legvonzóbb szövetkezeti formára, a fogyasztási . 
szövetkezetekre. 
3. Owen /1771-1858/ a tőkés társadalmat kollektiv tulajdonon 
alapuló, önkormányzattal rendelkező, dolgozó közösségek .lét-
rehozásával kivánta átalakitani. A közösségen belül. egyenlő 
volna az elosztás, közösen végeznék a munkát, megvalósulná-
nak a demokratikus önigazgatás elemei és jelentős szociális 
és kulturális tevékenység bontakozna ki. 1825-ben elképze-
lései alapján "Uj Harmónia" néven USA egyik államában létre 
is hozott egy ilyen közösséget. Két év után azonban kisérle-
te kudarccal végződött. 
Ludwig Gall 1819-ben a pensyilvániai.Harrisburgban mintatele- 
pet létesit Fourier falanksztereihez hasonlóan. Vállalkozása 
rövid egy esztendő alatt kudarccal végződött. 
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A szövetkezeti teoretikusok a rochdalei elveket röviden a 
következőképpen fogalmazzák meg: 
1. Nyitott tagság. 
2. Demokratikus igazgatás. 
3. Visszatérités a vásárlás arányában. 
4. Korlátozott tőkekamat. 
5. Politikai és vallási semlegesség. 
6. Készpénzre eladás. 
7. A szövetkezeti továbbképzés előmozditása. /4/ 
A marxista szövetkezeti, teoretikusok egyértelműen rámutatnak 
arra, hogy a rochdalei elveken nyugvó fogyasztási szövetkeze-
tek miért válhattak a tőkés termelési viszonyok között működő 
szövetkezetek fő formájává. Ezek az: okok pedig az alábbiak: 
1. Az ilyen.tipusu szövetkezetek nem veszélyeztetik a tőkés 
társadalmi rendszer alapjait, mert nem érintik a termelés 
alapvető lényegi viszonyait., mivel elsősorban a forgalmi 
szférában mozognak. 
2. Rövidtávu céljaik reálisak,, az ennek alapján kialakitott 
funkciók. és tevékenységek jól beilleszkednek a tőkés tár-
sadalmi-gazdasági rend viszonyaiba. 
3. Érdekviszonyaik egyszerűek, gyakorlatiasak, a tagság szá-
mára nyilvánvalóak, a tag kockázata kicsi. 
Az első tipikusan termelő ipari szövetkezet a francia munká-
sok és kézművesek kezdeményezésére 1834-ben jött létre, ala-
pitói a párizsi aranyművesek voltak. 
4. Szövetkezeti enciklopédia Szerkesztette: Dr. Nagy László 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1978. 18.1. 
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A mozgalom eliAditój.a és szervezője Philippe Buchez volt. 
Paul Lambert neves polgári c szövetkezeti teoretikus szerint 
Buchez elméleti munkáiban és az általa szervezett szövetkeze-
tekben a következő maradandó szövetkezeti elveket találjuk 
meg: 
"l.A szövetkezetben a társulás célja gazdasági vállalkozás. 
A szövetkezeti kollektiva kiiktatja a tőkés vállalkozó 
személyét, és kollektiven: vállalkozik ipari termékek elő-
állitására.és értékesitésére. 
L.A vezetők kiválasztását, a lényeges gazdasági döntéseket 
a szövetkezeti demokrácia elvei szerint, a tagság aktiv 
részvételével és közremüködésével valósitja meg. 
3.A szövetkezetben a dolgozó tagok és alkalmazottak dijazása 
a szakmában szokásos módon történik. A nyereséget az év 
végén felosztják, az üzleti tőkék növelésére, segélyalapok 
képzésére, s a tagok részesedésére a végzett mlInkájuk a-
rányában. 	 . 
4.Az üzleti tőke növelésére az év végi nyereség 20%-át for-
ditják. Az igy keletkező vagyon feloszthatatlan és elide-
genithetetlen. 
5.A szövetkezet egy évnél tovább nem dolgoztathat idegen mun-
kásokat, köteles felvenni tagjai sorába vagy elbocsájtani."/5/ 
5. Paul Lambert: Szövetkezeti tan Budapest, 1961. /23-24.1./ 
Philippe Buchez:/1796-1865/ a francia"katólikus szocializmus" 
vezére. A francia utópisták tanitásain nevelkedett, és esz-
mei, morális inditékok kapcsolják a tőkés szabadverseny ál-
tal tönkretett kézmiivesekhez és munkásokhoz. Rokonszenve bár 
erősen vallásos szinezetü, megoldási javaslatai azonban mégis 
jó gyakorlati érzékről tanuskodnak. Lásd:Tellér Gyula: A mun-
kásszövetkezés másfél évszázada Franciaországban.  
Buchez személyes közremüködésével 1834-ben a párizsi ara7nymüve-
sek jól prosperáló szövetkezetet alapitottak, amely 1873-ig 
állott fenn. Ezzel egyidőben. több hosszabb, rövidebb életit 
ipari szövetkezet alakult Franciaországban. 
Az angol és a francia munkások és kézmüvesek ipari szövetke-
zeti mozgalma minden ellentmondásossága ellenére is ért el 
bizonyos eredményeket. A tőkésállam abból a célból, hogy a 
munkásokat a valódi forradalmi harctól visszatartsa, állami 
hitelekkel és megrendelésekkel mérsékelten támogatta a mun-
kások termelőszövetkezeti mozgalmát. 
Amig Angliában és Franciaországban a kifejlett kapitalizmus 
viszonyai között jött létre az ipari szövetkezeti mozgalom, , 
Németországban és az Osztrák- Magyar Monarchiában a kibon-
takozóban lévő kapitalizmus viszonyai között. 
Nem véletlen, hogy Németországban az ipari szövetkezeti moz-
galom elinditója a városi kLlispolgárság /kisiparosok, keres-
kedők/, akik védelmi fegyveriil akarták felhasználni a  szö-
vetkezeteket a nagytőke konkurenciájával és elnyomásával 
szemben. 
A németországi ipari szövetkezeti mozgalom elinditója Schul-
ze - Delitzsch /1808-1883/. Az általa szervezett szövetkeze-
tek a rochdalei szövetkezetve elvekből sokat átvettek és 
érvényesitettek. Igy érvényesült bennük a demokratikus i-
gazgatás, a nyitott tagság,éaz önsegély és a részvétel ará-
nyában történő visszatérités elve. 
5. Szövetkezeti Kutatóintézet Évkönyve 1977. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó , Budapest, 1977. 534.1. 
A Schulze-Delitzsch-féle szövetkezetek tagjainak többségét 
kisiparosok és kiskereskedők alkották, szemben az angliai és 
franciaországi ipari szövetkezetekkel, amelynek tagjai között 
jelentős számban találunk munkásokat. Schulze-Delitzsch-féle 
szövetkezetek ellene voltak mindenféle állami támogatásnak és 
állami beavatkozásnak, kizárólag az önsegély elvére támaszkod- 
tak, ; M' 
Hangsulyozni szükséges, hogy a Schulze-féle szövetkezeteknek 
elsőrendű célja a kisárutermelők önállóságának megőrzése és 
fenntartása, a kisárutermelők magángazdálkodását egésziti ki 
és a magángazdálkodás müködését szolgálja. 
A Schulze-féle szövetkezetek példájára, kezdeti eredményein 
felbuzdulva, azok tömeges szervezésével egyidőben kezdte meg 
ugyancsak Németországban, de a falvakban, a parasztok között 
szövetkezetszervező munkáját Friedrich Wilhelm Raiffeisen./6/ 
A munkás termelőszövetkezeti mozgalomnak Németországban is 
voltak kiemelkedő képviselői. Közülük meg kell emliteni Fer-
dinand Lassallet /1825-1864/. A fiatal Lassalle még Párizs-
ban ismerkedik meg a francia utópisták Saint óimon, Fourier 
nézeteivel, valamint Philippe Buchez tanitásaival. 
Lassallera azonban nagy hatást gyakoroltak Marx tanitásai is. 
6. Raiffeisen-féle szövetkezetek a rochdalei elvekből átvet- 
ték a demokratikus igazgatás, a részvétel arányában való 
részesedés és a korlátozott tőkekamat elvét. A termékek 
közös beszerzése és értékesitése mellett a mezőgazdasági 
termékek részleges vagy teljes feldolgozását is szövetkezeti 
alapokon oldották. meg. A nyitott tagság és az önsegély elvét 
azonban bizonyos módositással alkalmazták. 
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A lassalleanizmus egyik fő jellemzője a "kispolgári államkultusza. 
Lassalle szerint az általános és titkos választójog kivivásá-
val megteremthető egy demokratikus népállam, amely azután ál-
lamkölcsönöket és segélyeket szavaz meg termelőszövetkezetek 
létrehozására. Marx azóta hiressé vált munkájában "A góthal 
program kritikájá"-ban élesen szembeszáll Lassalle reformista, 
utópista nézeteivel. Marx müvében először idézi a programba 
átvett Lassalletól származó megállapitást:"Hogy a szociális 
kérdés megoldásának utját egyengesse, a Német Munkáspárt kö-
veteli termelőszövetkezetek létesitését államsegéllyel, a dol- 
gozó nép demokratikus ellenörzése alatt. A ter_melőszövetke-
zeteket az iparban, s a mezőgazdaságban olyan mértékben kell 
létesiteni, hogy azokból az összmunka szocialista szervezete 
jöjjön. létre." /7/ 
Majd vitába száll vele. Tudományos elemzéssel kimutatja, hogy 
a munkásosztály forradalmi harca politikai hatalmának megte-
aemtése nélküleállamkölcsönökből" nem lehet uj társadalmat 
felépiteni. 
"A munkásoknak az a tömekvése, hogy megteremtsék a kollektiv 
termelés feltételeit társadalmi méretekben,; mindenek előtt 
pedig saját országukban nemzeti méretekben, ez a törekvés 
csak azt jelenti, hogy a termelés mai feltételeinek felforgatá- 
sáért küzdenek, s ennek semmii köze sincs a termelőszövetkeze- 
`, 
	
	tek államsegéllyel való alapitásához. Ami pedig a ma meglévő 
szövetkezeteket illeti, ezeknek csak akkor van értékük, ha 
független, sem,a kormánytól,, sem a burzsoáziától nem támoga-
tott munkásalkotások". /8/ 
7-8. Marx: A gothai program kritikája Szikra, 1953. 21-22.1. 
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Marx nem becsülte le a munkások termelőszövetkezeti mozgalmát . , 
sőt nagyra értékelte ezeket, de önmagukban nem tartotta alkal-
masnak arra , . hogy segitségükkel a tőkés termelési viszonyokat 
felszámolják. 
Az 186o-as évek aen a munkásszövetkezeti mozgalom még fellen-
dülősen volt Európában .,.. amikor Marx az I. Internacionálé Genf-
ben megtartott kongresszusán igy foglalt állást a szövetkeze-
ti kérdésben: 
"Elismerjük, hogy a szövetkezeti mozgalom egyike a jelenlegi 
osztályantagonizmuson alapuló társadalmat átalakit .ó erőnek. 
Nagy érdeme, hogy gyakorlatilag megmutatta, hogy a'munka alá-
rendelését a tőkének fel lehet váltani a szabad és egyenlő 
termelők társulásának rendszerével. De azokra a törpe formák-
ra korlátozva, amelyeket az egyéni bérrabszolgák a maguk ere-
jéből létre tudnak hozni, a szövetkezeti mozgalom sohasem 
fogja átalakitani a tőkés társadalmat .  Ehhez általános tár-
sadalmi változások szükségesek..., mindenek előtt az, hogy 
az államhatalom a tőkések és földbirtokosok kezéből a munkás-
osztály kezébe kerüljön". /9/ 
A XIX. század végén, a XX. század elején meggyorsult a tőke 
koncentrációj.a.és centralizációja. Létrejöttek a monopóli-
umok és a finánctőke. A monopóliumok olyan roppant gazdasági 
erőt képviselnek, hogy a néhány évtizeddel korábbi idizaknál 
is kilátástalanabbá válik ezek kiszoritását vagy korlátozását 
remélni a kézművesek és bérmunkások saját erejéből létreho-
zott vagy akár a tőkés állam által mérsékelten támogatott 
ipari szövetkezetek utján. 
9. Marx-Engels Összes Müvei 16. kötet. 8r1o.l. 
Kossuth Könyvkiadó, 1975. 
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A munkás-termelőszövetkezeti mozgalom képviselői /L. Blanc, 
F. Lassalle és Jaures / kispolgári reformista irányzatát al-
kotják a munkásmozgalomnak. A kapitalizmus elvetéséből indul-
nak ki. és a tőkés termelési viszonyok megváltoztatását tűzik 
ki célul, de ezt békés uton a szövetkezeti mozgalom kiterjesz-
tésével akarják megvalósitani, t.agadják.az osztályharc és a 
proletárforradalom létjogosultságát, a proletár diktatura 
szükségességét. I 
A kapitalizmus azonban a termelőerők fejlettségét a  XIX. szá-
zad végén már olyan szinvonalra emelte,, a tőkét és a munkát 
olyan mértékben centralizálta, hogy az már megköveteli a ter-
melési eszközök döntő többsége esetében. a tulajdon és a munka 
össznépi szintü társadalmasitását. /lop/ 
A szabadversenyes kapitalizmus időszakában még erős és nagy 
tömegbefolyással biró munkái-szövetkezeti mozgalom a XIX. 
század végén hanyatlásnak indul, mivel teoretikusaik opti-
mista elképzeléseit végleg megcáfolta a történelmi fejlődés 
menete. 
Az imperializmus időszakában megváltozott gazdasági feltéte-
lek nagyban elősegitették a marxizmus térhóditását, a las-
sallei illuziókkal való véglegesle s z,ámolást. 
Az ipari szövetkezeti mozgalom tömegbázisa a munkásosztály 
köréből véglegesen átkerült a monopoltőke versenye által fe-
nyegetett kisiparosság körébe. 
lm. A kisárutermelők szövetkezésének kezdeteit a városban a 
kisiparosok körében találjuk. Mihelyt azonban a szövet-
kezésnek ez a tipusa első lépéseit megtette, kiterjedt 
a falura, s nem sok idő mulya a parasztok is beszerző, 
értékesitő és hitel-szövetkezetekbe tömörülnek, amelyek 
egyéni gazdaságuk fenntartásában segitik. 
2. Az ipari szövetkezeti mozgalom kibontakozása a felszabadulás  
előtti Magyarországon.  
Az ipari szövetkezeti mozgalom Magyarországon sajátos módon 
a munkásosztály szervezkedéséhek megindulásával egyidőben, a 
munkásmozgalom első lépéseivel együtt indult. 
Az 18b'(-es kiegyezés után meggyorsult a tőkés fejlődés-. A 
modern gépeket altalmazó gyárak elterjedése a kisiparosok 
egyre nagyobb részét szoritotta ki a piacról és tette tönkre. 
A kisiparban dolgozó munkások jelentős része számára is egy-
re kilátástalanabbá vált az önálló iparossá válás lehetősége. 
Az iparban a kizsákmányolás foka magas volt. A munkanap hosz-
sza 12-14 órás, a munkakörülmények rosszak és egészségtelenek. 
Az iparositás szakmunkásigényét a kisipar és a külföldről 
érkező szakmunkások biztositották. A külföldről érkező, főleg 
német szakmunkások hazájukban ismerkedtek meg a korabeli szo-
cialista eszmékkel, és tapasztalataikat átadták magyar szak-
társaiknak. 
186-ben Magyarországon két munkásszervezet alakult. Az egyik 
a Buda-Pesti Munkásegylet, amely a Schulze-Delitzsch -féle: 
szövetkezetek alapitását tűzték ki célul, ellene voltak minden-
féle állami támogatásnak és beavatkozásnak, kizárólag az önse-
gély elvére épültek, vezetésében a kisiparosok voltak többség-
ben .  Az egylet céljaiban és tevékenységében tükröződött a ma-
gyarországi munkásság akkori helyzete, a kisipari munkások 
tulsulya a munkásosztályon belül. 
Jóval haladóbb irányzatot képviselt a létszámában kisebb, de 
a nagyüzemi munkásság körében jelentősebb befolyással biró 
Általános Munkásegylet. 
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Az Általános Munkásegylet célkitüzései Lassalle hatását tükrö-
zik. A szervezet alapitói itt is az általános és titkos vá - 
lasztó jog kivivásával, 'a népállam" megteremtésével, állam - 
segélyek utján kivánták kiépíteni az ipari szövetkezetek szé-
les hálózatát, ugy tekintették az ipari szövetkezetek elter - 
jedését, mint a munkásosztály hatalomrajutásának gazdasági 
eszközét. 
Magyarországon a szabadversenyes kapitalizmus időszaka viszony-
lag rövid, alig három évtizedet fog át. A XIX. század végén 
Magyarországon is meggyorsul a tőke koncentrációja és centra-
lizációja, kialakulnak a monopóliumok, gyors ütemben halad elö-
re a monopolizált iparágak fejlődése. /11/ 
A megváltozott gazdasági feltételek a magyar munkásmozgalmon 
belül is elősegitették.a marxizmus térhóditását a lassallei . 
illuziókkal való leszámolást. Az ipari szövetkezeti mozgalom 
tömegbázisa Magyarországon is a nagyszámu kisiparosság lett. 
A kisiparosok körében a szövetkezeti eszme terjedéséről ta -
nuskodik az 1879-ben megtartott II. Országos Iparosgyülés. 
A gyülésen először nyert megfogalmazást az, hogy ha a kisipa 
rosság lépést akar tartani a fejlődéssel, szövetkeznie kell. 
A gyülés ajánlással fordult az iparosokhoz. Ebben hitel, anyag-
beszerző, raktározási és termelőszövetkezetek létrehozását 
javasolja. 
Az első kisiparosokból létrejött ipari szövetkezetet 1885-ben . 
Besztercén a szijgyártók alapitották, majd ugyanitt 1886-ban  
a timárok alapitottak szövetkezetet. 
11. Pach Zsigmond Bál: Magyar gazdaságtörténet 
Egyetemi jegyzet, 1964. 
A fővárosban az első ipari szövetkezetet 1887-ben a csizmadi-
ák hozták létre. 
1894-ben mindössze 32 ipari szövetkezet működött, ezekközül 
7 hitelszövetkezet, lo termelőszövetkezet ., 11 nyersanyagbe-
szerző, és 4 értékesitő szövetkezet volt. /18/ 
A XX. század első évtizedében az ipari szövetkezeti mozgalom 
terjedésének lehetünk tánui, ebben jelentős szerepe volt az 
1898-ban megalakult Országos Központi Hitelszövetkezetnek, 
amely a mezőgazdasági és ipari kistermelők hitelintézete lett. 
A kisiparosság számára a nagyüzemekkel folytatott versenyben 
a legnagyobb nehézséget a hitelhiány okozta, a kisipar fenn- 
maradásának kulcskérdése a hitelfelvételi lehetőség megoldá-
sa volt. 
Önálló ipari szövetkezetek száma  /13/ 
	
1911-ben 	89 
1912-ben 	93 
1913-ban 	97 
1914-ben 	95 
1915-ben 	92 
A világháborut megelőző években a szövetkezetik száma sze -
rény növekedést mutat, legjelentősebb a hitelszövetkezet, 
amelynek .a közel 300 000 fős kisiparosság 15%-a lett tagja. 
12. Csepregi Horváth János: A magya szövetkezeti intézmény 
története Pátria, 1955. 183.1. 
13. Szilágyi László: Kisipari szövetkezeti mozgalom Magyar-
országon a felszabadulás előtt 
Szövetkezeti Kutató , 1962. 35-36.1. 
1 
Az. első világnábóru idején az ipari szövetkezeti mozgalom 
területén két irányzattal lehet találkozni: 
1. Az egyiket a konzervativ ipartestületi vezetők képvisel-
ték, akik legfeljebb beszerző, értékesitő és hitelszö - 
vetkezetek létjogosultságát ismerték el,. amelyben a kis-
iparos magántulajdona, önállósága, rendelkezési joga tel-
jes egészében megmarad. 
2. A másik álláspont hivei.a kisipari munkásság soraiból ke- 
rültek ki, akik. a szövetkezeti mozgalmat a szocialista 
társadalom megteremtése egyik eszközének tekintették.. 
Az l9ly.-es Tanácsköztársaság kikiáltása után uj feltételek 
jöttek létre az ipari szövetkezeti. mozgalom kibontakozása 
számára. Az akkori sulyos gazaasági és katonai. helyzet ben 
történelmi tapasztalatok és elméleti ismeretek hiányában 
a Tanácskormány részéről nem történt hivatalos intézkedés 
-ipari szövetkezetek szervezésére. 
Ennek. ellenére a Vörös Ujság l9ly. április 23-i száma kiirt 
ad arról, hogy Cegléden,, Gödöllőn,.Vecsésen,. Nagykőrösön és 
másutt ipari szövetkezetek alakultak. /14/ 
E. spontánul kioontakozó szövetkezeti mozgalom annak kife-
jeződése volt, bögy a termelési eszközök társadalmi tulaj-
donára épülő szocialista társadalomban. a kisiparosok számá-
ra a követendő ut, hogy szövetkezeti üzemben egyesitsék.ter-
melési eszközeiket, ezzel teremtsék meg maguknak a korsze-
re termelés feltételeit, a jobb-munkakörülményeket., a társa-
dalmi felemelkedés lehetőségeit. 
14. A szövetkezetek a Tanácsköztársaság idején Kossuth 
Könyvkiadó, 1959. 
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A-saját munkáj.ából. élő kisiparosok törekvéseit f.ejezi_ ki 
 Termelési Tanácskozáson elhangzott egyik felszólalás Is: 
"A° proletárelemhez, sorolható kis vagyonu kisiparos működését 
lehetővé kell tenni a termelőszövetkezet. utján. Ezért szüksé-
ges, hogy a termelőszövetkezet éppen ugy szocializált vállalat 
legyen, mint a többi üz.emek., és folyószámla-hitelt. kapjon... 
A munkaeszközöket, gépeket. 'a volt kisiparosoktól át kell venni, 
s nekik az árát meg kell téríteni..., mert a proletárállamnak . 
nem: célja, hogy a kisiparest bántsa. Később természetesen min-
den termelöszövetkezetet modern felszereléssel és gépekkel kell 
ellátni. /15/ 
A Tanácsköztársaság bukását követő első ellenforradalmi kor - 
mánynak fontos érdeke füződött a jelentős számu és nagy tömeg-
befolyással rendelkező kisiparos réteg megnyeréséhez. 
Ezért bizonyos mértékig támogatta egy olyan ipari szövetkezeti 
központ létrehozását, amely rendelésekkel, nyersanyagokkal és 
hitellel támogatja a kisiparosokat. • 
Az. Iparosok Országos Központi Szövetkezete ., az IOKSZ 192o-ban 
meg is alakult. A tőkés állam 1,7 millió pengővel járult hozzá: 
az IOKSZ alaptőkéjéhez, és a kötelékébe tartozó szövetkezetek 
nek adó és illetékkedvezményeket biztositott. Az IOKSZ az el-
lenforradalmi rendszer légkörében létrejövő antidemokratikus 
szervezet volt. Elnökét a kormányzó, egyik helyettesét a pénz-
ügyminiszter nevezte ki. Joga volt bármely választott, tiszt-
ségviselőt felmenteni. Az IOKSZ antidemokratikus szellemét 
tagszövetkezetei irányába is kisugározta. 
15.-. A szövetkezetek a Tanácsköztársaság idején 
Kossuth Könyvkiadó, 1959. 335.1. 
A Horthy-rendszer 25 éves uralma alatt az ipari szövetkezeti  
mozgalom nem fejlődött jelentősem nem sokkal haladta meg a  
korállni időszak kereteit. Ennek elsődlegesen politikai okai  
voltak. 
A szövetkezetekről alkotott 1924. évi l8.sz. törvény elismer-
te ugyan az ipari szövetkeletek létjogosultságát, de ezt a.ti-
pust sem a kormánypolitikusok, sem a polgári ellenzék nem tá-
mogatta kellően. A polgári ellenzék is a beszerző, értékesi- 
tő és hitelszövetkezetekben látta az eszményi szövetkezeti for-
mát., mert ez konzerválja a meglévő kisárutermelést és ugyan - 
akkor nem veszélyezteti a nagytőke pozi.eióit.  
A kisipar az ország gazdasági és politikai életében egyaránt  
továbbra is jelentős tényező volt.  
1933-ban, az utolsó Békeévben a gyáripar a nemzeti. jövedelem .' 
3o,2%-át termelte, ugyanakkor a kisipar részesedése 14,9%-os  
volt. 1938-bam a gyáriparban foglalkoztatottak száma 408,4  
ezer fő, a magán kisiparban foglalkoztatottak száma 322,6 ezer  
fő. /Az ipari foglalkoztatottak 45%-a./  
Ha hozzá vesszük ehhez az épitőipar és a szolgáltató ipar ada-
tait, amely döntöen kisipari jellegű volt, a magánkisiparban  
foglalkoztatottak száma eléri a 452 ezer főt.  
Az I.OKSZ; 1943. évi jelentéséből ugyanakkor megtudjuk, hogy ke -
retei. között mindössze 51 szövetkezet működik,, 7 745 taggal. 
/Adatok forrásai: Lásd 16. lábjegyzet/  
l~ . gSH .Ipari_ Adattár 19664 l0..1.  
A magyar-magánkisipar Statisztikai adatgyüjtemény, 1938-  
1960. 27 .1. 
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II. AZ IPARI S%ÓiiEMGE1`ES..7UNWIÚI. _A.KAPITALI?k-rúS2iŰL A SZOCI- .._...~... 
ALI ZMUS:tsA VEZETŐA[: MENEr I IDŐSZAKBAN  
1. A. marxizmus klasszikusainak nézetei a szövetkezetek szere-
péről a kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti  
időszakban  
Marx és Engels több művében is felvetődik a városi és falusi  
kisárutermelők jövője a munkásosztály hatalomra kerülése utá-
ni időszakban . 
' Világosan látják, hogy a munkásosztály nem sajátithatja ki a  
kisárutermelő tulajdonát ugy, mint a tőkés magántulajdont, hisz  
ez a jelentős dolgozóréteg a munkásosztály politikai szövet- s 
séhese a hatalom megszerzésében, a tőke elleni harcban, de a 
hatalom megszilárditása, megtartása is csak e szövetség je -
gyében lehetséges. 
Engels 1894. november 15-22-L között irta élete egyik legna-
gyobb hatásu művét;'A parasztkérdés Franciaországban és Német-
országban" cimü tanulmányát. Ebben először fejti ki tételesen  
a kisárutermelők szocialista átszervezésének utját.  
Engels tanulmánya elsősorban a mezőgazdasági kisárutermelők-
ről szól, megállapitásai, következtetései azonban az ipari  
kisáruter melőkre is vonatkoztathatók.  
Tanulmányában mindenek előtt körülhatárolja a kisárutermelő  
fogalmát, élesen megkülönböztetve azt a tőkés kizsákmányoló-
tői. nKisparaszton itt azt a tulajdonost értjük, akinek föld-
darabja nem nagyobb annál, amennyit rendszerint saját család-
jával meg tud művelni, és nem kisebb annál, amennyi a családot  
eltartja. Ez a kisparaszt -akárcsak a kiskézmüves - munkás,  
de a moaern proletártól abban különbözik, hogy még birtokában  
-a- 
van munkaeszközeinek." /17/ 
A szocialistáknak nem lehet célja a kisárutermelés konzerválása, 
a kisárutermelő magántulajdon megörökítése. 
"Az a paraszt,, aki parcellatulajdonának megörökitését reméli tő-
lünk, nem kell nekünk párttagként,: amint nem kell az a kis kézmü-
vesmester sem, aki örökidőkig mester akar lenni." /17/ 
Mit igérhetnek tehát a parasztoknak,a kisiparosoknak., a nem ki-
zsákmányolásból élő kis magántulajdonosoknak-a szocialisták? 
"Csak azt igérhetjük nekik, hogy nem fogunk akaratuk ellenére 
erőszakosan beavatkozni tulajdonviszonyaikba." /17/ 
Mi tehát a megoldás? Engels idézett művében erre is megadja a 
választ: 
"Ha az államhatalom birtokába jutunk, nem gondolhatunk arra, hogy 
a kisparasztot erőszakkal /kárpótlással -vagy anélkül, , mindegy/ 
kisajátitsuk... Feladatunk a kisparaszttal kapcsolatban elsősor-
ban az,, hogy magánüzemét és magánbirtokát szövetkezeti tulajdonba 
vezessük át . , nem erőszikkal, hanem példával és az erre a célra 
nyujtott társadalmi segitség utján." /17/ 
Engels világosan kifejti azt. is, hogy a szövetkezetek szocialista 
jellege a munkásosztály ráhatása utján fokozatosan alakul ki, s 
ez bizonyos időt vesz igénybe. 	 . 
Biztositani kell -irja: "A központi társadalmi:vezetésnek a szük- 
séges befolyást ahhoz, hogy a szövetkezeteket .fokozatosan . magasabb  
formára vezesse át és mind a szövetkezet egészének, mind az egyes 
tagjainak jogait és kötelességeit összeegyeztess -e: a nagy közösség 
többi ágainak jogaival és kötelességeivel. a /17/ 
17. Marx-Engels Válogatott Művek III. 656-. 664., 665.1. 
Kossuth Könytkiadó ,. 1975. 
Engels e késői müvében körvonalazódnak először a szövetkezetek 
szervezésének szocialista alapelvei: 
1. A fokozatosság elve. 
2. Az önkéntesség elve. 
3. Az állami támogatás elve. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követő években Szov-
jet-Oroszországban a gyakorlatban merül fel..a kisárutermelők 
szocialista utra vezetésének kérdése. 
Lenin a szövetkezetekről irott hires munkájában szembeálkitja 
a szövetkezeti mozgalom uttörőinek fantasztikus terveit, a 
szövetkezetek szervezésének az adott körülmények közötti re-
ilis leűetőségével. Ez jelenti a lényeges fordulatot is a 
szövetkezetek megitélésében, ez tárja fel a szövetkezetek 
reális perspektiváit a szocializmusban. Lenin igy ir: 
"Az Októberi Forradalom óta a szövetkezetek nálunk egészen 
kivételes jelentőségre tesznek szert... Mi már megdöntöttük 
a kizsákmányolók uralmát és abból, ami a régi szövetkezeti 
uttörők álmodozásaiban fantasztikus, sőt romantikus volt, 
most szintiszta valósággá válik. 
Amikor az államhatalom a munkásosztály kezében van, a döntő 
termelési eszközök társadalmi tulajdonba kerültek, akkor  
joggal mondhatjuk, hogy dzámunkra a szövetkezetet egyszerit 
növekedése azonos a szocializmus növekedésével. /18/ 
A szövetkezet az uj rendre való áttérésnek a lehető legegy-
szerüob, legkönnyebb és a parasztok számára a legérthetőbb 
utja. Lenin szövetkezeti elveit, mint a szövetkezetek szer-
vezésének elveit fejtette ki, mint alkalmas módszert Szov-
jet-Oroszország legnépesebb osztályának, a parasztságnak 
szocialista átszervezésére. 
18. Lenin. Összes Művei 19 kötet 297-298.1. 
0 
Lenin itt kifejtett elvei azonban érvényesek a városi kisáru-
termelők, a kisiparosok szocialista átszervezésére is, másrészt 
ezek az alapelvek a termelőszövetkezetek létrejötte és meg - 
szilárdulása után is fontos alapelveit alkotják a szocialis- 
ta szövetkezeti mozgalomnak. 
Lenin a szövetkezetekről irt művében nem tért ki a városi 
kisárutermelők, a kézmüvesek, a kisiparosok szocialista át-
szervezésére. Ennek két okát lehet felhozni: 
1. A NEP bevezetésének időszakában tul korai lett volna a kis-
ipar szocialista átszervezéséről beszélni. 
2. Lenin figyelmét ebben az időben a kisipar átszervezésénél 
sürgetőbb gazdasági és politikai feladatok megoldása kötötte 
le./Igy pl. a városi lakosság ellátása élelmiszerrel, a gaz-
dasági stabilizáció megteremtése, stb./ 
A legkonkrétabb utalást. Lenin müveiben az ipari szövetkezetek- 
re vonatkozóan 1921. áprilisában elhangzott beszédében talál-
juk. 
"A termelőszövetkezetek elősegitik a kisipar fejlődését, s a 
kisipar növeli a parasztoknak szükséges árumennyiséget, a - 
melyhez nem kell sem hosszu vasuti szállitás, sem nagy gyár-
telep. Minden eszközzel támogatni és fejleszteni kell a 
termelőszövetkezeteket, minden segitséget meg kell nekik 
adni, ez kötelessége a párt és a szovjet firnkcionáriusoknak." 
/19/ 
19. Lenin Összes Müvei 32. kötet 396-397.1. 
Szikra, 1953. 
2. Az ipari szövetkezeti mozgalom kibontakozása a felszabadulás  
utáni Magyarországon, a mozgalom szocialista átalakulása  
A felszabadulást követő nehéz években, amikor az ipari terme-
lés a háboru előttinek mindössze az egyötödét tette ki, a kis-
iparra fontos szerep hárult a gazdasági élet meginditásában. 
Mivel a kisipari termelésben a szakképzett emberi munkaerő-
nek és nem a nagyértékü gépeknek van nagyobb szerepe, akisi-
par a háborus veszteségeket gyorsabban kiheverte. 
A kisipar gazdasági jelentősége mellett a kisiparban dolgo - 
zók nagy száma miatt politikailag is jelentős tényező volt. 
Magánkisipari önállók, alkalmazottak és ipari tanulók száma  
1945-49-ig /2o/ 
  
Év: önállók: Alkalmazottak: Iparitanulók: Együtt: 
1945. 275 966: lo6 190 48 832 33o 988 
19.46. 2o6 : . o36 137 826 33 711 377 573 
1947. 214 541 127 337 48 712 390 67o 
1948. 185 511 119 6 .38 45 518 351 66 .7 
1949. 2oo 546 7o 33o 15 544 286 42o 
A kisipar alacsony technikai felszereltségére jellemző, hogy 
a kisipari üzemek 75%-a nem alkalmazott erőgépeket, s az ösz-
szes kisipari műhely egytizede használt villanyáramot motor 
hajtására, alig több, mint fele világitott villannyal. 
Az épitőipar és a szolgáltatóipar a felszabadulás előtt.tel-
jesen kisipari jellegü volt, s ez a jelleg a felszabadulást 
követő években is megmaradt. 
2o. A magyar magánkisipar Statisztikai Adatgyüjtemény, 1938-
196o. KSH 1962. 
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A felszabadulást követően a szervezett kisiparosság legnagyobb 
része a Szociáldemokrata Párthoz tartozott, a kisiparosság 
problémáival is ez a párt foglalkozott a legtöbbet. 
Az MSZDP XXXIV. Kongresszmsán /1945. augusztus 18-2o:./ a so-
ron következő feladatként a kisiparosság számára az alábbia-
kat jelölte meg; 
"Beszerző, termelő, hitel- és értékesitő szövetkezet alakitá-
'sa a kézmüiparosság részére.'Ennek segitségével részesei le-
hetnek a nagybani beszerzés utján a gépek alkalmazása minden 
előnyének, valamint közvetlen kapcsolatot teremthetnek a fo- 
gyasztók széles rétegével."/21/ 
A Szociáldemokrata Párt a felszabadulást követő demokratikus 
politikai atmoszférában az iparon belüli konkurencia, a nagy-
tőke versenye elleni védelem egyik fontos eszközeként jelöl-
te meg az ipari szövetkezeteket a kisiparosság számára. 
Alapvetően hasonló állásfoglalás csendül ki a Magyar Kommunis-
ta Párt megnyilatkozásaiból is 1946-ban, a párt III. Kong - 
resszusának határozata kimondja, hogy a párt nem akarja gátol-
ni na széleseob körü magánkezdeményezést" , csak a nagytőke 
hatalmát kivánja korlátozni. 
Lényeges előrelépést tapasztalunk. a Kommunista Párt állásfog-
lalásában 1947 nyarán, ami a KMP 1947. julius 29-én tartott 
Szövetkezeti Konferenciájának határozatában is tükröződik. 
A határozat kimondja:" A kisipari szövetkezetek hivatása ab-
ban.áll, hogy a saját keze munkájából élő, többnyire idegen 
munkaerő alkalmazása nélkül, rendszerint saját lakásban vagy 
sötét pincehelyiségben dolgozó kisiparosok számára szövetke- 
21. MSZDP XXIV. Kongresszusának jegyzőkönyve 1945. Budapest. 
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zeti uton biztositsa az anyag és hitelellátást, egészséges 
mühelyviszonyok teremtését, termelési viszonyaik ujsz .erü-
sitését, gépesítését,, termékeik előnyös értékesitését./22/ 
A kisiparosok szavazataiért folyó politikai harc meggondo- 
lásaioól kiindulva az ipari szövetkezés jelszavát szinte 
minden fontosabbpolitikai párt a zászlajára tüzte. 
A Kisgazdapárt a kisárutermelés fenntartása mellett szállt 
sikra, a beszerző, elosztó és hitelszövetkezeteknek szánta 
a főszerepet. Polgári szemléletük kiderül abból is, hogy a 
szövetkezeti törvény vitájánál tagadták az egy tag, egy sza-
vazat elvét, szerintük több szavazat illeti meg azt, aki 
nagyobb tőkével járul hozzá a szövetkezet tevékenységéhez. 
A Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt a magán-
kisipar védelme, bizonyos tekintetben konzerválása mellett 
szállt sikra, de egyben a kisárutermelésben rejlő termelé-
si tartalékok felszabaditását is látták a szövetkezetek-
ben. 
A felszabadulást követő években a szövetkezés kérdésének 
felvetődésekor Magyarországon még kapitalista gazdasági 
struktura volt. Igaz, ezt a strukturát már az első évektől 
kezdve átjárta az állami beavatkozás rendszere, a nagytőke 
korlátozásának és kiszoritásának törekvése, de a politikai 
hatalom kérdése még nem dőlt el. A Baloldali Blokk megala-
kulása, a sorozatbann végrehajtott államositások, a hároméves 
terv első éveinek sikerei mind közelebb hozták a proletárdikta-
tura győzelmét. 
221 Az MgP 1947. juniué 29-i Országos Szövetkezeti Konferen-
ciájának határozata. 
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Felmerül az igény egy minőségileg más szocialista szövetkezeti 
koncepció kialakitására. 
E koncepció először 1948. február 11-én •a Nemzeti Parasztpárt 
szövetkezeti ankétján nyert megfogalmazást Erdei. Ferenc tolmá-
csolásában: 
"Abban a pillanatban, amikor a szövetkezetek letérnek a kapita-
lizmus alapjairól, és a népi demokrácia gazdasági rendjének vál-
na k fontos tényezőiu1; megváltozik a szövetkezeti mozgalom 
lényege és a szövetkezetek szerepe. A szövetkezetek többé 
nem kis gazdasági egyedek társulásai a kapitalizmus feltételei 
között, hanem a gazdasági szervezés legmegfelelőbb eszközei a 
paraszti és ipari ksárute 'rmelésnek a tervgazdálkodás keretébe 
való beillesztésére, s ezáltal a nagytőkés kizsákmányolás meg- 
, 
szüntetésére." /23/ 
Az uj szövetkezeti koncepciónak három sarkalatos pontja volt: 
1. A szövetkezetek a kisiparosságnak /általában a kisárutermelők-
nek/ a tervgazdálkodásba való bekapcsolására szolgálnak. 
2. Ezt a funkciót legjobban a termelőtipusu szövetkezetek tö-
tik be. 
3. A szövetkezeti központok a tervezés, a szervezés, az irá-
nyitás intézményei. 
Az MP 1948. juliusában.megtartott. Országos Szövetkezeti Kon- 
ferenciáján hozta nyilvánosságra uj szövetkezeti koncepcióját, 
amely a lenini szövetke zeti elvek alkotó alkalmazását jelentette 
a magyarországi viszonyokra. 
25.Erdei Ferec: A szövetkezeti uton  
Szikra Kiadó, Budapest, 1956. 
A konferencia a kisipari szövetkezetek fejlesztésére is adott 
elvi utmutatást. Az 19464 évi zxxl. tc. módositotta az 19471 
évi szövetkezeti. törvényt. 
Az uj szövetkezeti törvénynek a kisipari szövetkezetekre vonatko-
zó legfontosabb megállapitásai a következők: 
1. Az ipari szövetkezet tagjának a termelőmunkában, a szövetkezet 
tevékenységében részt kell vennie. 
2. A tagsági viszonyt nem lehet politikai párthoz, felekezethez 
vagy nemzetiségi hovatartozástól függővé tenni.. 
3. LegaláDo egy üzletrész jegyzése minden tag számára kötelező. 
4. A szavazati jog minden tagot megilleti és minden tagnak egy sza-
vazata van. 	 . 
5. A mérleg szerinti nyereségből kötelező tartalékalapot képezni. 
6. A szövetkezet csak a szövetkezeti központ jóváhagyásával ala-
kulhat .,; illetve miiködhet.. 
7. IIj szövetkezeti központot hoztak létre Országos Kisipari Szö-
vetkezet OKISZ néven. 
8. Az OKISZ feladata az ipari szövetkezetek irányitása, ellenör-
zése, koordinálása. 
9. Az ipari szövetkezetek éves terv készitésére kötelezettek, 
amit az OKISZ hagy jóvá. 
A tevékenységi kör szerint négy alaptipusa lehet az ipari szövet-
kezetnek. 
1. Kisipari termelőszövetkezet, , amelynek tagjai közös műhelyben 
végzik a termelést,és bérmunkást nem alkalmaznak. 
2. Kisipari feldolgozószövetkezet, ahol a tagok egy része dolgozik 
közös műhelyben ., bérmunkást itt sem alkalmaznak. 
3. A kisiparos anyagellátásának biztositására beszerző, elosztó 
szövetkezet 
~v 
4. Az értékesitő funkció ellátására értékesitő szövetkezet.  
A megengedett kisipari szövetkezet-tipusokoan világosan  
kirajzolódik a lenini fokozatosság elvének érvényesülése.  
A kisüzem egy-egy gazdasági funkcióját egy-egy szövetkezeti  
tipus vette át. 	• 
A fordulat évétől kezdődően a kisiparosok szövetkezeti moz-
galmában döntő változások mentek végbe.  
A' kisipari összlétszám 1949-ben meginduló csökkenése tovább  
folytatódott, sőt egyre rohamosabb méreteket. öltött . . 
A magánkisipari önállók, alkalmazottak és iparitanulók száma  
Év: Önállók . : 
1949-1953-ig /24/ 
Iparitanulók: Együtt:  Alkalmazottak: 
1949. Zoo 546 7o 330 15 544 286 42o  
195o. 146 666 5o 88 .7 6 2o5 2o3 758  
1951. loo 744 19 911 2 216 112 871 
1952. 57 976 7 401 641 66 o18 
1953. 47 18 .6 5 003 85. 52 274 
A magánkisipart elsősorban az alkalmazotti réteg hagyta ott. 
Ezzel döntően megváltozott a magánkisipar szociális össze-
tétele. Egyre kevesebb lett az alkalmazottat foglalkozató  
kisiparos. Az önállóak száma is rohamosan csökkent, éves  
átlagban mintegy 4o-5o 000 fővel. Az iparukat felszámoló  
kisiparosok tömegével léptek be az ujonnan alakuló ipari  
szövetkezetekbe, először Budapesten, majd vidéken is.  
24. A magyar magánkisipar 	Statisztikai Adatgyűjtemény  
1938-196o. 26-27.1. KSH. 1961.  
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A kisipari szövetkezetek száma és az összes foglalkottatottak  
átlagos állományi létszáma 1949-1953-ig 	. /25/ 
Év: 1949 1950. 1951 1952 1953 
KTSZ-ek száma: 378 383 12oo 1751 1666 
Átlagos állo- 
11 0ó0 14 7(78 35 654 78 640 109 775 mányi létszám: 
A fordulat éve után egyre inkább meghatározóvá lett a kisipar-
ral kapcsolatos politikában az: a nézet, hogy a kisiparosságnak 
a tervgazdálkodásba való bekapcsolása csak termelési viszonya-
ik gyökeres átalakitása utján oldható meg. 
Indokolatlan türelmetlenség is megnyilvánul ezzel kapcsolatban. 
A magánkisipar visszaszoritásával kieső árutermelést az állami 
ipar árutermelésének emelésével, a kieső javitó-szolgáltató 
kapacitás pótlását a kisipari szövetkezetek javító-szolgálta-
tó tevékenységének bővitésével kivánják megoldani. 
Az akkori gazdaságpolitika egyik legfontosabb kérdésnek tart-
ja a kisipari munkaerőnek a gyáriparba történő átirányitását.. 
Az MDP II. Kongresszusán Gerő Ernő ezzel összefüggésben a 
következőképpen fejti ki a hivatalos álláspontot: 
"Elég jelentős munkaerőtartalék van a magánkisiparban, amit 
fel kell használni. Az állami szekto r sulyos munkaerőhiánnyal 
küzd. " /26/ 
25. Kisipari Szövetkezetek Statisztikaü. Évkönyve KSH 1965. 
lo-11.1. 
26. Az MDP II. Kongresszusának jegyzőkönyve  
Szikra Könyvkiadó, 1951, 216-218.1. 
-,C 
Az első ötéves tervben először (o e zer főben,; majd 12o ezer 
főben jelölik meg a nagyiparban a szakmunkásként és betanitott 
munkásként átirányitásra kerülők számát. /27/ 
A magánkisipar gyors kiszorításának indoklására felhozott gaz-
dasági érvek mellett nem elhanyagolhatók a politikai érvek sem. 
Azt állitják, hogy a kisiparosság, mint kisárutermelő a kapi-
talizmus utánpótlási területét képezi. "A kisipar szüli a ka-
pitalizmust." 
Ezek részei a párt akkori hibás gazdaságpolitikájának, amely 
a termelési viszonyokat indokolatlanul rövid idő alatt akar-
ta átalakitani a kisiparban is. 
Ezzel párnuzamosan egyrészt gazdasági eszközökkel, másrészt 
gazdasági intézkedésekkel is lépések történtek a kisipar visz-
szaszoritására. 
Az első ötéves terv eredeti célkitüzéseinek 21096-os felemelé-
se az ipar területén minden. renaelkezésre álló erő mozgósitá-
sát szükségessé tette. 
Megtörténtek az elsó intézkedések a gyáripar vegyes profiljá-
nak szükitésére, a szakositásra. A koráooi. döntően javitó -
szolgáltiat.ó tevékenység mellé a kiseoo sorozatu tömegcikkek 
gyártása i.s előtéroe került. A feszített terv időszakáoan 
a KTSZ.-eknek jelentős részt kellett vállalniuk a közszükség-
leti cikkek termeléséből, a lakosság ellátásából. 
27. Az Ma II. Kongresszusának jegyzőkönyve 
Szikra Könyvkiadó,,, 1951, 218-219.1. 
• 
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3. Torzulások a szövetkezetpolitikában, ezek hatása az ipari  
szövetkezetek fejlődésére  
1949 végén kicsit elhamarkodottan megszüntették a beszérző, 
elosztó és értékesitő tipusu ipari szövetkezeteket. 
Az 1951/96. MT. rendelet a kisipari_ szövetkezet két formáját 
ismerte el. 
1. Kisipari termelőszövetkezet 
2. Háziipari szövetkezet 
Lényegét tekintve mindkén forma termelőszövetkezet, mindkét, 
formában a xninka szerinti elosztás érvényesül, a kettő közöt-
ti különbség csak abban. van, hogy amig a KTSZ.-ekben általában 
központi mühelyekben vagy üzemegységekben dolgoznak, a házi-
ipari szövetkezetben megengedett volt az otthon. végzett munka* 
Az 195o-es évek elején az ipari_ szövetkezeti politikában is 
bekövetkeztek bizonyos torzulások. E torzulásokban jelentős 
szerepet.játszottak jórészt J.V.Sztálin mimkássága nyomán 
kialakult. nézetek. /28/ 
E nézetek bár a szövetkezeti tulajdont szocialista csoport-
tulajdonnak ismerték el, de az állami össznépi tulajdonnal 
való összehasonlitásban két megkülönböztetést is tettek. 
1. A szövetkezeti csoporttulajdon az állami tulajdonnál ala-
csonyabb fejlettségü, alacsonyabb rendü tulajdonforma. 
2. Nem következetesen szocialista tulajdonforma. 
18. Sztálin: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjet- 
unióban 	Budapest, 19 5..2. 9o.l. /Szikra/ 
A szövetkezeti tulajdont a szövetkezeti termelés termékeire 
redukálta, ellenezte, hogy a nagyobb értékü gépek és felszere-
lések szövetkezeti tulajdonba kerüljenek. 
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A fenteooi két megállapitásI nálunk is meghatározta az ak-
kor folytatott ipari szövetkezeti politikát. 
1. Az ipari szövetkezeteket az állami nagyipar tartalékának 
tekintették, ami azt jelentette, hogy a szövetkezeti 
ipar mindenkor az állami nagyipar követelményének megfele-
lő alárendelt tevékenységet folytat. Egy-egy területen esitk 
addig müködik, amedaig az állami ipar ott. fel nem fejlődik, 
és át nem veszi a feladatok elvégzését. 
2. Az ipari szövetkezetek tevékenységét hosszabb távón nem 
tartották szükségesnek. Berunázási keretet alig kaptak.' 
Tulnyomóan a régi kisipari mühelyekoen..müködtek. Beruházni 
csak a Tervnivatal engedélyével lehetett. .erunázásaikat. 
tulnyomórészt saját eszköz.eikoől végzik, hitelt általában 
nem kaptak. 
3. Az import anyagok /bőr, fa, szinesfémek, gyapjuszövetek/ 
csak igen korlátozott mennyiségoen álltak rendelkezésre, 
ezeket szigoruan irányitott anyaggazdálkodás keretei között . 
elsősoroan vagy kizárólag a gyáripar kapta. 
4. A KTSZ-ek gépállománya szinte kizárólag a belépő magán - 
kisiparosoktól vásárolt, illetve oérelt gépekoől került ki. 
Az állami iparból kiselejtezett és felujitott gépek átvé-
tele nem oizonyult elégségesnek. 
5. Az 1953-77 között képzddő nyereségnek mindössze egynatod 
részét forditották saját vagyon gyarapitására. Azaz alap-
elv érvényesült, nogy az ipari szövetkezetek saját vagyona 
lényegesen ne gyarapoajon. 
6. .berunázási eszközeiket a KTSZ-ek (o%-os forgalmi adóval 
ternelt áron.szereznett.ék oe, csaknem kétszeres áron, mint 
az állami vállalat. 
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'E. Ingyenes álló és forgóeszköz juttatásban nem r-észesülnettek, 
ezeket kamattal terhelt hiteloől kellett finanszirozniuk. 
b. Az-ipari szövetkezet veszteséges tevékenységet nem tervez- 
hetett. 
y. A kisiparosság zömének anyagi, szociális helyzete az 1950-
es évek elején nem javult a szövetkezetbe történő oelépés-
sel, nem nőtt a tagok anyagi oiztonsága, nem javultak a mun- 
kakörülmények, mivel a helyiségek hiánya miatt nőtt a zsu-
foltság, a balesetveszély.Mindezek gátolták az uj_ üzemszer-
vezési mozgalom elterjedését. 
lo.A KTSZ-ek irányitásában a demokratizmus háttérbe szorult. 
Nem érvényesült a tagség tényleges részvételi lehetősége a 
szövetkezet ügyeinek eldöntéséoen. 
11.Az OKISZ és a későoo megalakult KISZÖV-ök egyrészt a mozgal= 
mi központok szerepét töltötték be, másrészt tervhatóságok 
voltak, akik felelősek a tagszövetkezetekre lebontott tervek 
teljesítéséért.. 
Ez a sok konfliktusra okot adó ellentmondás elég népszerűtlen- 
né tette az érdekképviseleti szerveket a tagság körében. 
A gazdaságirányi.tást a nagyfoku centralizálás jellemezbe. 
A tervek módositása, a norma megállapitása, az árképzés, az 
anyagfelnasználás, a tulóraigénylés, a oéralaptullépés engedé-
lyezése, aprémiumfeladatok megállapitása mind az OKISZ enge-
délyétől függött. 
Az 195.3 -as juniusi kormányprogram meghiraetése változásokat. 
hozott a kisipari szövetkezetpolitikában. 
Az akkumuláció növelésére, s ezen keresztül a lakosság ellátá-
sáoan:_való anyagi. érdekeltség ösztönzésére csökkentették a 
KTSZ-ek forgalmi adóját. 
Mindezek összhatásaként a z ipari szövetkezetek. termelése 
az. I. ötéves terv időszakában az alábbiak szerint- alakult: 
A KTSZ-ek száma, a foglalkoztatottak száma, .a termelési  
érték és a termelékenység alakulása  /29/ 
KTSZ-ek Foglalkóztatottak Termelési érték Egy fogi. jutó 
száma: száma l000 főben: millió Ft-ban: term.ért.l000Ft, 
1950 352 1,4 611,3 52 . , 7 
1951 1018 30,5 1492,6 56,2 
1 .952 1426 62,9 30.1-5,5 56,3 
1953 1313. 89,6 3 .768,9 49,1 
1954 1216 107,6 4907,4 53,2 
1955 12o9 113,8 5188,1 54,4 
A táblázatból látható, hogy az ipari szövetkezetek termelésé-
nek növekedése az I. ötéves terv időszakában döntően a létszám 
.növekedéséből származott. 
Az egy foglalkoztatottra jutó bruttó termelési érték az öt 
év alatt alig növekedett, sőt 19.53-ban a magasan kvalifikált 
kisiparosok tömeges kilépése következtében egyenesen csökkent.. 
A nemzeti jövedelem termelése folyó áron az ipar egyes szekto-
raiban 1955-ben 	%29/ millió Ft-ban 
Megnevezés: 
Állami ipar: 	10.2 339 56 544 45 795 
aiőv. 	ipar:. 5 495 3 o.o2 2 49.5 
Magán kisipar: 	4 268 2 o91 2 176 
Ipar összesen:. 	112 102 61 637 5o 464 
29.. Statisztikai évkönyv, 1949-1955. KSH. 1957. 4o.,. 	127.1. 
Társadalmi termék: Folyó ráforri..: Nemzeti jöv.: 
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A táelázatuÓl látható, nogy az állami ipar az iparban megter-
melt nemzeti jövedelemből 90,1 %-kal,, a szövetkezeti ipar 
4,9 %-kal, a magán kisipar 4,3 %-kal részesedett.. A szövet-
kezeti ipar és a magán. kisipar részesedése tehát közel azo-
nos volt.. 
Kisipari szövete.ze.tek fontosabb adatai. iparcsoportok szerint. 
1955-ben 	`29/ 
Termelési 	Egy fogi,jutó Iparcsoport: 	Foglalkoztatottak 
-száma:: érték mill.Ft.:termért,l000Ft. 
Vas és fémipar: 
Épitőanyag_ ipar:. 
19 o2.5 
817 
• 	9o2,.6 
45,6 
0, 5 
55,,8 
Vegyipar: 1 613 135,9 84,.3 
Faipar: 7 518 391.,6 51,7 
Papiripar: 935 641 8 69,5 
Textilipar:: 1 311 104,9 8o,o 
Bőr.-szőrme ipar; 1 716 147,3  7 , 3 85,8 
Ruházati ipar: 21 882 2 	277,.5 81,7 	. 	. 
Háziipar: 3.8 863 631,2' 16 ,.2 
Vegyes ipar: 14 070 486, 5 34,6 
KTSZ ősszesen:. 113 8o8 5 1884 2 45,6 	. 
A foglalkoztatottak megoszláaa_szerint a legjelentősehbipar-
c.soport.ok. a háziipar /54,1 96/ és a ruházati ipar /244 5 %/ 
volt. Az egy foglalkoztatottra - jutó  bruttó termelési. érték. 
alapján a "legtermelékenyebb.tli_par_csoportok a bőr és szőrme 
ipar, a vegyipar és a ruházati ipar voltak. 
Az. 1953-as kormányprogram.a szövetkezeti önkéntesség helyreál-
lítását, valamint a magán kisipar élénkitését t.üzte ki célul, 
ez. többféle következményekkel járt magukra, a szövetkezetekre.. 
nézve. Mindenek előtt hatalmas munkaerőáramlás indult meg a 
KTSZ:-ekből a magán kisiparba. 
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A kilépők elsősorban a hajdani kisiparosok közül kerültek ki, 
amelynek jelentős mozgatója a magánkisiparosok 1953 második 
felétől érezhetően magasabb jövedelme ., valamint a megszokott 
kisiparos életforma vonzása. 
Mindez sulyos problémák forrásává vált. Csökkent az eredetileg 
önálló kisiparosok száma, általában a legjobb szakemberek lép-
tek ki és váltottak maguknak iparengedélyt. Mindez a mozga-
lom felhigulásához vezetett. 
1954 tavaszától fokozatosan. összezsugorodott az a sokoldaluan 
képzett munkaerőbázis, amelyre a szövetkezetek javitó-szolgál-
tató tevékenysége és a magas minőségi követelményeket támasztó 
egyedi cikkek gyártása támaszkodhatott volna. 
Az 1953-55-ös nagymértékű munkaerőmozgás hozzájárult a szövet-
kezeti árutermelés nagymértékü felfutásához., a javitó-szol - 
gáltató tevékenység visszaeséséhez.. 
A kisipari szövetkezetek termelő dolgozóinak munkaerőforgalma:/3o/ 
Év: Termelő dolgozók száma: Az év folyamán 	Kilépett 
felvett dolgozók: dolgozók száma: 
19.53 52 801 2o 721. 16 223 
1954 57 278 27 767 22 741 
1955 6o 716 22. 642. 21 Zoo 
1956 57 338. 18 151 22 161 
1953 februárjától 1954 decemberéig az állami iparból jelentős 
tömegek léptek át a szövetkezetbe. Ez alatt az idő alatt a ma-
gánkisipar és a szövetkezeti ipar együttes létszáma kereken 
7o 000 fővel gyarapodott. /31/ 
30. Kisipari. Szövetkezetek Statisztikai_ Évkönyve 1949-1963. 
KSH, 1965. 81.1. 
31. A szövetkezeti ipar és magánkisipar KSH ,, 1958. 2.1. 
Az MDP K.V. 1955 március 2-4-én hozott határozatok ismét na-
pirendre tiszték a nehéziparra és az állami nagyiparra szorit-
kozó extenziv iparfejlesztést. 
Már egyáltalán nem támogatják az uj iparengedélyek kiadását, 
a kisiparosokra a korábbinál jóval nagyobb jövedelemadót vet-
nek ki. Indoklásként a magánkisipar kapitalizálódási tendenci-
áit emlitik, a kirivóan magas magánkisipari jövedelmeket. 
A kisiparosság körében ismét eluralkodik a bizonytalanság. 
1955. márciusától 1956. márciusáig 21 5oo kisiparos adta visz-
sza iparjogositványát. /3 2/ 
A határozatok nagymértékben helytelenitik a KTSZ-ek laza bér 
és munkafegyelmét, aminek következtében az ott dolgozók "jog-
talan előnyökhöz jutottak", s emmiatt az állami ipar 'nagyobb 
szaktudásu dolgozói." jelentős számban átléptek az ipari szö -  
vetkezetekbe. 
A mnnkaerővándorlás megakadályozása, illetve irányának megfor-
ditása céljából a kisipari szövetkezeti dolgozók relativ és 
abszolut keresetcsökkentését irányozták elő. /Egyrészt a 
kisiparban 1954-56 között kisebb mértékben nőtt a kereset, mint 
az állami iparban, másrészt egyes területeken aoszolut érték-
ben is csökkent./ /33/ 
Az MDP R.V. 1955. márciusi ülésén hozott határozatok az ipar-
politikában kisebb módosulásokkal az 1953. julius előtti kon-
cepcióhoz való visszakanyarodást jelentették., ami növelte a 
bizonytalanságot és a társadalmi. feszültségeket a szövetkezeti 
ipar területén. 
32. Dr. Gervai Béla: A magánkisipar 2o éve 1965. 113.1. 
33. Kisipari Szövetkezetek Statisztikai Évkönyve 1949-1963-ig. 
KSH, 1965., 25.1. 
19b. közepétől a KTSZ-ekben is aktivizálódtak a szocializmus-
sal szembenálló ellenséges erők. A vitatott kérdések középpont-
jában a szövetkezetek felsőbb szerveivel való kapcsolat állott. 
A tervutasitásos gazdaságban nagyszámban adtak ki olyanintéz-
kedéseket, amelyek tisztán formálissá tették a szövetkezeti 
alapszabály előirásait, a szövetkezeti tagság és vezetőség 
döntési lehetőségeit jelentősen leszükitett.ék. 
A korábbi szövetkezeti politika torzulásai gyengitették a szö-
vetkezeti. elvek hitelét a tagság körében. Igy nem véletlen, 
hogy a szocializmus ellenes erők éppen a szövetkezeti autonó-
mia követelése mögé bujva folytatták támadásaikat., igyekezve 
ezzel népszerüsiteni magukat a tagság körében. 
Az ellenforradalom hullámai fáziskéséssel érkeztek az ipari 
szövetkezetekhez, mert a reakció fő erői kezdetben a nagyüze-
mekre összpontositotta. A fizikai rombolás mértéke kisebb volt, 
mint a nagyüzemekben. A termelés néhány heti megtorpanás után 
fo•lyamátosan emelkedett, a kinálkozó lehetőségek ellenére a 
KTSZ-ek tagságának 8796-a bennmaradt a szövetkezetekben. 
Ennek okait a következő tényezőkre vezethetjük vissza: 
1. A KTSZ-eknek az átszervezés után elért eredményei., a jó mi-
nőségü egyedi és kisszériás termékek, valamint a'szolgál - 
tatások területén, és a fogyasztók igényeinek ennek megfe-
lelő növekedése jelentősen.leszükitette a magánkisipar visz-
szaállitnatóságának körét. 
2. A szövetkezeti ipar koncentrációja, gépesitettsége olyan 
méreteket öltött., hogy az ott folyó tevékenység folytatása 
lehetetlen magánkisipari körülmények között. 
3. A KTSZ-ekben tömörült tagság öntudata, ragaszkodása a közös-
ségi termeléshez, a kulturáltabb,. jobb m»nkafeltételekhez. 
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4. Az MSZMP uj szövetkezetpolitikája, a korábbi hibák kijavitása  
Az MSZP$P uj szövetkezetpolitikája az l 9 1. első Hónapjaiban 
megjelent 1 olo-es számu törvényben nyeri megfogalmazást. 
A Határozat kinyilvánitja, hogy a szövetkezetek szervezésé-
nek az ipari szövetkezetek terén is a legteljesebb önkéntes-
ség alapján kell állnia. Biztositani kell a szövetkezeti au-
tonómia Helyreállitását. Kötelezték az állami szerveket arra, 
hogy intézkedéseiknél a szövetkezeti önkormányzatot vegyék 
figyelembe. . 
A határozat hangsulyozta a tagsági vezetés fontosságát, ; a . 
szövetkezeti demokrácia következetes érvényésitését, a válsz-
tott szövetkezeti testületek felelősségét és beszámolási köte-
lességét. 	 . 
A szövetkezetekkel szembeni. hátrányos megkülönböztetéseket 
az anyagellátás, a beruházások korlátozása, a hitelnyujtás, 
a dolgozók bérezése és más területeken hatályon kivül helyez-
ték. 
A KTSZ-ek alapvető feladataként a lakosság javitó-szolgálta-
tó igényeinek jobb kielégitését és a gyáripari termelés kiegé-
szitését jelölték meg, az utóbbiaknál elsősorban a választék-
bővitő kis és középszériás termékek termelését. szorgalmazták. 
A KTSZ-eknek a gyáripari termelést kiegészi^tő szerepe üzemi 
méreteiknek megfelelő önálló tevékenységi kört sajátos fejlő-
dési irányt és ennek megfelelő fejlesztési koncepciót szánt. 
Az MSZMP uj szövetkezetpolitikájának képviselői abból indul- 
tak ki., Hogy a magyar ipar termelőerőinek és területi elhelyez-
kedésének adott szinvonalán az ipari_ szövetkezetek egyes terü-
leteken jobban, rugalmasabban, kisebb ráforditással tudnak 
fontos társadalmi szükségleteket kielégiteni., mint az állami 
ipar. 
A kormá;lyhatározat rendkivül kedvező visszhangra talált az ipari 
szövetkezeti tagság körében, megnyerte a dolgozók széles töme-
geit ., elősegitette az ipari szövettezetek. gyors gazdasági kon- 
s zelid áe ió j át . 
A gazdaságirányitás rendszerében és a gazdasági szabályozásban 
is jelentős változások következtek be. 
Az ipari szövetkezeteknél is csökkentették a kötelezően előirt 
tervmutatók számát. Növekedett a szövetkezetek önállósága a 
munka,dijazása területén. Az, átlagkeresetek az egy főre jutó 
bruttó termelési értékkel arányosan növekedhettek, az ugyne-
vetett bérplafon. alkalmazására nem került sor. A szövetkezete-
ken belüli munkadíjakat a kiadott irányelveknek a figyelembe-
vételével maguk a szövetkezetek állapitott .ák meg. 
Ennek következményeként rövid idő alatt az átlagkelesetek e-
gyes szakmákban lo-20%-kal is meghaladták az állami iparban 
kialakult átlagkeresetet./3l{/ 
A keresetszinvonal gyors növekedésének forrásai a következők 
voltak: 
1. A munkatermelékenység gyors növekedése. 
2. Jelentős számu tulóra. 
3. Fajlagosan magasabb termelési 4rtéket.nyujtó tevékenység. 
4. A szakképzett dolgozók nagyobb aránya az ipari szövetkezetek: 
ben. 
Az átlagkereseteknek az állami vállalatokét meghaladó növeke-
dése Wspontán fejlődés" eredménye volt, amelynek torzitó hatá-
sait korrigálni kellett. 
Az ipari szövetkezeti szakemberek széles körének bevonásával 
megállapitották a szövetkezetekben ekkor található szakmákra 
az óradij alsó és felső határát, amelyek megfeleltek az állami 
iparban alkalmazott besorolási tételeknek. 
// Szövetkezeti ipari adattár KSH, 197o. 
Index: 	196o.év. Iparág: 
5', Az állami iparban végbemenő strukturális változások  
1957-65 között. Az ipamban végbement centralizáció és ennek 
hatása az ipari szövetkezetek fejlődésére  
1957 után nemcsak a politikai, de a gazdasági helyzetünk is 
konszolidálódott. A második hároméves terv célkitüzései szeré-
nyek, de reálisak voltak. Az ipari termelést 1957-6o között 
22%-kal kivántuk növelni, ezen belül a nehézipar termelését . 
32%-kal, a könnyűipar termelését. 2386-kal,, az élelmiszeripar 
termelést 11%-kal. 
A második hároméves tervben iparunk eddig soha nem tapasztalt 
fejlődést produkált. A terv legfontosabb: mutatóit számottevő-
en tulteljesitettük. 
A termelés indexe iparágak szerint 1957-6o között a teljes  
termelési érték alapján /bázis=1957.évf 	/367 
Bányászat: 	 14o,2% 
Villamosenergia ipar: 	152,1% 
Kohászat:. 147,6% 
Aluminium.kohászat . : 	161,2% 
Gépipar: 	 16o ,o% 
Műszeripar: 	156,9% 
Hiraáástechnikai.ipar: 	184,o% 
Vegyipar: 	 157,2% 
Gyógyszeripar: 	216,9.% 
Müanyagfeldolgozó ipar: 	145,5% 
Könnyüipar : 	 132,6% 
Élelmiszeripar: 119,2% 
Szocialista ipar összesen: 	139,8% 
/5S-/ Ipari Adattár KSH, 1966. 8o-83.1. alapján számitott ér- 
tékek. 
A második hároméves terv egyik fő gazdaságpolitikai célja 
az ipari termelés szerkezetének, az, ország szükségleteinek . 
és adottságainak felmérésén alapuló átalakítása. Az ipari 
termelésen belül elsősorban a gépipar és a vegyipar termelé-
sének fokozását kellett előtérbe állitani .  A kohászaton be-
lül az aluminium kohászat növelését. 
Az ipar strukturális átalakulása a szövetkezeti iparban is 
érezteti hatását. Ekkor kezd kialakulni az a gyakorlat, hogy 
a felkészült müszaki gárdával rendelkező állami vállalatok 
müszaki dokumentációkat,, gyártási eljárásokat, gépeket, nyers-
anya got, félkész terméket bocsájtanak a szövetkezetek rendel-
kezésére, és megkezdődik a kis és középszériás szakminikaigé-
nyes profilok átvétele az állami vállalatoktól. 
Iparág: Index: 
/36/ 
19604.6V. 
. 
Gépipar: 
Müszeripar: 
Fémtömegcikk-ipar:. 
Vegyipar . : 
Müanyagfeláolgozó ipar: 
Könnyüipar: 
Textil-ruházati ipar: 
Cipőipar: 
Kézmü és háziipar: 
Fafeldolgozó ipar:  
Szövetkezeti ipar összesen: 
142,8 
1o2,5 
141,4 
131,6 
157,9 : 
121,5 
111,9, 
105,9 
92,0 
147,7 
125,3 
/50 Ipari Adattár, KSH, 1966. 62o.1. alapján számitott 
értékek. . 
Ipari szövetkezetek termelési. indexe iparágak szerint  
1957-Eo között a teljes termelési. érték alarmján  /bázis:1957.év/ 
• 
Az ipari szövetkezetekben a gépgyártás, a villamosgépipar 
és a fémtömegcikkipar az átlagosnál gyorsabban növekedett, 
gyorsan bővült a kooperáció az állami vállalatokkal. 
A könnyűipar növekedése az átlagosnál lassabb ütemü volt, 
a textil-ruházati ipar és a cipőipar átlagon aluli növeke-
dése következtében. 
A könnyűipari ágazaton belül csak a fafeldolgozóipar növe-
kedése volt dinamikus, elsősorban.a butoripar átlagot meg-
haladó növekedése . miatt.. 	 . 
Hazánkban a második ötéves terv időszakában fejeztük be a 
szocializmus alapjainak lerakását, és tértünk át a gazda-
sági növekedés intenziv szakaszára. 
A fejlesztés döntő láncszeme a munka.ermelékenység növelé-
se, a müszaki szinvonal nagyaráuyu emelése, az ipari ter - 
mékek minőségi javitása lett. 
A második ötéves terv időszakában tovább folytatódott az 
ipab szerkezeti átalakulása, a nehézipar, elsősorban a vegy-
ipar és a gépipar gyors ütemű fejlesztése. 
A termelés indexe iparágak szerint 1960-65 között a teljes  
termelési érték alapján 	/bázis: 196o.év./ 	/3-7/ 
Iparág: 	 Index: 	1965.év.. 
Bányászat: 121,9 
Villamosenergiaipar: 	136,2 
Kohászat: 	 1 .34,7 
Aluminiumkohászat: 	141,2 
Gépipar: 154,1 
Müszeripar: 	187,9 
Hiradástechnikai ipar: 	197,7 
Vegyipar: 	 2o3,4 
Gyógyszeripar: 	319,4 
Szocialista ipam összesen: 	142,4 
0 
A fenti táblázatból látható, hogy a nehézipar részaránya 
főleg a vegyipar és a gépipar átlag feletti növekedése kö-
vetkeztében tovább emelkedett. A vegyiparon belül a gyógy-
szeripar termelése megháromszorozódott, a gépiparon belül 
a hiradástechnikai iparés a műszeripar termelése közel 
kétszeresére: nőtt. 
Az ipari szövetkezetek.termelse a második ötévesterv idő-
szakában dinamikus volt. A bruttó termelés növekedésének 
üteme először haladta meg az állami ipar termelésének nö-
vekedését. 
Iparág: Index: 1965.6v. 	/„38/ 
Gépipar: 194,6 
Müszeri .par: 238,9 . 
Fémt .ömegcikkipar: 155,5 
Vegyipar: 251,6 
Müanyagfeldolgozóipar: 275,5 
Könnyüipar: 134,6 
Textil-ruházatiipar: 121,,a 
Cipőipar: 110,6 
Kézmü és háziipar: 128,.1 
Fafeldolgoz .óipar: 190,8 
Szövetkezeti ipar összesen: 148,4 
/26V Ipari Adattár: 1972. I. kötet, 234.1. 
/34i/ Ipari Adattár: 1972. II. kötet, 382.1. 
Az ipari szövetkeztek termelési indexe iparágak szerint  
196o-65 között a teljes termelési érték alapján /báizis:1968./ 
. 
• 
Az ipari szövetkezetekben a gépipar és ezen belül a müszer-
ipar átlagon felüli növekedésével, a vegyipar, különösen a 
müanyagfeldolgozóipar dinamikus fejlődésével tovább folytató-
dott a szövetkezeti ipari termelés ágazati szerkezetének át-
alakulása és az észszerű munkamegosztás fejlődése az állami . 
nagyipar és a szövetkezeti ipar között. 
Az állami ipar szerkezetében végbement változás a második  
ötéves terv időszakában a bruttó termelés alapján  /3(/ 
Iparág: 196o 1965, 
Bányászat: 2o,8 18,8 
Villamosenergiaipar: 5,9 . 5,7 
Kohászat.: 9H6 9,3 
Gépipar: 25,1 27,o: 
0 Hiradástechniaka: 2,7 3,3 
Müszeri.par: 44$ 2,4 
Vegyipar: 5,7 7,6 
Gyógyszeripar: o,6 1,3 
Müanyagf eldolgozóipar: o,8 1,2 
Könnyüipar.: 	17,,'3 	16,4 
Élelmiszeripar.: 8.,9. 9,3 
Egyéb ipar: 64.7 	5.3 
Összesen: 	 loo,o 	loo,,o 
A fenti táblázat szemléltetően mutatja, hogy az állami nagy-
iparon belül jelentősen növekedett a gépipar és a vegyipar 
aránya, a könnyűipar részaránya pedig csökkent. 
69/ Ipari Adattár: KSH, 1972. 6o.1. 
A szövetkezeti ipar ágazati szerkezetében végbemenő változások 
a második ötéves terv időszakában: a bruttó termelés alapján/4C1 
Iparág.: 1960 1965 
Gépipar: 16,3 21,8 
Müszeripar:: 2,1 3,4 
Fémtömegc:ikkipar 7,7 8,2 s 
Vegyipar: 2,7 4,9 
Müanyagf eldolgozóipar : 2,1 4, o. 
Könnyüipar: 63,4 58,6 
Textilruházatiipar: 15,5 13,0 
Cipőipar: 12,4 9, .4 
Kézmü és háziipar: 20,4 18,o 
Fafeldolgozóipar: 9,9 13,1 . 
Élelmiszeripar: o,2 o,2 
Egyéb ipar: 17,4 14,5 
Összesen: 100,0 100,0 
A gépipar és ezen belül a müszeripar dinamikus növekedése 
megmutatkozik. a szövetkezeti ipar ágazati szerkezeténék átalaku- 
lásáoann is. 1965-ben, amint ezt a fenti táblázat mutatja, je-
lentősen nőtt a gépipar és a vegyipar aránya a szövetkezet 
ágacati szerkezetében. A könnyüipar részesedése tovább csökkent. 
A könnyűiparon belül egyedül a fafeldolgozóipar részaránya nö-
vekedett. Továbbra is feltI nően alacsony az élelmiszeripar 
aránya a szövetkezeti iparban. A szövetkezeti ipar ágazati 
szerkezetében végbemenő változásokban jelentős szerepe van az 
állami nagyiparral folytatott és egyre szélesedő kooperáció-
nak. 
/ 410V Ipari Adattár: 1972. 320.1. 
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Az államositások után a szocialista iparban végbement egy 
centralizációs és koncentrációs folyamat. Ez a folyamat egy-
aránt érintette az állami ipart és a kisipart: A termelés 
centralizációját segitette elő a korábbi kisebb állami vál-
lalatok összevonása nagyvállálatokba, a kisipar területén . 
pedig a volt kisiparosok szövetkezetbe tömöritése. 
A nagyvállalatok létrehozásának célja az volt,, hogy az erő-
források összpontositásával a müszaki fejlődést meggyorsit-
sák, az optimális üzemnagyságok kialakitásával létrehozzák 
a tömegtermelés gazdaságos méreteit. 
A koncentrációs és centralizációs folyamat előrehaladásával 
sok száz korábbi kis és középvállalat szüret meg, illetve ol-
vadt be nagyvállalatokba. 
A centralizáció bizonyos területeken egészséges észszerüsi-
tésekre vezetett, előmozditotta a termelési specializációt, 
növelte az elvenmunka termelékenységét, csökkentette a ter-
mékegységre jutó beruházásikgltséget, valamint a termékegy-
ségre jutó általános költséget. 
A szervezeti centralizáció azonban nem mindenütt járt együtt 
a termelési /üzemi/ koncentráció előrehaladásával, nem já-
rult hozzá a nagyüzemek jellegzetességeinek kialakulásához, 
a hatékonyság növekedéséhez. 
A szervezeti összevonások ellenére sok helyen a termelés 
továbbra is a régi keretek között folyt, az elvenmunka tech-
nikai felszereltsége alig növekedett. A korábbi önálló vál-
lalatok jelentékeny részéből az összevont vállalat telep - 
helye lett:. A szervezeti összevonások korlátozóan hatottak 
a vállalatok közötti egészséges és szüksége s versengésre, 
fölösleges és káros monopolhelyzetet erősítettek, az igényeky 
hez való rugalmas alkalmazkodásra kevésbé alkalmassá tették 
a vállalatokat. 
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Az állami vállalatoknál történt, főleg horizontális jellegü 
összevonások nem mindig jártak együtt a  gyártás tömegszerü-
ségének növekedésével, a specializáció fokozódásával, az 
elmaradott technika és technológia felszámolásával, a mun- 
kaszervezési viszonyok és a munkakörülmények javulásával. 
A jelentős technológiai korszerüsités nélkül megvalósitott 
centralizáció gyakran még drágitja is a termelést., mivel a 
nagyvállalatok rezsiköltségének növekedését, csak a korszerü 
o technikával felszerelt nagyszériás tömegtermelés tudja ellen- 
sulyozni. 
A tulzott vállalati centralizáció különösen a könnyüipari 
és élelmiszeripari ágazatokbam éreztette károsan hatását. 
Az állami iparba végbement erős centralizációs folyamat a 
termelőerők fejlődésének, a szocialista iparositásnak, az 
ipar szerkezeti átalakulásának szükségszerü velejárója volt. 
Siettette azonban ezt a folyamatot a termelési viszonyok ol-
daláról a gazdaság központi irányitásának erősen centrali-
zált rendszere. 
Általános tendenciaként megállapitható, hogy a tudományos 
technikai forradalom kibontakozása a termelés minden ágában, 
igy az iparban is a termelés centralizációjának és koncent-
rációjának növekedése irányába hat, s ezáltal növeli az op-
timálisnak mondható üzemnagyságot is. 
A koncentrációnak és a centralizációnak azonban a termelő - 
erők fejlettségének adott. fokán. a termelés minden ágazatában 
vannak gazdaságilag racionális határai, minden országban 
van saját népgazdasági optimuma. 
Optimális nagyságu üzemnek nevezzük általános megfogalmazás. 
ban azt, amely a népgazdaságban jelentkező adott szükségle-
tet a legkisebb élő és holtmunkaráforditással tudja kielé -
giteni. 
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A nagyvállalat hatékony gazdálkodásának alapfeltétele a 
nagy sorozatnagyság, aminek gyakran a piacfelvevőképessége 
is határt szabhat. A nagyobb sorozatnagysághoz általában 
á 
specializáltabb géppark tartozik, és igy a gyrtmánystruktura 
módositása is költségesebb. 
A nagyszériás termelés miatt általában nagyobb ellátási kör-
zetet elégit ki a vállalat, s ezáltal nő a termékegységre 
jutó szállitási költség. A nagy teljesitményü termelőesz-
közök jelentős erőforrásokat kötnek le, megtérülési idejük 
viszonylag hosszu, ami egymagában is jelentős kockázatot 
jelent. 
A koncentráció hatékonysága'jórészt attól függ, hogy a nagy-
vállalat mennyiben képes a specialízációt,a tömegszerüséget 
fokozni, s ezáltal a termelékenységet növelni. 
A korszerű termelés feltétele tehát a specializáció, amely 
azonban együtt jár a profil szükitésével, a kooperáció fo-
kozódásával, más üzemek tevékenységének igénybevételével. 
A kis és középvállalati árutermelés minden olyan területen 
előnyös, ahol a kisüzem fajlagos termelési és szállitási 
költsége együttesen kisebb, mint a nagyüzemé. Ott, ahol a 
piac szükségleteire, a kis volumen, a széles választék és 
a változékonyság a jellemző. /általában az egyedi, a kis és 
középszériás árutermelés./ 
Előnyösen működhetnek a kis és középvállalatok olyan gépi-
pari, müszeripari., vegyipari és könnyüipari ágazatokban, a-
hol a nagyszériás tömegtermelésre szükségleti vagy technikai 
okok miatt nincs lehetőség. Ott, ahol a széles választék - 
igény és a divat miatt a változékonyság a jellemző. 
A kis és középvállalatok termelésüket jórészt kis és közép-
szériákban. végzik. Széles profilban képesek gyártani a mun-
kafolyamatok gépesitettsége, eszközellátottsága kisebbmérté-
kU. Általában helyi nyersanyagok feldolgozására, helyi munka-
erő foglalkoztatására, helyi igények kielégitésére rendezkea-
nek De. 
Vezetőik szoros, rendszerint közvetlen kapcsolatban vannak 
saját alkalmazottaik jelentős részével, valamint a vállalat 
szállitóival és vevőivel is. A közvetlen kapcsolat a rugal-
masság és alkalmazkodóképesség szempontjából nagy előnyöket. 
jelent. 
A tudományos technikai forradalom tehát kétirárnyu folyamatot 
inditott meg az iparban . Egyfelöl egy erőteljes koncentrá-
ciós és centralizációs folyamatot, másfelöl viszont egy de-
koncentrációs folyamatot. 
A koncentrációs és centralizációs folyamat mesterséges siet-
tetésével a magyar iparban a kis és középvállalatok aránya 
feltűnően alacsony lett. Az l96o-as évek végére a magyar 
ipar volt a KGST országok között az egyik legcentralizáltabb. 
Amig az 	fő alatti vállalatok aránya Magyarországon mind- 
össze 70%-ot tett ki, az. NDK-ban. ez az arány 4a,8%6, Bul-
gáriában.31,4%, a Szovjetunióban. 21,5%. Ugyanakkor az l000 
főnél többet. foglalkortató vállalatok aránya Magyarországon 
a legmagasabb. /44/  
Az eddigiek alapján megállapitható r hogy a kis és középvál-
lalatok aránya általában kicsiny iparunk strukturájában, az 
indokoltnál több kis és középvállalatot szüntettiink meg. 
/40. M. Zabelin: Az ipar koncentrációja és specializáci-
ója a Szovjetunióban Kossuth Kiadó, 1973. 
A termelés koncentrációjának állapota és dinamikája az ipar-
ban általáoan az aláboi mutatószámrendszerrel határozható 
meg. 
1. Az egy vállalatra jutó átlagos termékkioocsájtás. 
2. Az egy vállalatnál dolgozó munkások átlagos száma. 
3. Az egy vállalatra jutó állóalapok értéke. 
4. Az ipartelepek száma. 
. Az egy ipartelepre jutó fizikai foglalkoztatottak száma. 
b). Az egy ipartelepre jutó hajtóerő. 
A termelés koncentrációja az állami iparoan l9b:o- e5.  /42/ 
Megnevezés: 
Állami vállalatok száma: 
Egy váll.-ra jutó fogl.: 
Egy váll.-ra jutó bruttó 
állóeszközérték:/mill.Ft./ 
Egy váll.-ra jutó bruttó 
termelési érték:/mill.Ft../ 
Ipartelepek száma:: 
Egy ipartelepre jutó 
munkáslétszám: 
Egy ipartelepre jutó 
najtóerő:/kw-ban/ 
1960 1965' Index:: 
1368 84o 61,4 
839. 158o 188,3 
105',3 2b1,.2 2484 5 
o ' 
122,3 292,9 	. 239,3 
6770 6o67 89,6 
128. 1ó2 126 5 
749 1178 . 157,3 
A változások lényegét a vállalatok számának nagyarányu csök-
kenése, a vállalatok összevonása jelentette. Továbbra is 
sok ezer telephelyen tulzottan széles profilban folyt a ter-
melés. 
/ 421/ Statisztikai évkönyv: 1972. KSH, 1973. 123.1. 
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A szövetkezeti ipar termelési koncentrációja az állami ipar 
igényeinek megfelelően fejlődött tovább. Ebben az időszak-
bami formálódik ki a szocialista iparositás magasabb fokán 
az ipari szövetkezeti szektor kiegészitő szerepe. 
Néhány termelési eszközöket előállitó iparágbah, valamint a 
fafeldolgozó és a műanyagiparban az ipari szövetkezetek már 
nemcsak kooperációs partnerei az állami vállalatoknak, ha - 
nem egyes termékek önálló termelői is. Néhány, nagy szakmai 
tapasztalatot igénylő és speciálisan kisszériás szükségle - 
teket kielégitő szakmában a szakosodás egyenesen az ipari 
szövetkezetek feladatává teszi az iparfejlesztést. /pl. stil-
butorok gyártása/ 
Kialakultak az ipari szövetkezetek versenyképes termékei, 
amelyek iránti kereslet többszörösen meghaladta az ipari 
szövetkezetek termelési kapacitását. 
A koncentráció és centralizáció a szövetkezeti iparban is 
megindult, az ipari szövetkezetek azonban továbbra is rend-
alacsony beruházási forrással rendelkeztek. 
Koncentráció és centralizáció a szövetkezeti i arban /43 / 
regnevezés: 196o 1965 Index: 
Szövetkezetek száma: 1251 811 64,8 
Egy szöv.-re jutó fogl.: 129 217 168,6 
Egy szöv.-re jutó bttgii}l.pt : 0,73 2,29 313,7 
Egy szöv.-re jutó term. ért.: 6,7o 15,28 228 
Ipartelepek száma: 5003 4891 96,0 
Lgy ip. telepre jutó munkás: 17 18 105,9 
Egy ip. telepre jutó n.erő kw: 9 14 155,5 
/43/  Statisztikai évkönyv: KSH, 1973. 123.1. 
Ipari adattár: KSH, 1966. 586.1. 
mill.Ft. 
• 
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Ellentmonaás keletkezett a szövetkezeti ipar növekvő szere-
pe és'fejlesztési lehetőségeinek korlátozott volta között. 
G . A termelés koncentrációjának meggyorsulása a harmadik és  
negyedik ötéves terv időszakában és az ipari. szövetkeze-
tek gazdasági funkcióinak ezzel összefüggő változásai  
Az 1960-as években az állami iparban meggyorsult a termelési 
eszközök koncentrációja, jelentősen nőtt a munka technikai 
felszereltsége és termelékenysége. -Az égy iparvállalatra 
jutó bruttó állóeszközérték 196o-hoz viszonyitva 197o-re 
3, , 5-sz .er.esére nőtt,, az: egy ipartelepre jutó hajtóerő megkét-
szereződött. 
A termelés koncentrációjának előrehaladása az állami iparban 
1967-`(5-ig 	/44/ 
ptegnevezés 	1965 
Áll .váll . s z ..: 	84a 
Egy váll.-ra 
jutó f ogl.: 	158o 
Egy vá11-ra 	261,2 jutó lottó áll. 
eszk.ért.mill.Ft: 
Egy váll.-ra jutó 
term.ért.mill.Ft.:: 
Egy fogl.j.term.
187,3 ért. ezer Ft.. 
Egy . 	,165 3 eszk..é.ezer Ft...  
292,9 
ly''o 1975 Index: Index 
19. (o: 1975 
1965 1965 
812 719 96,6 92,7 
1836 19 .32 116,2 122,3 
368,8 547,5 141,2 209,6 
412,1 '(o-'(,`( 14o,1 241,6 
224,7 36t),3 121,1 197,7 
20°,9 283,4 121,,5 171,4 
/4L//Ipari adattár: KSH. 1966, 1978. 483., 125.1. -ból számítva . 
A táblázat aaataiból látható, hogy l96 -'i5. között a válla-
lati. összevonások mérséklődtek, bár a centralizáció tovább 
folytatódik. Az egy vállalatra jutó foglalkoztatott alkorábbi 
időszskaoz viszonyitva lényegesen lassabban növekszik. 
Az. egy vállalatra jutó oruttó állóeszközérték megduplázódott, 
és az egy vállalatra jutó termelési érték közel 2,5-szeresére 
nőtt. Meggyorsul a munka termelékenységének növekedése:, és 
ebben az időszakban meghaladja az állami iparban a murka tech-
nika.felszereltségének a növekedését. 
A nagyszériás tömegtermelésre való áttérés állami vállalataink 
jelentős részénél technikailag lehetővé vált, gátolta ezt a- 
zonban a gyártmányszerkezet tulszéles volta, a szükségletek 
oldaláról megkövetelt. kis és középszériás gyártás egyidejű 
fenntartásának szükségessége a nagyvállalaton belül. 
1Y68.-tól a gazdaságirányitás rendszerében jelentős változások 
mentek végbe. Az állami vállalatok és szövetkezetek nem a terv-
utasitások végrehajtásában, a kötelezően előirt tervmutatók 
teljesitésében, hanem a hatékony vállalati gazdálkodásban , a 
nyereség tömegének növeléséoen. lettek érdekeltek. 
Az állami nagyvállaltok jövedelmezőségük növelése érdekében 
a nagyszériák irányában tolták el a vállalati. termelést, mivel 
a kis és középszériás termelés és az anyagi szolgáltatások 
széles köre csak kis és középvállalati szervezetben végezhető 
gazdaságosan. 
Ez pedig a következő okokra vezethető vissza: 
1. A kis és középvállalatnak a lekötött eszközök kisebb'nagy-
ságából, az üzem kisebb. méretéből, és a kis és középsoro-
zata gyártás sajátos technológiájából adódóan lényegesen 
kisebb lesz ugyanazon kis és középszéria fajlagos állóesz-
közigénye, mint a nagyvállalatnál. 
2. A kis és középvállalatnál lényegesen kisebb ugyanazon kis 
és középszéria rezsiköltsége, a termeléssel közvetlenül 
kapcsolatba nem hozható üzemi és általános költség. 
/adminisztrációs, igazgatási és amortizációs költség/ 
3. A kis és középvállalati szervezetben a lekötött eszkö-
zökhöz viszonyitva lényegesen nagyobb a felhasznált ele-
venmunka aránya. Az alacsonyabb technikai felszereltség-
ből eredő hátrányt a kis és középszériáknál bőven kompen-
zálja az, hogy olcsóbbá és gyorsabbá teszi az átállást., 
mert az elvemmnnka a legolcsóbban és legkönnyebben át- . 
állitható erőforrás. 
4. A kis és középvállalat kevésbé specializált és ezért 
könnyebben átállitható, univerzálisabb gépeket, munkaesz-
közöket és az egyes résztevékenységekre kevésbé specia-
lizálódott univerzálisabb munkaerőt foglalkoztat. 
Következik ez tevékenysége sajátos jellegéből, ami viszont 
szintén gyorsabbá és olcsóbbá teszi az átállást. 
5. A kis és középszériás termelés rendszerint helyi nyers-
anyagok feldolgozására, helyi munkaerő foglalkoztatására 
és döntően helyi. igények kielégitésére rendezkedik be. 
Mindez csökkenti a kis és középszéria fajlagos szállitási 
költségeit. 
6. A kis és középvállaltok vezetői rendszerint közvetlen és 
szoros kapcsolatban vannak a szállitókkal és vevőkkel, a 
c közvetlen kapcsolat a rugalmasság és az alkalmazkodóké- 
pesség szempontjából nagy előnyöket jeletI. 
Az állami nagyvállalatok jövedelmezőségük növelése érdeké-
ben, amint ezt a kötetlenebb gazdálkodás lehetővé tette,; 
kiszoritották termékszerkezetükből a kis és középszériás 
termelést, illetve az ujonnan jelentkező ilyen igények ki- 
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elégitésére nem vállalkoztak. 	. 
Profiltisztitás cimén ezen kis és középszériás termékek ter- 
0 
melésének jelentős részét megszüntették.  
_Ezzel egyidőben azonban nem szünt meg, sőt bizonyos terüle-
teken még növekedett is az ilyen termékek iránti igény.  
Mind a fogyasztói ., mind a termelői szférában számtalan olyan  
szükséglet van, amely csak kis és középszériás termeléssel  
elégithető ki.  
Következik ez a termelőerők fejlődésének egyenetlenségei .ből,. 
az erre épülő munkamegosztási és kooperációs viszónyokból,  
valamint a szükségleti strukturának,részben a termelőerőktől  
függő, részben azoktól független alakulásától.  
A modern ipari termelés strukturájában a nagyszériás tömeg-
termelés, a közép és kisszériás termelés,, az egyedi termelés,  
valamint az ezeket szolgáló kiegészitó anyagi szolgáltatá-
sok között a mindenkori szükségletek által determinált dina-
mikusan változó arányok alakulnak ki.  
A meglévő és ujonnan jelentkező kis és középszériás igény és  
anyagi szolgáltatások kielégitésére alkalmas, rugalmas és ha-
tékony termelőszervezeteket a társadalomnak ujra és ujra lét-
re kell hoznia a zavartalan ujratermelés megvalósulásához.  
Ezek a termelőszervezetek pedig, mint láttuk a magyar ipar-
ban nem lehettek a koncentrált állami nagyvállalatok;, ezek-
ben a kis és középszériás termelés eröltetett fenntartása  
rontaná termelésük hatékonyságát.  
Az 196o-as évek elejére megszilárdult kisipari termelőszövet-
kezetek még nem tudták pótolni a magyar ipar szerkezetéből  
hiányzó, részben mesterségesen elsorvasztott , részben az uj  
igényeknek megfelelően ki nem fejlesztett korszerü kis és  
középüzemeket.  
A volt kisiparosok és kisipari munkások önkéntes személyi 
és vagyoni társulásával létrehozott kisipari szövetkezetek 
alacsony technikai felszereltségeikkel, elmaradott techno- 
lógiájukkal, a kisiparból átörökitett termelési szerkezetük-
kel, mostoha munkakörülményeikkel nem pótolhatták azt az ürt,, 
amelyet a magyar iparból hiányzó korszerü kis és középválla-
lat okozott. 
A korszerű kis és középüzemmé válást az 195o-es években gá-
toltákca kisipari szövetkezetek szerepét, szocializmusbeli. 
jelentőségét lebecsülő káros politikai nézetek is. 
A kisipari szövetkeztek dinamikus fejlődése az 196o-as évek 
közepén indult meg. Mutatja ezt a termelés koncentrációjának 
meggyorsulása a szövetkezeti iparban. 
A termelés koncentrációja a szövetkezeti iparb an 19b5-75. /L$'/ 
1 _265 1970• ly75 Index: Index: 
19'10 1975 
1965 1965 
811 821 193 lo1,2 97,8 
211 29o. 301 133,6 138,7 
.. 
2,29. 4, .41 11,1 195,2 484,1 
. 
15,3 25,3 43,8 165,3 286,3 
7o.,:5 87,2 1454 5 123,7 2o.6,4 
1o,5 15,4 36,9. 146,6 352,2 
Megnevezés: 
I.sz.-ek száma: 
Egy I.sz.-re jutó 
fogl. száma: 
Egy I.sz.-re jutó 
bttó áll.eszk.ért. 
mill. Ft.: 
Egy I.sz.-re jutó . 
termért. mill.Ft.: 
Egy fogl.-ra jutó 
termért.-ezer Ft.: 
Egy fogi. jutó áll. 
eszk.ért.ezr Ft.: 
/45/ Szövetkezeti ipari . adattár: 276-277.1. adataiból számi-
tott értékek. 
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III. AZ. IPARI SZÖVETKEZETI TULAJDON. FEJLŐDÉSE A GAZDASÁGI  
MECHANIZMUS REFORMJÁNAK BEVEZETÉSE UTÁNI IDŐSZAKBAN.  
1. Az ipari szövetkezeti tulajdon megitélésében végbement  
változás ak . 
Az 196o-as évek végén a gazdaságirányitás reformjának előké-
születei során uj szövetkezetpolitika került kidolgozásra. 
Az uj szövetkezetpolitikai koncepció alapja az volt . , hogy a 
szocialista állam elismeri az ipari szövetkezeti tulajdon 
szocialista jellegét, az ipari szövetkezeteket a szocialis-
ta gazdaság szerves részének, az állami vállalatokkal egyen- 
rangunak tekinti, és társadalmi, gazdasági jelentőségüknek 
megfelelően támogatja. 
Az ipari szövetkezeti tulajdon szocialista jellegét létezé-
sének külső és belső feltételei határozzák meg. 
A külső feltétel az, hogy az ipari szövetkezet olyan környe-
zetben.létezik és fejlődik, ahol a politikai hatalom szoci-
alista, ahol meghatározó szerepe az össztársadalmi jellegü 
állami tulajdonnak van. 
Az ipari szövetkezetek belső viszonyait az jellemzi, hogy a 
1. termelési eszközök a közvetlen termelő tulajdonában vannak, 
tehát a munka funkciója és az elsajátitás funkciója egybéesik 
az ipari szövetkezet, tagjainál. Elsajátitani, tulajdonos i. 
funkciókat gyakorolni csak munka alapján lehet. 
2. Az ipari szövetkezetekben a személyi jövedelmek elosztása 
döntően a végzett munka mennyiségének és minőségének meg-
felelően történik. 
3. Az ipari szövetkezetek gazdasági és társadalmi céljai 
összhangban vannak a szocialista társadalom általános 
célkitüzéseivel. 
Az ipari szövetkezetek az állami vállalatokhoz hasonlóan 
vesznek részt a társadalom igényeinek tervszerü kielégi-
tésében, alanyai a magyar iparban kialakult tervszerü 
munkamegosztásnak. 
4. Az ipari szövetkezetek az állami vállalatokhoz hasonlóan 
járulnak hozzá a központositott társadalmi alapok képzé-
séhez. 
Az ipari szövetkezeteknél képződő társadalmi tisztajöve-
delem az egész társadalom érdekeinek megfelelően kerül 
felosztásra, a közös társadalmi alapokat bővitő, a szövet-
kezet osztatlan vagyonát növelő és a tagok részesedését 
' szolgáló részekre. 
5. Az állami gazdaságirányitás és szabályozás az állami vál-
lalatokhoz hasonlóan átfogja az ipari szövetkezeteket is. 
Mindenek előtt döntően befolyásolja azt a közeget, amely-
ben az ipari. szövetkezetek gazdálkodásukat folytatják, 
szervesen beilleszti tevékenységüket a tervgazdálkodás 
rendszerébe. 
Az ipari szövetkezetekben tehát társadalmilag szervezett, 
központilag tervszerüen irányitott csoport-kollektiv el-
sajátitás valósul meg. 
6. A szövetkezeti tagok személyi jövedelme, a szövetkezet 
fejlesztésének lehetőségei -akárcsak az állami vállalatoknál-
közvetlenül függnek az általuk kigazdálkodott eredménytől. 
7. Az ipari szövetkezetek tagjai, akárcsak az állami válla-
lat dolgozói, aktiv szereplői a gazdálkodásnak, részt vesz-
nek a gazdasági döntések előkészitésében, a gazdasági dön-
tések meghozatalában, a gazdasági döntések végrehajtásá-
ban és ellenörzésében. Elkülönült érdekeiket az államilag 
szabályozott keretek között az össztársadalmi érdekkel. 
egyeztetik és érvényesitik. 
Az ipari szövetkezeti tulajdon általános vonásai tehát meg-
egyeznek azokkal a vonásokkal, amelyeket Szabó Kálmán a szo-
cialista tulajdon általános vonásaiként emel ki. 
"A tőkés tulajdonhoz képest a szocialista tulajdon érvényesi-
tése együttesen jelenti: 
1. A terméktöbbletnek a dolgozók közös érdekei szerinti fel-
használását. 
2. Jövedelmieknek a gazdálkodás eredményeitől való közvetlen 
függését. 
3. A közvetlen termelők nem puszta tárgyat., hanem alanyai, 
aktiv szereplői a gazdálkodásnak. 
A szocialista tulajdon abban különbözik a kismagántulajdon-
tól, hogy: 
1. Nem elszigetelt, hanem társadalmilag szervezett a dolgo-
zók részvétele és érdekeltsége az elsajátitásban.. 
2. Személyi jövedelmük csupán fogyasztási javak elsajátitásá-
ra ad jogcimet. 
3. Polarizáció helyett a munka alapján egyenlően megvalósuló 
és a közös társadalmi felemelkedést biztositó egyenlőtlen- 
ség a jellemző." /46/ 
A két tulajdonforma egyenrangusága jogi megfogalmazást nyert 
az 1971. őszén elfogadott szövetkezeti törvényben. 
A szövetkezeti törvény 34.§-a kimondja:" A szövetkezeti tulaj-
don a szocialista tulajdon más formáival egyenrangu, azonos 
védelemben és a gazdasági kapcsolatok keretében azonos elbi-
rálásban részesül." /47/ 
46. Szabó Kálmán: A tulajdon. fogalmához Tézisek a Marx Ká-
roly Közgazdaságtudományi Egyetem. tudományos ülésszakára. 
Kossuth Könyvkiadó, 1969. 
47. Szövetkezetpolitikai kérdések, Kossuth Könyvkiadó, 1973. 
Az ipari szövetkezetek tehát az áruviszonyukban, a szerző-
déses kapcsolatokban egyenrangu és mellérendelt pozicióban 
vannak az állami /össztársadalmi/ tulajdonban lévő vállala-
tokkal. 
A szövetkezeti törvény igen lényeges eleme annak deklarálá-
sa, hogy a szövetkezeti tagsági viszony alapján végzett mun-
ka egyenrangu, a társadalmi tulajdon más formái keretében 
végzett munkával. 
Az állami és a szövetkezeti tulajdonforma egyenrangusága 
-amint ezt az MSZMP %I. kongresszusa is megállapitotta,- nem 
zárja ki azokat a különbségeket., amelyek a két tulajdonfor-
ma között a társadalamsitottság fokában, a vezetés, irányi-
tás módjában, a jövedelemelosztás formáiban fennáll. 
1. Az állami /össztársadalmi/ tulajdon alanya az egész tár-
sadalom, a tulajdonosi f»ikciók jelentős részét pedig a° 
szocialista állam, mint az össztársadalmi tulajdon köz-
ponti képviselője gyakorolja. 
Az ipari szövetkezeti tulajdon alanya az adott szövetke-
zeti tagság egésze, a tulajdonosi funkciókat: a tagság 
egésze gyakorolja. Az ipari szövetkezetekben tehát cso-
port-kollektiv elsajátitás valósul meg. 
2. Az állami /össztársadalmi/ tulajdon tárgya meghatározó 
szerepénél fogva korlátlan. 
Az ipari szövetkezeti tulajdon tárgya a szövetkezet gaz-
dasági és társadalmi tevékenységéhez igazodik, köre szü- 
kebb az állami tulajdonnál. 
Egyetértünk ezzel összefüggésben Erdei Ferencnek 1968-
ban a szövetkezetek elméleti kérdéseiről folytatott vi-
tainditó cikkében kifejtett állásfoglalásával, amely sze-
rint.:" A szövetkezeti tulajdon az össznépi, állami. tulaj-
don mellett, mint a szocialista tulajdon másik formája, 
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nem alacsonyabb szintü és nem is kevésbé következetesen 
szocialista jellegü, bár kétségtelenül szükebb körii.tu-
lajdonforma. /48/ 
3. Az állami tulajdon alapforrásai az államositás, az állami 
vállalat saját gazdasági tevékenysége, az - állam közhatal-
mi jellegü bevételei és a nemzetközi kölcsönök. 
Az állam tehát tulajdonosi jogait nemcsak az állami vál-
lalatoknál levő vagyon felett gyakorolja, hanem tulajdo-
nosa a költségvetésben lévő pénzalapnak is, amely'egyéb-
ként nem vállalati kategória. 
A szövetkezeti tulajdon alapforrásai a következők: 
' a, A szövetkezeti társadalmasitás 
b, A szövetkezet. saját gazdasági tevékenysége 
c o A tagok.vagyoni hozzájárulása 
d, Állami:. támogatás. 
Az ipari szövetkezetek induló vagyonukat a szövetkezetl 
társadalmasitás utján, a belépő kisiparosok termelési 
eszközeinek egyesitésével hozták létre. 
A későbbiek során a belépő tag magántulajdonában lévő 
termelési eszközöket az ipari szövetkezet megváltotta, 
/kifizette a tagoknak/ igy az ipari szövetkezetek termelé- 
si eszközei osztatlan szövetkezeti tulajdonba kerültek. 
Az osztatlan szövetkezeti vagyon gyarapodásának legfőbb 
forrása a szövetkezetek belső felhalmozása. Ez a f elhal-
mozott vagyon az alapitóvagyonhoz és a f élosztható va-
gyonhoz /részjegyalap/ viszonyitva állandóan növekszik. 
4. Az ipari szövetkezeti tulajdonnak két oldala van. 
A külső oldal, az árutulajdonosi oldal, és a belső oldal, 
a tagsági oldal, amely a szövetkezeti tulajdonnak. a nem 
áruviszonyt tükröző oldala. 
48. Társadalmi Szemle, 1968. 2.sz. 
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Az ipari szövetkezetek külső kapcsolataiban,az árucseré-
ben a mellérendeltség és az egyenranguság érvényesül más 
árutulajdonosokkal /pl. állami vállalatokkal/ szemben. 
A szövetkezeti tulajdon belső oldala a szövetkezeti és a 
tagsági érdek egységének rendszerében megvalósuló szövet- 
kezeti elsajátitást fejezi ki. 
A külső oldal és a belső oldal kölcsönhatásban van egy - 
mással, egymástól hermetikusan elválasztani nemre lehet. 
5. Az ipari szövetkezeti tulajdont a közvetlenség és a köz-
vetettség egysége jellemzi. 
Közvetlen belső viszonyaiban, mert a csoprtt kollektiva 
közvetlenül sajátit el /közvetlenül rendelkezik és hasz- 
d 
nosit./, 
Közvetett külső kapcsolataiban, mert itt a jogi személlyé 
önállósult szövetkezet közvetit. 
6. Az ipari szövetkezeti tulajdonnál egy és ugy anazon személy 
a munkavállaló, a tulajdonos és a szervezet tagja. 
Egy. Az ipari szövetkezet tehát egy és ugyanaz a szervezett 
tagsággal, attól nem különül el, hanem vele egy szervezet.. 
Az ipari szövetkezetek kollektivái tehát minden esetben 
tulajdonosi és egyben munkavállalói kollektivák. 
A tulajdonosi funkciókat a szövetkezeti kollektiva tagjai 
részben közvetlenül %közgyűlés/, részben közvetetten, a 
maguk által választott vezetőség utján gyakorolják. /kül-
döttgyülés, szövetkezeti vezetőség/ 
A szövetkezeti tagok közreműködése: 
a, A szövetkezet termelő tevékenységében való részvételben, 
b, A vagyoni hozzájárulásban /részjegyalap-hozzájárulás/ 
c, Szervezeti közreműködésben nyilvánul meg. 
vv 
7: Az ipari szövetkezetek döntően saját vagyonnal, saját koc-
kázatukra gazdálkodnak. A gazdálkodásuk, csoporttulajdon-
ban lévő termelési eszközeik és tagsági viszonyban lévő 
munkaerőtartalékuk egyesitésén alapul. 
Az ipari szövetkezetek veszteségeiket, a szövetkezet fel-
halmozott vagyonának, illetve a tagok részjegyalapjának 
csökkentésével ellensulyozzák. 	Az ipari szövetkezetek 
veszteségeit rendkivüli körülményektől eltekintve nem vál-
lalja át az állami költségvetés. 
Az ipari szövetkezitek tagsága tehát nagyobb részt vállal 
a gazdálkodás kockázatából, mint a hasonló profilu állami 
vállalat. 
8. Az ipari szövetkezeti tulajdont az oszthatóság és az oszt-
hatatlanság egysége jellemzi. 
Osztható a részjegyalap, oszthatatlan az ipari szövetkeze-
tek álló és forgóalapja, valamint az ezeket szolgáló fej-
lesztési alap. 
Az ipari szövetkezetek felhalmozott vagyonának 98%-a a fel 
nem osztható vagyon. 
Az ipari szövetkezetekben az osztatlan vagyon nem megha-
tározó, de jelentős forrását képezi az állami támogatás is. 
Az ipari szövetkezeti tulajdon csoporttulajdon jellegét 
tágabban kell értelmezni annál, hogy a szövetkezti tulaj-
don alanya mindig az adott szövetkezeti kollektiva. 
Az ipari szövetkezti tulajdon körébe tartozik az ipari szö-
vetkezetek egymás közötti társulásainak, az ipari szövetke-
zetek érdekképviseleti szerveinek túlajdona. 
Ide tartozik a szövetkezetek által befizetett vagyoni hoz-
zájárulás a közös alapokba. /Közös fejlesztési alap, köl-
csönös támogatási alap./ 
2. Az ipari szövetkezetek vállalati jellegének kibontakozása 
A gazdaságirányitás reformját megelőző időszakban sem az ál-
lami vállalat, sem az ipari szövetkezet nem volt valóságos 
vállalat, hanem korlátozott önállósággal rendelkező, terv-
végrehajtó, elsősorban technikai, üzemi jellegü gazdasági 
szervezeti egység. 
Mind az állami vállalatok, mind az ipari szövetkezetek gaz-
dasági tevékenységének mozgáspályája rendkivül szüle volt. 
Piaci manőverezési lehetőségei rendkivül korlátozottak voltak, 
az áru és pénzkapcsolatok pedig fejletlenek. 
Lenin már az 192o-as években "A szövetkezetekről" irt tanul-
mányában egyértelmüen és világosan vállalatoknak tekinti a 
szövetkezeteket. 
A vállalat általános fogalmát a hazai közgazdasági irodalom-
ban általánosan elfogadott Szabó Kálmán akadémikustól szár-
mazó ismérvek alapján határozzuk meg.  
"A vállalat általában: 
1. A fejlett áru és pénzviszonyok gazdasági alapegysége. 
2. A vállalatban szervezetileg jut kifejezésre a mindenkori 
tulajdonviszonyok adott technikai alapokon nyugvó elkülö-
nültsége. 
3. A vállalatban ennek megfelelően más gazdasági egységektől, 
de a kötelékébe tartozó személyek háztartásától is elkü - 
lönülten folyik a gazdálkodás. 
4. Mégpedig oly módon, hogy a piaci realizálásból eredő pénz-
bevételből fedezik előzetes befektetéseiket. 
5. Amelyek mindig tartalmaznak kockázati elemet. 
6. Közvetlen céljuk a nyereség biztosítása." /49/ 
49. Szocializmus politikai gazdaságtana, Kossuth Könyvkiadó, 
1973. 336-383.1. 
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A gazdasági mechanizmus reformját követően jelentős mérték-
ben megnőtt az állami vállalatok és az ipari szövetkezetek 
gazdasági önállósága. 
Az ipari szövetkezetek többsége közvetlenül érdekelt lett 
az általa kigazdálkodott nyereség növelésében. Nagyobb sze-
repre tett szert a saját erőből történő vagyonképzés, na - 
gyobb lett a szövetkezeti vagyon faletti rendelkezés mérté-
ke. 
Az állami vállalatok és az ipari szövetkezetek is nyeresé-
gükből a korábbinál lényegesen nagyobb fejlesztési és része-
sedési alapot képezhettek. 
E változások alapvetően visszahatottak az állami vállalatok 
és ipari szövetkezetek magatartására, törekvésük középpont-
jában a nyereség tömegének növelése került. gazdálkodásuk 
rugalmasabb lett. 
Az a körülmény, hogy az ipari szövetkezetek az állami válla-
latoknoz_hasonlóan a fejlett áru és pénzviszonyok között mü-
ködő, elkülönült gazdasági alapegységek, a szövetkezetek bel-
ső és külső viszonyaira egyaránt jelentős hatást gyakorolnak 
a piaci viszonyok. 
Az ipari szövetkezetekken más gazdasági egységektől, de a 
szövetkezetek kötelékébe tartozó személyek háztartásától is 
elkülönülten folyik a gazdálkodás. 
Az ipari szövetkezeti tagok, szemben a mezőgazdasági szövet-
kezet tagjaival, nem rendelkeznek saját munkán alapulós egyé-
ni árutermelést folytató háztáji gazdasággal. 
Ez a különbség erősiti az ipari szövetkezetek vállalati vo-
násait a mezőgazaasági szövetkezetekkel szemben. 
Ugyanakkor a szövetkezeti vonások gyengüléséhez vezet. 
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Az ipari szövetkezetek gazdasági elkülönültsége csoporttulaj-
donosi elkülönültség. 
Az elkülönültség nagyobb mértékű, mint az állami vállalatok-
nál. Egyrészt nagyobb a tulajdonosi kollektiva rendelkezési 
önállósága, - hisz itt nincs szó a tulajdonosi funkciók oly an 
megosztásáról az állam központi szervei és a gazdasági alap-
egységek között, mint az állami vállalatoknál. 
Az ipari szövetkezetek nagyobb rendelkezésbeli önállósága a 
csoporttulajdon jellegéből következik. 
A kollektiv anyagi érdekeltség erőteljesebb az ipari szövet-
kezeteknél. A szövetkezeti tagok személyi jövedelme, a szö-
vetkezet fejlesztésének lehetőségei jobban függnek a kigaz-
dálkodott eredmény növekedésétől, mint az állami vállalatok 
esetében. Ezt mutatja, hogy a fejlesztés és a személyi jöve-
delmek növekedésének forrásául szolgáló nyereség lényegesen 
kisebb hányadát teszik ki a költségvetési támogatások az i-
pari szövetkezetekben, mint az állami iparban. 
Társadalmi tiszta'övedelem 	elvonások költsé vetési támo a- 
tások az állami iparban /50/ 	Mill. Ft-ban. 
Megnevezés 191?o 1975 1909 
Társ. -i tiszta jöv. 6o 634' lol 503 14o 661 
Költsv.-i támogatások: 20., 766 43 957 30 65o 
Elvonások összesen: 40 634 68 666 93 984 
Nyereség: 36 611 68, d6o. 72 619, 
50. Ipari adattár, KSH, 1978. 4771-481. 483.1. 
Statisztikai évkönyv, KSH 1980. 196.1. 
Társadalmi tisztajövedelem, elvonások, költségvetési támoga- 
tások a szövetkezeti iparban, mill. Ft :-oan /51/ 
1979 Megnevezés: 197o 1975 
Társadalmi tisztajövedelem: 5 654E 9 845 13 827 
Költségvetési támogatások: 331 590 674 
Elvonások összesen: 2 339 3 2oa 6 499 
Nyereség: 3 272 6 372- 7 246 
Vizsgáljuk meg, a táblázatokban feltüntetett költségvetési tá-
mogatások arányát: a nyereség százalékéban, a költségvetési 
elvonások arányát a realizált társadalmi tisztajövedelem 
százalékában. Hasonlitsuk össze az. állami vállalatokat és az 
ipari szövetkezeteket!  
A költségvetés j,övedelemujraelosztó szerepe az állami. iparban 
Megnevezés: 	 197o 	1975 	1979  
Költségvetési támogatások. 
a nyereség %-ában : 	56,7 	63,8 	42,2 
Költségvetési elvonások_ 
a tisztajövedelem 96-ában: 	67,o 	61,.6 	66,8 
A költségvetés jövedelemujraelosztó szerepe a szövetkezeti  
iparban  /52/ 
Megnevezés: 	 1970 	1975 	1979  
Költségvetési támogatások 	e 
a nyereség 9b-ában:. 	lo,.l 	9,2 	9,3 
Költségvetési elvonások 
a tisztajövedelem 96-ában: . 	41,3 	32,5 	47,a 
51. Ipari acattár, KSti, 194ts. 495-99.1. 
52. Az 51.sz. távlázat aaataio.ól számitott értékek. 
A fenti két táblázatból látható, hogy az állami költségvetés 
jövedelemujraelosztó szerepe az állami vállalatok esetében 
lényegesen nagyobb, mint az ipari szövetkezetek esetében .. 
Ez a jövedelemujraelosztó szerep még tovább fokozódik azáltal, 
hogy az állami vállalatoknál képződő amortizáció 406-át is 
elvonja a költségvetés: Ezzel szemen az ipari szövetkezetek-
nél képződő amortizáció teljes összege a szövetkezetnél ma -
rad, s azt maguk használják fel. 
Az ipari_szövettezetek tehát -az állami vállalatoknál nagyobb 
mértékben- a piaci realizálásból eredő pénzbevételeikből fe- 
dezik ráforditásaikat. 
Az ipari szövetkezetek esetleges veszteségeiket döntően sa-
ját tartalékalapjuk,. a felhalmozott vagyon, illetve a tagok 
részjegyalapjának csökkentése utján ellensulyozzák. -  
A gazdálkodással együttjáró kockázatot, az ipari szövetkezetek 
maguk viselik,, nincs szó a kockázat viselésének olyan mérté-
kű megosztásáról az ipari szövetkezet és az állami költség-
vetés között, mint az állami vállalatok esetében. 
3. Az ipari szövetkezetek jövedelemérdekeltségének problémája  
Szabó Kálmán akadémikus a vállalat közvetlen céljának a nyere-
ség biztositását jelölte meg _. Az általa alkotott vállalat -
fogalom azonban absztrakció, amely mindig történelmileg konk-
rét formában létezik csak, mint tőkés vállalat vagy mint szo-
cialista vállalat. 
A termelési eszközök tulajdontipusa, annak konkrét formái sa-
játos vonásokat kölcsönöznek az általános vállalatfogalomnak. 
A tőkés termelési viszonyok között a vállalati különérdek, a 
tőkés különérdekében, a vállalati cél a tőkés termelés cél - 
jában oldódik fel. 
0 
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Ennek megfelelően a tőkés vállalat célja a folyamatos és minél 
magasabb profit biztositása, mert ettől függ a tőkés vállalat 
fennmaradása, illetve a bővitett ujratermelése. 
A szocilaista vállalatok különérdeke egyrészt szorosan kap -
csolódik a szocialista termelési viszonyok között.meghatáro-
zó szerepet játszó társadalmi érdekhez, másrészt a vállalat-
nál dolgozó ko:llektiva tagjainak egyéni érdekeihez. 
A szocialista vállalat adaptálja a társadalmi érdekeket, és 
integrálja az egyéni érdekeket. 
A szocialista vállalatok és ipari szövetkezetek érdeke. alap-
vetően nem lehet más, mint a társadalom érdeke, vagyis az, 
hogy az adott termelő kollektiva a rendelkezésére álló gaz-
dasági erőforrások hatékony felhasználásával, mind nagyobb 
mértékben, mind jobb minőségben járuljon_ hozzá a társadalom 
növekvő szükségleteinek kielégítéséhez. 
Az állami vállalatok és ipari szövetkezetek különérdeke szo-
rosan kapcsolódik saját dolgozóik személyes jövedelmének 
növeléséhez., de a vállalati, szövetkezeti különérdeket nem 
lehet a dolgozók személyi jövedelmének növelésére redukál-
ni. 
A dolgozók személyes jövedelmének növekedéséhez füződő vál-
lalati /szövetkezeti/ különérdek kiegészül a vállalat. /szö-
vetkezet/ termelő alapjainak bővitéséhez., korszerüsitéséhez, 
általában a bővitett ujratermeléshez és a tartalékok növe-
léséhez füződő különérdekkel. 
Az állami vállalatok és ipari szövetkezetk különérdeke tehát 
a rendelkezésükre álló erőforrásokhoz viszonyitott bruttó-
jövedelem növelés. 
Az állami vállalatoknak és az ipari szövetkezeteknek nem 
lehet érdeke, hogy a személyes jövedelmek. az észszerü fel-
halmozás és tartalékolás rovására növekedjenek. 
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A szocialista vállalatnak nem lehet érdeke a felhalmozásnak 
és tartalékolásnak a dolgozók személyes jövedelme: csökkentése 
árán történő növelése sem. 	. 
A vállalati. /szövetkezeti/különérdek itt. a személyes jöve-
delmek, a felhalmozás és a tartalékolás növelésénél a válla-
lat /szövetkezet/ szempontjából.optimális arányok fenntar - 
tása. /A vállalati szempontból optimális arányok nem minden. 
esetben esnek egybe a társadalmi szempontból optimális ará-
nyokkal.A központi szabályozó rendszernek különböző közgaz-
dasági- és olykor adminisztrativ eszközökkel is elő kell se-
giteui. a személyi jövedelrmek, a felhalmozás és a tartalé-
kolás növekedésénél a társadalmi szempontból optimális ará-
nyok kialakulását../ 
Az objektiv vállalati /szövetkezeti/ különérdek érvényesü-
lése mindig konkrét feltételek teljesüléséhez kötődik. 
Az érdkeltség a tudatosult érdek konkretizálása. 
Az érdekeltség az, ami közvetlenül és konkrétan. ösztönöz. 
A gazdasági ösztönzés tehát közvetiG.0 az érdekhez, közvet-
lenül az érdekeltséghez füződik. 
Az állami vállalatok és ipari. szövetkezetek objektív érdeke, 
a rendelkezésükre álló erőforrásokhoz viszonyitott bruttó-
jövedelem növelése. 
Az érdekeltségnek ettől függetlenül kialakulhatnak külön-
böző konkrét formái, amelyeket a gazdasági mechanizmus jut-
tat érvényre. 
Az állami vállalatok és ipari szövetkezetek jövedelemérde-
keltsége megjelenhet a legkülönbözőbb bruttó vagy nettó vál-
lalati jövedelemhez kapcsolódó érdékeltségi rátákban, de 
egyéb teljesitménymutatókban is, attól függően, hogy a köz-
ponti gazdasági szabályozás mire akarja ösztönözni az álla-
mi vállalatokat, illetve az ipari szövetkezeteket. 
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Az ipari szövetkezet sajátos vállalat., másrészt a tagok ér-
dekvédelmi szervezete, azonos tipusu és egyszintü az álla-
mi vállalatokkal. 
Az ipari szövetkezetek gazdasági rendeltetése épp ugy a ha-
tékony és jövedelmező gazdálkodás, mint az állami vállala-
toké. 
Az ipari szövetkezetek megalakulása idején a szövetkezet 
fontos rendeltetése volt a . belépő tagok foglalkoztatása, a 
nem kellően iparosodott területeken munkalehetőségek bizto-
sitása. 
Ez az időszak azonban az 196o-as évek közepétől már lezá - 
rult. Az ipari szövetkezetekben foglalkoztatott munkaerő 
mobilitása nem sokban különbözik az állami vállalatoknál 
foglalkoztatott. munkaerő mobilitásától. 
Az ipari szövetkezetek, akárcsak az állami vállalatok, tág 
határok között tudják kombinálni termelési tényezőiket. 
Az ipari szövetkezetek tágabb határok között tudják változ-
tatni termelési profiljukat, mint az állami vállalatok, rw 
ugyanakkor korlátozott, jórészt saját erőből felhalmozható 
gazdasági erőforrásokkal rendelkeznek, ami egyes esetekben 
korlátozza is a termelési tényezők optimális kombinációját. 
A nyereségoptimum követése tehát egyrészt könnyebb, másrészt 
nehezebb, mint az állami vállalatoknál. 
Az ipari szövetkezetek %akárcsak az állami vállalatok/jöve-
delemérdekeltsének egyértelmü eldöntése rendkivül bonyolult 
feladat. Az l968 óta érvénybe lévő gazdaságirányitási rend-
szer általános elvként fogalmazta meg, hogy az állami vál-
lalatok, és szövetkezetek a nyereség tömegének növelésében 
érdekeltek. A gazdasági szabályozórendszert ebben az irány-
ban korszerüsitették. . 
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Sem vállalati, sem társadalmi szempontból nem mellékes kér-
dés, hogy a nyereség tömegének növekedése milyen társadalmi 
"áldozatok" árán valósul meg. Melyik az a legfontosabb erő-
forrás, amely döntő szerepet játszik a vállalatok /ipari 
szövetkezetek/ növekedésében. 
Ezzel összefüggésben vizsgáljuk meg a loo Ft. lekötött esz-
közértékre jutó társadalmi tisztajövedelem alakulását az 
állami iparban és az ipari szövetkezetekben. 
loo Ft. lekötött eszközértékre jutó társadalmi tisztajövedelem 
és nyereség az állami iparban /53/ 
Megnevezés: 197o. 1975. 1975. 
Társadalmi tisztajövedelem: 15,95 18,32 18,13 
Nyereség: 9 ,.63 12,43 9,69 
loo Ft. lekötött eszközértékre jutó társadalmi tisztajövedelem 
és nyereség az ipari szövetkezetekben 	/53/ 
1975. 19`19. Megnevezés: 1970. 
Társadalmi tisztajövedelem: 
Nyereség: 
72,7b 
42,1 
61,29. 
39,67 
55,87 
30,0 
A táblázatokból az következik, hogy a legutóbbi évtizedben 
az ipari szövetkezeteknek nem füződött kellő érdekeltsége az 
eszközarányos nyereség /tisztajövedélem/ növeléséhez, fejlesz-
tési döntéseiknél az elevenmunkát megtakazitó gépesitést e-
lőnyben részesitették a meglévő termelőalapok jobb kihaszná-
lása, általárian az eszközhatékonyságot növelő eljárásokkal 
szemben. 
53. Ipari adattár, KSH, 197íi. 476-94.1. 
Statisztikai évkönyv, KSH, 1980. 143-95.1. 
Az állami iparban, ugyanezen időszakban. a loo Ft. eszközér-
tékre jutó társadalmi tisztajövedelem szinten. maradt, sőt 
némileg növekedett, de az eszközarányos nyereség növelésé-
hez itt sem füződött a vállalatoknak érdekeltsége. 
Nem tudunk egyértelmü következtetésre jutni a lob Ft. kifi-
zetett bérre jutó társadalmi tisztajövedelem dinamikájának 
vizsgálatából sem. 
loo Ft. bérre jutó társadalmi tisztajövedelem az állami iparban 
Megnevezés: 197o 1975 1979 
Tisztajövedelem: 
Nyereség: 
151,14 
91,26 
151,88 
130,17 
200,9 
103,72 
loo Ft. bérre jutó társadalmi tisztajövedelem és nyereség  
a szövetkezeti iparban 	/54/ 
Megnevezés: 	 1970 	1975 	1979  
Tisztajövedelem: 117,y 	153,85 	161,99 
Nyereség.: 68,24 	99,58 	86,99 
Bár a lob Ft. bérre jutó társadalmi tisztajövedelem és nye-
reség mind az állami iparban, mind az ipari szövetkezeteknél 
a IV. öt éves terv időszakában dinamikusan növekedett, ez 
a növekeués az V. ötéves terv időszakában lelassult,, sőt a 
loo Ft. bérre jutó nyereség mind az állami iparban, mind a 
szövetkezeti iparban csökkent. Nem mondhatjuk tehát, hogy 
a szanályozórendszer.a bérarányos nyereség növelésére ösz- 
tönözte volna az állami vállalatokat, az ipari szövetkezete-
ket. 
54. Ipari adattár, KSH, 1978. 476-92.1. 
Statisztikai évkönyv, KSH, 1980. 195.1. 
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Nem ösztönzött a szabályozó rendszer a loo Ft. összes költ-
ségre jutó társadalmi tiszta jövedelem növelésére sem. 
Ezt bizonyi -cják az alábbi táblázat adatai: 
loo Ft. összes költségre jutó társadalmi tiszta jövedelem 
az állami és a szövetkezeti iparban 	/55/ 
1975 1979 Megnevezés: 197o 
Állami ipar: 
Szövetkezeti ipar: 
19,5o 
3o,87 
2o,61 . 
31,95 
20,70 
32,39 
Megvizsgáljuk a bér és a nyereség, a bér és a társadalmi 
tiszta jövedelem, a bér és a hozzáadott érték, a felhalmo-
zási alap és a nyereség, a felhalmozási alap és a társadal-
mi tiszta jövedelem, az összes saját fejlesztési forrás és 
a hozzáadott érték összefüggését azállami szektor összeha-
sonlitható ágazataiban és a szövetkezeti iparban. /Összeha-
sonlithatók azok az iparágak, amelyekben az ipari szövetke-
zetek termelési értéke: jelentős. Ezek az alábbiak: 
A gépek és berendezések gyártása, a müszeripar, a fémtömeg-
c.ikkipar, a fafeldolgozó ipar, bőr-szőrme és cipőipar, tex-
tilruházati. ipar, és a kézmü és háziipar. 
Bér, fejlesztési alap, nyereség, tiszta jövedelem, hozzáadott  
érték növekedése. az összehasonlitható iparágakban mill. Ft-ban  
Megnevezés: 1971 1973 1975 1977 1979 
Munkabér: 11 598 12 513 14 496 15 461 16 993 
Felhalmozási alap: 2  490 3 182 4 104 5 380 5 484 
Üssze.s, fejl.forr.: '4- 197 5 129 6 321 8 124 9 117 
Nyereség: 10 944 14 171. 17 967 17 336 11 921 
Tiszta jövedelem: 18 135 21 856 26 859 30 477 33 365 
Hozzáadott érték: 31 440 36 316 43 572 48 682 53 991 
55.Ipari adattár. KSh, 1978. 487-495., 505.1. 
56. Iparí acattár. KSri, 1978. 477., 481., 483.1. adataiból szá-
mitva. 
'MUM  
+ M4.1 
+ 00937 
+ 04546 
+ 0,9914 
+ 0,9957 
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Megnevezés: 1971 1973 1975 1977 1979 
Munkavér: 5 071 5 367 6 399 6 977 7 708 
Felhalmozási. alap: 663 927 1 274 1 677 1 874 
Ösaze.s fejlesztési forr.: 849 1 182 1 613 2 185 2 550 
Nyereség: 3 894 5 lo7 6 372 6 166 7 42.6 
Tiszta jöwedele.m: 6. 473 8 054 9 845 11 644 13 827 
Hozzáadott. érték: 11 73:0 13 675 16 583 19 129 22 211 
A kapcsolat szorosságát mérő korrelációs együtthatók:/58/ 
Megnevezés: 	Állami ipar: Szövetkezeti ipar: 
Bér és nyereség: 
Bér és tiszta jövedelem: 
Felhalmozási alap és nyereség:+ 0,13785 
Fejlesztési a. és tiszta jöv.:+ 0,90'75 
Ossz.fejl.forr. és hozzá - 
adott érték: 	+ 0,9917 
A kiszámított korrelációs együtthatók azt mutatják, hogy mindkét 
szektorban igen szoros összefüggés van a bér és a nyereség, 
a bér és a társadadalmi tiszta jövedelem, a bér és a hozzá - 
adott érték, a felhalmozási alap és a nyereség, a felhalmozá-
si alap és a társadalmi tiszta jövedelem, az összes saját fej-
lesztési forrás /fejlesztési. nyereség + amortizáció/ és a hoz-
záadott érték növekedése között. 
A kapcsolat szorosságát illetően nincs szignifikáns eltérés 
a két szektor között, ha az állami iparnál csak az összehason-
litnató iparágakat tekintjük.Mindkét szektorra jellemző, hogy 
a munkabérek és a hozzáadott érték növekedése között valamivel 
szorosabb a kapcsolat, mint a munkabérek és a nyereség növeke-
dése között. 
57.,58. Ipari adattár. KSH, 1978. 487., 495., 505.1. 
Statisztikai évkönyv. KSH. 1980. 197.1. 
Bér, fejlesztési alap, nyereség, tiszta jövedelem, hozzáadott 
érték növekedése a szövetkezeti iparbanimill. Ft.-ban  /57/ 
. 
+ 0,89 ,04 
+ C49946 
1 
A bér és a társadalmi tiszta jövedelem növekedése közöt t kö-
zel olyan szoros a kapcsolat, mint a bér és a hozzáadott érték 
növekedése között. A felhalmozási alap és a nyereség, a felhal-
mozási alap és a társadalmi tiszta jöveaelem, az összes sajá t  
fejlesztési forrás. és a hozzáadott érték növekedése közötti 
kapcsolat a szövetkezeti iparban valamivel szorosabb, miiit az 
állami ipar összehasonlitható ágaiban. A vállalatok és szövet- 
kezetek fejlesztési lesietőségei döntően a saját fejlesztési for-
rások növekedésétől függnek,.-e. saját fejlesztési források növe-
kedésében pedig mindkét szektorban döntő szerepet játszik a fej-
lesztésre fordithat.ó nyereség. A bértömeg növekedését a hozzá - 
adott érték növekedésétől, a bérszinvonal növekedését. az  egy 
foglalkoztatottra jutó bruttó jövedelem növekedésétől tette 
függővé az 1976 óta érvényben. lévő szabályozó rendszer. 
IV; AZ IPARI SZÖVETKEZETEK KORSZERÜ KIS ÉS KÖZÉPÜZEMMÉ VÁLÁSÁNAK  
FOLYAMATA. A TIZÉVES FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA AZ  
IPARI SZÖVETKEZETEKBEN  
1. Az ipari szövetkezetek dinamikus növekedése a IV. ötéves terv  
időszakában 
A IV. ötéves terv időszakában viszonylag gyors ütemű növekedés 
bontakozott ki a magyar iparban. A viszonylag dinamikus növeke-
dést a kedvező hazai és külföldi értékesitési lehetőségek és a 
növekedéshez rendelkezésre álló és döntően szocialista importból 
beszerezhető nyersanyag és energiaforrások biztositották. 
A szövetkezeti ipar bruttó termelésének növekedése az ugyneve-
zett összehasonlitható iparágakban az állami iparnál is gyorsabb 
volt. Az ipari szövetkezetek VI. kongresszusa 197o-ben fogadta 
el a szövetkezetek tiz éves fejlesztési és rekonstrukciós prog-
ramját. A program megvalósitása jelentős szerepet játszott az 
ipari szövetkezetek növekedésének felgyorsulásában. 
av 
Az állami ipar bruttó termelésének alakulása 1975-ben 
bázis: 197o /59/ 
Gépipar: 128,2 
Hiradásteennikai ipar: 184 : 3 
Müsz .eripar:. 149,1 
Fémtömegcikkipar: lo7,8 
Vegyipar: 165,1 
Könnyüipar: 129,8 
Textil-ruházatiipar: 138,2 
Élelmiszeripar: 124,7 
Állami. ipar 	összesen: 135,5 
A szövetkezeti ipar bruttó termelésének alakulása 19 75-ben 
bázis: 197 /6o/ 
Gépipar: 154,2 
Müszeripar: 168, 5 . 
Fémtömegcikkipar: 138,4 
Vegyipar: 15o,5 
Könnyűipar: 141,5 
Textil-runázatiipar: 131,5 
Bőr-szőrme-cipőipar: : 148,4 
Fafeldolgozóipar: 134,6 
Szövetkezeti ipar összesen: 152,1 
Jelentős változások mentek végbe az állami ipar és a szövet-
kezeti ipar ágazati szerkezetében is. 
59. Ipari adattár, KSH, 1978. 134.1. 
6o. Ipari adattár, KSH, 1978. 142.1. 
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Az állami ipar ágazati szerkezete a oruttó termelés alap ián 
/61/ 
Ágazatok: 197o 1975 
Bányászat: 144,3 lo, 6 
Villamo-senergiaipar.: 5,2 5,8 
Konászat: 94 0; 8,7 
Gépipar: 28,8 32,.2 
Hiradástecnnika: 4,5 6,2 
MUszeripar 2,5 3,.o 
Fémtömegcikk: 3,8 3,1 
Vegyipar: 9, 2 la, 8 
Könnyűipar: 16,1 15,2 
Textilrunázati ipar: 1,8 1,6 
Textilipar: 7, 6 6,8 
Élelmiszeripar: la,6 lo,2 
Egyéb, ipar:. 6,8 6,5 
Állami ipar összesen: loo,o loo,o 
Szövetkezeti ipar ágazati. szerkezete a bruttó 'termelés alapján 
Ágazatoké 197o /61/ 1975 
Gépipar: 24,7 25,2 
Müs zeripar: 4,3 4,b 
Fémtömegcikk: 7,.5 6,9 
vegyipar: 4,1 3,8 
Könnyűipar: 52,5 5o,1 
Textil-ruházati: ipar: 12 y 8. 11,2 
Bőr-szörme-cipő: 11,2 11,1 
Kézmű és háziipar: 17,o 11,5 
Fafeldolgozó ipar: 9,4 8,5 
Egyéb ipar: l8,1_ 2o,9. 
Szövetkezeti ipar összesen: loo,o loo,o 
61. Ipari adattár, Köri, 19'(b. 78., 84.1. 
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Az 1971-pen elfogaaott fejlesztési program az ipari szövetkeze-
z.etekben.az elmaradott kisüzemi körülmények felszámolását.t  
a korszerü kis és középüzemi termelés feltételeinek megte
remtését;, a müszakilag magasaoo. szinvonalu, hatékonyabb ter-
melő és szolgáltató tevékenység kialakiit.ását, a szövetkezeti 
dolgozók munkakörülményeinek lényeges javitását tüzte ki cé-
lul. 
A tiz éves fejlesztési program teljes időszaka alatt az ipari 
szövetkezetek_ mintegy 16 milliárd forintot forditottak mü-
szaki színvonaluk korszerüsitésére. Ebből a IV. ötéves terv 
iáőszakáoaa mintegy 7 milliára forint értékű beruházást va-
lósítottak meg, kétszer annyit, mint a III. ötéves terv iaő-
szakáoan. 
Az V. ötéves terv fejlesztési céljainak megvalósitásánoz 
dtd milliárd forintos beruházási forrás állt az ipari szö-
vetkezetei renaelkezésére. 
Az összes oerunázások értékének és az állóeszközök bruttó 
értékének alakulása a tiz éves fejlesztési program megva-
lósitásának időszakában /62/ 
Év: Összes beruházások: Állóeszköz bruttó ért: 
1971 
1972. 
852 
909 
4 188 
5 o25 
1973 1 271 6 127 
19.74 	. 9.61 6 951 
1975 1 224 . Z 99.5 
1976 1 39 .5 16 005 
1977 1 768 11 52-9 
1978 1 992 13 090 
1979 1 983 14 326 
6.2. Ipari szövetkezetek gazdasági fejlődése OKISZ tájékoztató, 
1976, 78 . , 79. 
Ez az évtized az ipari szövetkezetek növekedésében döntő 
fordulatot jelentett.. Az 197o-es évet megelőző több, mint 
két évtized során a minimális fejlesztési lehetősek miatt 
az ipari szövetkezetek állóeszközállománya fizikailag és 
erkölcsileg elhasználódott, ami szükségszerüen megkövetelte 
az uj üzemházak kialakitását és a gépi beruházások jelentős 
növelését. 
A IV. ötéves terv időszakában az ipari szövetkezeté több, 
mint 60%-a koncentrálta termelőerőit uj üzemházakba,, ami 
a rendelkezésre álló beruházási eszközök nagyrészét lekö - 
tötte. Igy a fejlesztési és rekonstrukciós program megva-
lósulásának első szakaszában a beruházások anyagi, müszaki 
összetétele- a szövetkezeti iparban kedvezőtleneubül alakult, 
mint az állami iparnál. 
A beruházások nagyrésze épitési jellegü beruházás volt, ke-
vés eszköz maradt a hatékonyságot növelő gépi beruházások. 
• megvalósitására. 
A IV. ötéves tervben megvalósuló beruházások 39,5%-át tette 
ki a gépi beruházások aránya. 
A szövetkezeti ipar fejlesztési programjának végrehajtása 
során a következő rendező elveket vette figyelembe: 
1. A korszerü kis és középüzemi méreteknek megfelelő széria-
nagyság megtartása. 	 . 
2. A változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodni képes szer- 
vezeti keretek és termeléstechnikai feltételek megőrzése. 
3.. Az árutermelés és a javitó-szolgáltatás gazdaságosságának 
fokozása. 	. 
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' 2. A növekedés feltételeinek móctolulása az V. ötéves terv  
időszakában  
A Iv. ötéves terv végén jelentősen megváltoztak a magyar 
népgazdaságban a növekedés belső és külső feltételei . . 
Igy az ipari szövetkezetekben is az V. ötéves terv idő - 
szakában a müszaki szinvonal emelése és az állóeszköz fej-
lesztés területén uj követelmények érvényesültek. 
Mindenek előtt a müszaki fejlesztés meggyorsitásával, a 
meglévő korszerü üzemházak jobb kihasználásával, a minőség 
javitásával, a megváltozott igényeknek megfelelő gyártmány-
struktura kialakitásávaj, az import nyersanyag és energiá-
val való szigoru takarékoskodással, a munka és üzemszerve-
zés szinvonalának emelésével erőteljesen növelni kellett 
a társadalmi. termelés hatékonyságát. 
Az ipari szövetkezetek évi növekedésüteme a szocialista 
ipar átlagánál lényegesen gyorsabb volt. 
A gépi beruházások aránya az V. ötéves terv időszakában je-
lentősen növekedett. 
Az összberuházásokon belül elérte az 55%-ot. Az ipari szö-
vetkezetek gazdasági növekedése ugyanakkor a szocialista 
ipar átlagánál eszközigényesebb volt. 
Az ipari szövetkezetek gépesitése az V. ötéves terv idő-
szakában az el'venmunkamegtakaritást,. az anyagmozgatásban 
lekötött munkaerő felszabaditását, a produktiv időalap jobb 
kihasználását, a keletkezett szüle keresztmetszetek felszá-
molását, a korszerü berendezések folyamatos üzemeltetését 
segitette elő. 
Az V. ötéves terv időszakában a külgazdasági viszonyok ked-
vezőtlen alakulása ellenére jelentősen emelkedett az ipari 
szövetkezetek tőkés exportja. 
Az exportértékesités nehézségeinek leküzdése céljából bő-
vült a bérmunka-végzés aránya, különösen a textil-ruházati 
iparban. Fejlődött a kooperáció a tőkés cégekkel, valamint 
a know-now és licenc átvétele. 
A megnövekedett bérmunka-végzés hozzásegitette az ipari szö-
vetkezeteket import nyersanyag ellátási gondjaink megoldásá-
hoz, a fejlett technika és technológia átvételéhez, a divat 
gyors követéséhez, amelyek segitségével a hazai. áruellátást 
is javitani tudták. 
Jelentősen növekedett az állami vállalatokkal folytatott ter-
melési kooperáció is. 
Az állami vállalatok felé történő értékesités a szövetkeze-
tek bruttó értékesitésének. közel 1/4 részét teszi ki. 
Az ipari szövetkezeteknek az állami nagyiparral folytatott 
termelési kooperációja zömmel alkatrészek, részegységek, 
féltermékek /intermedierek% szállitását jelenti az állami 
vállalatoknak öt évre kötött szerződés alapján. 
Az állami nagyvállalatok és az ipari szövetkezetek közötti 
kooperáció a legfejlettebb a gépipari szövetkezeteknél, 
ahol az összes értékesitésközel felét teszik ki azok az 
alkatrészek, részegységek, önálló gyártmányok, amelyeket 
az állami nagyipar a késztermékeik gyártásánál, illetve 
klompettirozásánál használ fel. 
A közép és kisszériás gyártás további fenntartása és foko-
zása céljából az ipari szövetkezetek növelték az univerzá-
lis megmunkáló gépek köré -e. 
A fejlesztési program végrenajtása során az V. ötéves terv 
végére közel 44o ipari szövetkezet hajtotta végre végle-
ges telephelyének kialakitását. 
A korszerü kis és középüzemmé vált ipari szövetkezeteket 
ma általában 2oo-25o fő foglalkoztatásá és az évi 7o-loo 
millió Ft.-os bruttó termelési érték jellemzi. 
Az. állami ipar bruttó termelési értékének alakulása az ösz- 
szehasonlitnató iparágakban 	mill. Ft.-ban 	/63/ 
Index megnevezés: 1975 1979. 
Gép és berendezés: 35 628 44 078 123,7 
Villamos gép és készülék: 20 376 29. 337 143,9 
Müszeripar: 11 10 .5 16 865 151,8 
Fémtömegcikk: 16 219 2o 53o 126,5 
Gépipar: 151 868 2o6 400 135,9 
Vegyipar: 85 235 127 766 149,9 
Fafeldolgozó ipar: lo 586 14 642. 138,3 
Bmr szőrme,c.iő: 1.3 978 15 412 llo,2 
Textil-ruházat: 8. 697 9 901 113,8 
Kézmü és háziipar: 2 o .73 2 674 128,9. 
Könnyipar.: 87 734 105 565 120,3 
A szövetkezeti ipar bruttó termelési értékének alakulása . 
az összehasonlitnató iparágakban mill. Ft.-ban /64/ 
Index Megnevezés: 	1975 1979 
Gép és berendezés: 	3 210 3 819,9 119, a 
Villamos gép és készülék: 	1 692 2 600,:6 153,7 
Müszeripar: 	1 984 3 o95,o 156,; o 
Fémtömegcikk: 3 oo9 3 189.,5 1a6,0 
Gépipar.:. 	lo. 768 14. 353,7 133, 3,  
Vegyipar: 2 487 3 163,4 127,2_ 
Fat`eldolgozóipar: 	2 976 3 288,4 1104 5 
Bőr-szőrme-cipő: 3 810 4 o95,7 1o7,5 
Textil-ruházati par: 	4 546 5 o14,2 110,3 
Kézmű és háziipar: 	4 3o2 5 562,4 129,5 
Könnyüipar: 	16 614 18 873,5 113,6 
63.,b4. Ipari adattár, KSH, 1978. 199., 215.1. 
A táblázatokból látható, hogy továbbra is a gépipar és a 
vegyipar az ipari szövetkezeteknek legdinamikusabban fej-
lődő iparága, Hasonlóan au á llami iparhoz. 
A villamosgép és készülékgyártás, valamint a müszeripar 
az állami. vállalatok bruttó termelésénél is gyorsabban nö-
vekszik a szövetkezeti iparban. 
Az V. ötéves terv időszakában tovább folytatódott az ál-
lami nagyvállalatoknál már nem gazdaságos, de az ipari szö-
vetkezeteknél még jövedelmező termelési profilok. átadása, 
átvétele. 
A tiz éves fejlesztési program sorám megvalósult fejleszté-
sek zöme az ipari szövetkezetek saját pénzügyi forrásaiból 
dzármazott . 	. 
Igy az ipari szövetkezetek saját fejlesztési eszközein ke-
resztül az összes beruházások 29%-át., a közös fejlesztési_ 
alap és a kölcsönös támogatási. alap juttatásából a beruhá-
zások 28%-át, bankhitelből pedig a beruházások 26%-át f -
nanszirozták. 
Minthogy a közös fejlesztési alap és . a kölcsönös támogatá-
si alap az ipari szövetkezetek központositott•befizetései-
ből képződik, az emlitett forrásokat joggal tekintnetjük 
az. ipari szövetkezeti szektor saját anyagi erejének. 
Az ly,Ío és do közötti tiz esztendőben. lényegében változat- 
lap, sőt. /némileg csökkenő/ létszám mellett aaz ipari ter-
melés bruttó értéke a szövetkezeti iparban 2,7-szeresére, 
a nozzáaaott. érték 2,'I-szeresére növekeaett. 
A növekeaés évi üteme tiz év átlagában y, yo-os volt, ami 
a szocialista ipar átlagánál lényegesen gyorsabb ütem. 
A lakossági szolgáltatások teljesitmény-értéke megduplá-
zódott. 
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3. A javitó-szolgáltató tevékenység a tiz éves fejlesztési  
program megvalósitásának iaőszakáoan.  
Az elmult évtizea során a szövetkezeti gaudaságpolitika 
által sokat vitatott. kérdéssé vált, a készárutermelés és 
a javitó-szolgáltató tevékenység Helyes aránya az ipari 
szövetkezeti szektor össz.tevékenységéuen.. 
A magyar népgazdaságban ugyanis mind a termelői, mind a 
fogyasztói szférúuan nagyvolumenü és sokrétü javitó-szol-
gáltató tevékenység jelentkezik. 
Ezeket az igényeket a meglévő ipari szövetkezetek kisebb 
méreteik, magasaoo szakmunkásarányuk és gyorsabb átállit-
hatóságuk miatt olcsóbban tudják kielégiteni, mint az ál-
lami vállalatok. 
Ennek ellenére az ipari szövetkezetek bruttó termelésén 
belül csökkent a javitó-szolgáltató tevékenység aránya. 
A készárutermelés gyors térnóditását a javitó-szolgáltató 
tevékenység részarányának csökkenését azzal magyarázhatjuk, 
hogy a javitó-szolgáltató tevékenység bővitése az ipari 
szövetkezetek töooségében. nem biztosit olyan dinamikus 
növekedést, mint a kis és középszériás termelésre való 
átállás. 
Ennek egyik oka, hogy az ipar javitó-szolgáltató tevékenység 
dijai érvényes árrenaszeriinkoen inaokolatlanul alacsonyao- 
oak voltak az ott felmerült ráforditásokhoz képest. 
A másik ok.lényegéoen.az ipari szövetkezetek gazdasági nö-
vekedésre vezethető vissza. 
Az ipari szövetkezetek töoosége tulnőtte azokat a gazaasá-
gi méreteket, amelyen oelül a javitó-szolgáltató tevékeny-
ség még gazaaságos levet. 
-dy- 
A javitó-szolgáltató tevékenységnek a korszerü középszé-
riás termelést folytató ipari szövetkezetekben való gaz-
daságtalanságát az alábbi technikai, gazdasági okora ve-
zetnetjük vissza: 
1. A javitó-szolgáltató tevékenységnél általában a kész-
árutermeléshez viszonyitva lényegesen nagyobb a kézzel vég-
zett munka aránya, kevésbé gépesithető, a munka technikai 
felszereltsége és termelékenysége alacsonyabb. 
2. A javitó-szolgáltatást végző munkafolyamat széttagoltabb, 
Nehezebben szerveznető, a szalagszerü termelés feltételei 
nehezebben alakitnatók ki, mint a készárutermelésnél. 
3. A javitó-szolgáltató igények felmérése, az itt kifejtett. 
tevékenység pontos számbavétele, normázása, az anyagi ösz -
tönzés a tényleges teljesítmények szerinti alakítása lénye-
gesen nehezebb feladat., mint a készárutermelés esetén.. 
4. A javító-szolgáltató tevékenység egyrésze nem végezhető 
közös münelyekben, hanem az igény felmerülésének helyén. 
Az itt kifejtett munka kevésbé ellenőrizhető, a hivatalo-
san elszámolt munkadifi és a javitó-szolgáltatást végző tény-
leges jövedelme között nem egyszer jelentős különbség van 
az utóbbi javára. /hálapénz, borravaló/ 
E többletjövedelmek tenát nem a javitó-szolgáltató szövet-
kezet tisztajövedelmeként, hanem a javító-szolgáltatást 
végző dolgozó külön személyi jövedelmeként realizálódnak. 
A termelőerők fejlődése a koncentráció és centralizáció 
növekedése a szövetkezeti iparban egy sajátos ellentmondás 
előidézőjévé vált. 
Az ipari szövetkezeteket alkalmassá tette a korszerü közép-
szériás igények kielégitésére, nem egyszer a gazdaságos 
importkiváltásra, jelentősen növelte az ipari szövetkezetek 
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exporttevékenységét. A kooperáció és a specializáció egyre 
fejlettebb formái alakulnak ki az állami vállalatok és az 
ipari szövetkezetek között, főleg a gépipari ágazatokban, 
anol már az összértékesités közel felét teszik ki azok az 
alkatrészek, részegységek, önálló gyártmányok, , amelyeket 
az állami nagyipar késztermékeinek gyártásánál, illetve 
klompettirozásánál használ fel. 
Tehát miközben gyors ütemben fejlődik az állami vállalatok 
és ipari szövetkezétek termelési integrációja az egyik ol-
dalon, és ezáltal az ipari szövetkezetek a dzocialista i-
par integráns részévé válnak. annál kevésbé tudják a•meg-
növekedett javitó-szolgáltató igényeket kielégiteni.'a má-
sik olaalon.. 
A lakossági szolgáltatások teljesitményértékének növeke-
dése jelentősen elmaradt a szükségletektől. 
Az. 19 14-ben.módositott közgazdasági szabályozórendszer a 
korábbinál kedvezőbb feltételeket teremtett a szolgáltatá-
sok végzéséhez. 
Szolgáltatások teljesitményértékének növekeaése. az  V. ötéves 
terv időszakában 	/65/ millió Ft.-ban 
1976 	19.77 	1978 1979 Megnevezés: 	1915 
Kiemelt ipari sz:.: 653, o 7254 7' 8t8,4 919,1 1 038,7 
Hagyományos ip.sz:b45,1 629,4 644,1 649,4 671,5 
Teherszállitás: 	16,8 18,d 2o.,1 21,5 35,8 
Keresk.szolg..: 	lo,2 2o,8 8,9 13,o 12,8 
Személyi szolg.: 	819,9 953.5 loltt, l 1154.1 1 2ao ,1 
Szolg.összesen: 2 205 2 328 	' 2 5bo 2 8o3 2 9b4 
67. Ipari szövetkezetek gazdasági fejlőaésa OKISZ tájékoztató 
191ís- /y. 
Az ipari szövetkezetek közül kijelölték a szolgáltatásokat 
alaptevékenységként végző ugynevezett fogyasztási szolgál-
tató szövetkezeteket. 
Ezek tulnyomó része személyi szolgáltatást és hagyományos 
janitó-szolgáltató tevékenységet végez, minőségileg más ter-
melési és jövedelmezőségi feltételek mellett. gazdálkodik, 
mint a döntően árutetmelést folytató szövetkezet. 
• A fogyasztó-szolgáltató szövetkezetek száma összesen. 80. 
Mégis ezek a szövetkezetek adják az ipari szövetkezetek ál-
tal nyujtott lakosság& szolgáltatások teljesitményértékének 
közel feltét. 
A tiz éves fejlesztési program végrehajtása során megvaló-
sultak azoka a hálózatfejlesztési feladatok, amelyek nem-
csak a hagyományos, hanem az uj technikához kapcsolóaó mo-
derb.javitó-szolgáltató igények kielégitésére is alkalmasak. 
A korá ui, főként kézmüves jellegü hálózaton felül kiépül-
tek a modern szolgáltatási feladatok elvégzésére alkalmas, 
fejlett technikával felszerelt alapegységek. /Magas fokon. 
müszerezett szervizek./ 
A szocialista állam egy évtized alatt mintegy 2o milliárd 
Ft-os segitséggel, keavezményekkel és támogatásokkal já-
rult hozzá az állami és szövetkezeti iparQan a korszerü 
szolgáltatás anyagi, müszaki feltételeinek javitásához. 
Az elért eredményeket is figyelemoevéve, a jelentős társa-
dalmi erőfeszitések ellenére a javitó-szolgáltató igények 
kielégitése. sem mennyiségoen, sem minőségben., sem kulturált-
ságoan nem érte el-még a kivánatos szinvonalat. 
A javitó-szolgáltató tevékenységek iránti igényeket a szö-
vetkezeti ipar és a javitó-szolgáltatást végző állami vál-
lalatok csak részoen tudják kielégiteni. 
7.c 
A fogyasztók ellátásában hosszabo•távon a vezetőerő a 
döntő tényező, a szolgáltatások terén is csak az állami 
és aszövetkezeti szektor lehet. Egyrészt azért, mert az 
ellátás fő anyagi, műszaki bázisát e két szektorban fej-
lesztettük ki, másrészt azért, mert a további fejlődés is 
leginkább a szocialista tulajdoilu szervezeti rendszerek 
utján valósitnató meg. 
Ezeket a szervezeteket azonban a jelenleginél alkalmasab-
bá kell tenni sajátos fhnkcióik ellátására. • 
Jelenleg szolgáltatási ellátásunk jelentős tényezője a ma-
gánkisipar, amely közel loo 00o embert foglalkoztat, és a 
szervezett keretek között nyujtott szolgáltatásoknak. csak-
nem felét adja. 
A kisipari münelyek kisebb méreteik és rugalmas alkalmaz-
koaó képességük folytán lenetővé teszik. az ipari szövetke-
zetuen már nem gazaaságos javító-szolgáltató tevékenység 
jöveaelmező folytatását. 
Felmerül a kéraés, hogy a lakosság és a közületek részé-
ről jelentkező jelentős és egyre bővülő janitó-szolgálta-
tó igény kielégitését a magánkisipar további kiterjeszté- 
sével elégitsük-e ki. Erre ösztönöz az is, nogy a korszerü kis 
és középszériás termelést folytató ipari szövetkezetekben 
ma már gazdaságtalan a javizó-szolgáltató egységek egyiaejü 
fenntartása. 
A javtó-szolgáltató tevékenységre specializálóaott, rugal-
mas és natékony szolgáltató szervezeteket,/ amelyek a je-
lenlegi ipari szövetkezeteknél kisebb méretüek/ a szocia-
lista társaaalomnak tucatosan létre kell noznia. 
Ennek azonban több utja lenetséges. 
1. A szövetkezeti specializáció további ösztönzésével 
kisebb méretű fogyasztó-szolgáltató szövetkezetek.lét-
rehozása. 
2. Állami szolgáltató vállalatok. létrehozásával. 
3. Ujszerü, kötetleneob szövetkezeti formák kialakitásá-
val, amely a javitó-szolgáltató szövetkezelti tevé - 
kenysége és a magánkisipari tevékenység integrációjával 
jön létre. 
Ez utóooi problémával szeretnék részletesebben foglalkoz-
ni. 
A meglévő magánkisipari tevékenységet kellene közelebb 
hozni az. ipari szolgáltatásokat végző szövetkezetekhez. 
Köztük észszerű specializációt és kooperációt megvalósita-
ni. Itt tehát nem a már meglévő magánkisiparnak a hagyo-
mányos értelembe vett «átszervezéséről" van szó, h anem a 
szocialista szektor és a magánkisipar közötti munkamegősz-
tás kifejlesztéséről. 
Ez a munkamegosztás lehetővé tenné, hogy társaaalmilag 
szervezett formáoan minden tevékenységet ott végezzenek 
el, ahol az a társadalom számára a  legolcsóbb, a fogyasztók 
számára a legelőnyösebb. 
Az ilyen magánkisiparral integrálódó javitó-szolgáltató 
szövetkezeteknek például elő kellene segiteni a magánkis-
ipar anyagellátási, munkaeszköz-ellátási, munkavállalási 
és értékesitési gonajainak.társadalmilag szervezetteob 
formáoan történő megoldását. /Lehetséges például, hogy 
a szövetkezetekkel kooperáló kisiparosok részére a szö-
vetkezet készletezze a nehezen oeszereznető anyagokat és 
alkatrészeket, biztositson gépkölcsönzést a nagyobb mun-
kaeszközigény, vállalások teljesitésénez, gyüjtse össze 
és közvetitse a rendeléseket, biztosítsa a kisiparosok 
folyamatos ellátását munkával, szervezze meg és bonyolit-
sa le az értékesítést.. / 
Ugyanakkor a magánkisiparos a kooperáció mértékének meg- 
f elelően,azzal arányosan., részjegyjegyzéssel, jövedelme egy 
részének a szövetkezeti közös alapokba való befizetésével 
járul hozzá az. igy kialakított ipari szövetkezetek erősö-
déséhez. 
Lehetővé kellene tenni, hogy a magánkisiparos megtakaritott 
vagyonával, kedvező kamatfeltételek mellett hitelt nyujt - 
hasson ezeknek az ipari szövetkezeteknek, közös létesit-
mények létrenozására. 
Ezen ujszerü szövetkezetek feladata volna a kisiparosok 
összefogása, társulásainak elősegitése, egyes feladatok 
közös elvégzésére. 
Az állami hatósági ellenörzés fenntartása mellett a ja-
vító-szolgáltató szövetkezetek. ellenörző bizottságainak 
tevékenysége kiterjedne a vele kooperációt folytató ma-
gánkisipari tevékenység átfogó ellenörzésére; és e tevé-
kenységeknek a társadalmi érdekeknek megfelelő irányítá-
sára. 
E bizottságok müködése természetesen nem növelneti tovább 
az igazgatás, az ellenőrzés költségeit, a felesleges bü-
rokráciát, visz e bizottságok kisiparos tagjai választott 
funkciólukat társaaalmi munkába látnák el. 
Másrészt szélesebb körben engedélyezni kellene, főleg a 
javitó-szolgáltató tevékenységet folytató szövetkezetek-
ben, hogy az ott dolgozó tagok másodállásként vállalkoz-
hassanak olyan javító-szolgáltató igények kielégitésére, 
amelynek végzése a közös mühelyben folytatott keretek 
között valamilyen objektiv feltétel hiánya miatt nem le- 
het gazdaságos. 
Az ilyen tipusu szövetkezeteknek különböző kedvezmények-
kel, például szerszám és gépkölcsönzéssel, anyagkiutalás-
sal, a munkaidő egy részének jóvá irásával stb. ösztönöz-
ni kellene az ilyen tevékenység vállalását. 
A házi javitó-szolgáltató tevékenységnek jelentős szere-
pe lehetne a szövetkezeti tagok és családtagjai agyneve-
zett szórványmunkaidejének hasznositásábam és a személyi 
jövedelmek kiegészmtésében. 
Mindezek a társadalom számára "a legolcsóbb formában" le-
hetővé termék, hogy a jelenlegi szükös javitó-szolgál-
tató kapacitások jelentősen megnövekedjenek, s ezáltal 
megszünjön. a javitó-szolgáltató tevékenységet vállaló 
monopol nelyzete. Ezen felül az uj formák lehetőséget 
blztositanának arra, hogy a jelenlégi. iparengedély nél-
kül végzett, szinte ellenőrizhetetlen magán szolgáltató 
tevékenység visszaszoruljon. 
Az uj formák mozgalmi-politikai jelentősége abban volna, 
nogy ezen keresztül jelentős dolgozórétegeket lehetne 
oekapcsolni.a szövetkezetek társadalmi tevékenységébe, 
elősegitve e rétegek tudatának szocialista formálását és 
nevelését. 
Összefoglalva a fentebbieket, megállapithatjuk, hogy a 
növekvő javitó-szolgáltató igényeknek a jelenleginél jobb, 
hatékonyabb kielégitését uj szövetkezeti formák kialakitá-
sával lehet sikeresen megoldani. 
Ezen uj szövetkezeti formák nem idegenek a szocialista 
szövetkezetek lényegétől, a szocialista szövetkezeti el-
vektől. 
-ye- 
Y . HATÉKONYSÁG, MU1vKAlERMELTNiVYSÉG, JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA 
AZ IPARI SZÖV-E'i'gEZr:TEKBEN.  
_1. A hatékonyság, minkatermelékenység népgazdasági és vállalati  
szintü értelmezése. A jövedelmezőség mint specifikus válla -  
lati kategória  
A gazdasági hatékonyság a gazdálkodással szorosan összefüggő  
fogalom. 
Az adott korlátozott' mennyiségben rendelkezésre álló, illetve  
korlátozottan bővithető erőforrások felhasználásának e.redmé - 
nyessége.  
A hatékonyság fogalma tehát a legszélesebben fejezi ki az e -
redmények és ráforditások viszonyát. Az eredmények és ráfor - 
ditások egy része mérhető, más részük nem mérhető, egy részük  
gazdasági jellegü, más részük politikai, szociális és egyéb  
társadalmi összefüggéseket fejez kí.  
A hatékonyság kritériuma a ráforditások és eredmények viszo. -
nyát a gazdálkodás fő célja szempontjából értékelő fogalom.  
Az alapvető gazdálkodási célok. eltérései alapján a különböző  
termelési módok eltérő hatékonysági kritériumát is megkülön - 
böztetjük.  
"A társadalmi fejlődés minden szakaszában létezik azonban egy  
legáltalánosabb hatékonysági kritérium, azaz a maximális ter-
mékmennyiség minimális költségek árán történő előállitása."/66/  
66. Marx-Engels: Összes Müvei, 26. köt. 6o8.1. 
~ 
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A gazdasági hatékonyság mint követelmény a racionális cselek-
vés elvének érvényesitését jelenti a gazdaságban. 
Valamely gazdasági tevékenység annál hatékonyabb, minél 
nagyobb használati értéket hoz létre adott ráforditások 
mellett, illetve minél kisebb ráforditással hozza létre. 
ugyanazt a használati értéket. 
A tőkés termelési mód keretében a racionális gazdálkodás 
elve antagonisztikus módon érvényesül. 
"Az eszközöknek a vállalaton belüli maximális megtakari-
tásával együttjár az eszközök pazarlása össztársadalmi 
méretekben. Ez a pazarlás megmutatkozik az emberi termelő-
erők pazarlásában épp ugy, mint a dologi termelőerők pa - 
zarlásáoan." /67/ 
A tőkés termelési mód nem biztositja a társadalmi terme-
lőerők össztársadalmi értelemben vett optimális felhasz-
nálását. 
Marx már et Grundrissében felhivta a figyelmet a racioná -
lis gazdálkodás elve érvényesülésének szükségességére a 
szocializmusban. 
"Az időmegtakaritás épp ugy, mint a munkaidő tervszerü 
elosztása a különböző termelési ágak között a közös tár-
sadalmi termelés első gazdasági törvénye marad, sőt sok-
kal nagyobb mértékben törvénnyé válik, mint eddig."/68/ 
A szocializmusban a gazdálkodás célja a növekvő társa - 
dalmi szükségletek. mind teljesebb kielégitése, a társada-
lom tagjai sokoldalu fejlődéséhez szükséges' anyagi felté-
telek biztositása. 
67. Oszkár Lange:Politikai gazdaságtan, Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, 1967. 183.1. 
68. Marx-Engels müvei, 46.köt. II. 89.1. 
Ebből következően a szocializmusban a hatékonysági krité-
rium eredmény oldalát a társadalom anyagi és nem anyagi 
szükségletei kielégitettségének tényleges szinvonala, 
ráforditás oldalát a társadalom ténylegesen felmerülő 
összes ráforditásai /eleven és holtm»nkaráf orditások és 
a korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrások 
igénybevétele együttesen/ alkotják. 
A társadalom anyagi szükségletei kielégitettségének.tény-
legés szinvonala mindenek előtt a társadalom rendelkezésé-
re álló tisztatermék /nemzeti jövedelem használati érték 
tömege/ mennyiségétől, minőségétől és szerkezetétől függ. 
A tisztatermék tartalmazza: 
1. Az adott időszakb an rendelkezésre álló fogyasztási cik-
kek mennyiségét. 
2. A bővités céljára rendelkezésre álló termelési eszközök 
mennyiségét. 
3. Az exportra és készletnövelésre szánt termékeket. 
A rendelkezésre álló tisztatermék mennyisége, minősége, szer-
kezete pedig elsősorban attól függ, hogy : 
1. .A társadalom milyen mennyiségű, minőségü és szerkezetű 
gazdasági erőforrásokkal rendelkezik. 
a, A munkaerő mennyisége, szerkezete, szakképzettségi 
színvonala. 
b, A munkaeszközök mennyisége, szerkezete, teljesitőké-
pessége, müszaki szinvonala. 
c, A rendelkezésre álló nyers anyagok, és természeti erő-
források mennyisége és minősége. 
2. Az adott erőforrásokat hogyan osztották el az anyag i . 
termelésé ágai, ágazatai, alapegységei, az ujraterme-
lés szférái között. 
3. Az adott területen rendelkezésre álló gazdasági erőfor-
rásokat hogyan hasznositják, a termelő kollektivák és 
egyének milyen fokon érdekeltek /milyen módon vannak 
ösztönözve arra', hogy az adott erőforrásokkal a lehe-
tő legjobb /társadalmi szempontból optimális/ eredményt 
érjék el. 
A gazdasági hatékonyság népgazdasági szintü kritériumát 
tehát ugy_lehetne meghatározni, mint az adott korlátozot-
tan rendelkezésre álló és korlátozottan bővithető gazdasági. 
erőforrásokhoz viszonyitott. társadalmi tisztatérmék. olyan 
szerkezetben történő maximalizálása, amely lehetővé teszi 
a dinamikusan változó termelői és fogyasztói szükségletek-
nek a társadalmi szempontból. optimális kielégitését. 
A társadalmi tisztatermék volumen kategória, mérése: a kü - 
lönböző időszakok•összehasonlitása csak értékkategóriák 
segitségével lehetséges. 
A népgazdasági hatékonyság eredményoldalát ugy számszerü-
sithetjük., hogy meghatározzuk az adott évben létrehozott 
társadalmi tisztatermék forint értékét, vagyis a nemzeti. 
jövedelmet. 
Több szerző véleménye szerint./pl. A.I.Notkin, V.V.Novo-
zsilov, A. Sz. Tolkacsev stb./. 
A népgazdasági hatékonyság eredményoldalát legmegbizhatób-
ban a változatlan árakon számitott nemzeti jövedelem feje-
zi ki. 
-loo- 
A fenti általánosan elfogadott. nézettel szemben több ellen-
érvet is szoktak felhozni: 
1. A változatlan árakon számitott nemzeti jövedelem növeke-
dése csak a használati értékeke volumenének növekedését fe-
jezi ki, nem tükrözi megfelelően a nemzeti jövedelmet alko-
tó nasználati értékek minőségében végbemenő változásokat. 
2. A nemzeti jövedelem nem tartalmazza a nem anyagi szol-
gáltatások teljesitményértékét, holott. ettől függ a nem • 
anyagi szükségletek kielégitettségéiiek . foka. 
3. A nemzeti jövedelem nem tartalmazza az. elhasznált munka-
eszközök után elszámolt és a•termékek árában realizálódó 
amortizációt. A tudományos technikai forradalom korszaká-
ban az amortizációhól megvalósitott beruházások a gyors 
műszaki elavulás miatt általában nem a korábbi mvnkaeszkö- 
zök azonos színvonalon történő ujratermelését jelentik,. 
hanem magasabb műszaki színvonalon valósítják meg a pótló 
beruházásokat is. A társadalom felhalmozó képességének nö-
vekeaése tehát az.amortizáció nagyságának növekedésében is 
kifejezésre jut. , 
Véleményünk szerint a népgazdasági hatékonyság ereaményol-
dalának számszerüsitésére a nemzeti jövedelem. mutatójánál 
• alkalmasabb az ugynevezett hozzáadott érték mutatója, amely 
a nemzeti jövedelmen kivül a nem anyagi szolgáltatás nettó 
értékét és az állóeszközök tárgyévi amortizációját is  tar- 
talmazza. 
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A nemzeti jövedelem és a hozzáadott érték alakulása folyó  
áron milliárd Ft-ban  /ó9/ 
Megnevezés: 197o 1975 1979 
Nemzeti jövedelem: 
Hozzáadott érték: 
275,5 
352,5 
394,0 
481, . 5 
556,o 
661 ,.1 
A népgazdasági natékonyság.ráforditás oldalát ugy számszerü-
sithetjük, hogy az egymástól minőségileg különböző gazdasági. 
erői_orrásokat közös mértékegységre - hozzuk. 
/Mindenek előtt a lekötött elevenmunkát és a lekötött terme- 
• léci eszközöket/ 
A lekötött elevenmunka és a lekötött termelési eszközök kö - 
zős mértékegységre hozásánál két lehetőség kinálkozik: 
1. Kiszámitjuk a lekötött elevenmunka "pénzben kifejezett." 
nagyságát és azt összeadjuk a lekötött termelési eszközök 
pénzben kifejezett értékével. /Vigyáznunk kell, 'hogy a 
lekötött elevenmunka "értékelésénél" ne csak a bérköltsé-
get., és a társadalmi juttatásokat., hanem a múnkaer.ő ugy-
nevezett beruházási költségeit is figyelembe vegyük. 
/A különböző képzettségü munkaerő kiképzési költségei 
igen eltérő nagyságokat adhatnak/ 
2. Kiszámítjuk a lekötött termelési eszközökben. megtestesült 
társadalmi munkamennyiséget/pl. Lekötött termelési eszkö-
zök létszámtartalmát/ és azt összeadjuk a lekötött eleven-
munka mennyiségével /a foglalkoztatottak számával/, igy 
közelítőleg megkapjuk a lekötött erőforrásokban megteste-
sült összes társadalmi munkamennyiséget létszámban kife-
jezve. 
69. Statisztikai évkönyv, 1919. KSH, 1980. 
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Az utóbbi számitás alapötletét Dr. Nagy Lajos A munkaterme-
lékenység., a személyi jöveaelmek és kapcsolatuk a mezőgaz-
daságban c.imü akadémiai doktori értekezésének második fe-
jezét.éből vettem. 
Az ott tárgyalt teljes termelékenység mutatójánál alkalma-
zott módszertől az alábbiakban tértem el: 
1. Az anyagi ráforditásokon a,f ent idézett disszertáció 
a folyamatos tárgyiasult munkaráforditásokat, tehát á.z. 
anyagráf orditásokat és az amortizációs ráforditást ér-
ti. 
Jelen disszertációban a  lekötött holtmunka létszámtar-
talmát mint a lekötött állóeszközökben megtestesült mun-
kát sz.ámitottam 
A számítás módja a következő: A lekötött állóeszközök 
nettó értékének nagyságát elosztottam az adott időszak 
elvenmunkatermelékenységével. 
2. További eltérést jelent, hogy az elvenmunka termelékeny-
ségét az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték 
mutatójával határoztam meg. 
c a + v + m 
P 
e 
 
O 
 
L 
c a = tárgyévi amortizáció 
v = munkabér költség 
m társadalmi tisztajövedelem 
L = munkaerő létszám 
/Hozzáadott értéken itt az adott szektor, ágazat anyagmen-
tes termelési értékét értem./ 
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A lekötött termelési eszközökben tárgyiasult munkamennyiség 
/létszámtartalom/ kiszámitásánál figyelembe vettük, hogy 
az állami iparban és az ipari szövetkezetekben a lekötött 
termelési eszközök döntő részét a lekötött állóeszközök al-
kotják, és ezekest meghatározott arányban az építőipar és 
a gépipar termékei.. Ezért ezen két iparág átlagtermelékeny-
sége alapján számítottuk ki. a lekötött állóeszközökben meg-
testesült társadalmi munkamennyiséget /a lekötött állóesz-
közök létszámtartalmát. 
A számitást ugy végeztük el, hogy a lekötött állóeszközök 
nettó értékét elosztottuk az egy foglalkoztatottra jutó 
hozzáadott értékkel /a gépipar és az építőipar sulyozott 
átlagolással számított átlagtermelékenysége alapján./ 
Ezzel a számítási módszerrel az iparvállalatoknál, illetve 
az ipari szövetkezeteknél lekötött két legfontosabb erőfor-
rás, a lekötött állóeszközöket és a foglalkoztatottak szá-
mát azonos mértékegységre hoztuk és az összmunka-lekötést 
létszámba meghatároztuk. 
A lekötött erőforrásokhoz viszonyitott hozzáadott érték mu-
tatójában összefoglalóan fejeződik ki az állami vállalatok 
és az ipari szövetkezetek népgazdasági szintü eredményessége. 
A mutatóban tükröződik, hogy az adott: termelési egységben 
kifejtett munka a rendelkezésre álló erőforrások felhaszná-
lásával "mennyit tett hozzá"a felhasznált anyagok értékéhez. 
A hozzáadott érték mutatója kifejezi, hogy milyen lehetősé-
gei képződtek a munkabérek növelésének. Megmutatja, hogy a 
termelőalapok pótlására és bővitésére mekkora fejlesztési 
alap áll rendelkezésre. 
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Végül megmutatja, hogy a költségvetés számára mekkora nagy-
ságu tiszta jövedelem realizálódott. 
A munkatermelékenység és a gazdasági hatékonyság nem azo-
nos fogalmak, azért, mert a gazdasági hatékonyság tágabb 
fogalom, mint a munkatermelékenység, de a munkatermelékeny-
ség lényegét tekintve szintén hatékonyság, tudniillik a 
munkaerő, mint termelési tényező parciális hatékonysága. 
Mind a termelékenység, mind a gazdasági hatékonyság mér-
hető használati értékformában és értékformában is. 
"A termelékenység a folyamatos munkaráforditás eredményes-
sége,és szinvonalát általában olyan mutatóval mérjük, amely-
nek számlálójában a termelési eredmény, s nevezőjében a 
folyamatos munkaráforditás szerepel. "/7o/ 
A gazdaságosság is hatékonyság, de ennek más formája, mint 
a termelékenység. 
"A gazdaságosság a gazdasági hatékonyságnál szükebb fogalom, 
a mérhető eredmény és ráforditás viszonyát fejezi ki. 
Egyaránt alkalmazható a makro és mikroszférában,nép'gazda-
sági és vállalati szinten." /71/ 
"A gazdaságosság sajátossága az is, hogy a termelési ténye-
zők mint lekötött termelési tényezők szerepelnek, a munka-
erő, mint lekötött termelési tényező /gyakran a képzési 
költségeivel számolva/ és a lekötött álló és forgóalapok. 
... A gazdaságossági kategória sajátossága az is, hogy nem 
a munkaráforditás egységére., /létszámra, munkaórára/ jutó 
termelési eredményt , hanem az egységnyi értékformára 
/pénzértékre/ jutó termelési eredményt: " - fejezi ki./72i 
7o., 72. Dr. Nagy Lajos: A munkatermelékenység ., a személyi 
jövedelmek és kapcsolatuk a mezőgazdaságban 37. 39.1. 
71.Simán Miklós: Hatékonyság, gazdaságosság termelékenység 
Kossuth . 1973. 50.1. 
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A vállalati, szövetkezeti, tehát mikroszintü és a népgazda-
sági, tehát makroszintü hatékonyság nem azonos fogalom. 
Az alapvető különbség abból adódik, hogy mást tekintenek e-
redménynek és mást ráforditásnak vállalati szinten és mást 
népgazdasági szinten. 
A vállalati és a népgazdasági szintü hatékonyság között a 
szocializmusban természetesen kapcsolatnak kell lennie. 
Minél szorosabb ez a kapcsolat, annál jobian ösztönözzük a 
vállalatokat /ipari szövetkezeteket/ a népgazdasági haté - 
konyság növelésére. 
A kapcsolatot a két különböző szinten értelmezett hatékony-
ság között a központi szabályozó rendszer teremti meg, de 
a legjobb szabályozó rendszer sem tudja eltüntetni az ob - 
jektive létező gazdasági elkülönültségi viszonyokból faka-
dó különbségeket. 
A gazdaságilag elkülönült vállalatok, ipari szövetkezetek 
hatékonyságának kritériuma szorosan kapcsolódik a jövedel-
mezőség kategóriájához. 
A jövedelmezőség a gazdasági tevékenységben az a követelmény, 
hogy a gazdasági eredmény /a vállalat árbevétele/ haladja 
meg a vállalat ráforditásait, a termelés valóságos költségeit, 
és ezen felül az árbevételben megfelelő nagyságu társadalmi 
tiszta jövedelem realizálódjon a bővitett ujratermelés felté-
teleinek biztositásához vállalati szinten és a költségvetési 
kiadások fedezéséhez népgazdasági szinten. 
A vállalati /ipari szövetkezeti nyereség a költségvetési el-
vonásokkal kisebb, az állami árkiegészitéssel, visszatérités-
sel, dotációval nagyobb, mint a vállalati tiszta jövedelem. 
A nyereség kategóriája tehát szorosan összefügg a mindenkori 
árrendszerrel, a jövedelemszabályozási rendszerrel, és annak 
torzitásait tükrözi. 
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A folyó ráforditásokhoz viszonyitott nyereség mutatója 
igy csak bizonyos torzitásokkal tudja tükrözni a vállala-
ti munka hatékonyságát. Valamivel tisztább képet muta t a 
vállalati munka hatékonyságáról, a folyó ráforditásokhoz 
viszonyitott. társadalmi tiszta jövedelem mutatója. Ez lé-. 
nyegében azt fejezi ki, hogy az állami vállalatoknál, il-
letve ipari szövetkezeteknél eszközölt ráforditások egysé-
gére mekkora tiszta jövedelem.  jut.  
társadalmi tiszta jövedelem 
A mutató kiszámitása: 
felhasznált termelési eszközök értéke 
+ az elevenmunka dija 
m 
Képletben: 	. tipusu mutató. 
c + 
2. A gazdasági hatékonyság, a munkatermelékenység és a  
jövedelmezőség alakulása a fent leirt mutatók alapján  
a szocialista ipar állami és szövetkezeti szektorában  
Az állami iparban és a szövetkezeti iparban lekötött össz-
munka hatékonyságát a lekötött erőforrásokhoz viszonyitott 
anyagmentes termelési érték mutatójával fejezzük ki. 
Az állami vállalatok és ipari szövetkezetek összehasonli.tá-
sánál figyelembe vettük, hogy az összehasonlithatóság csak 
azokkal az iparágakkal lehetséges, amelyben az ipari szö - 
vetkezetek termelése jelentős sullyal szerepel. 
Alapul azt vettük, hogy az illető ágazaton belül az ipar i. 
szövetkezet termelési értéke haladja meg a 8%-ot. 
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Az előbbiek alapján tehát az állami iparon belül az alábbi 
ágazatokat tekintjük összehasonlitható iparágnak a szövet-
kezeti iparral: 
1. Gépek és berendezések gyártása 
2. Villammsipari gépek és készülékek gyártása 
3. Műszeripar 
4. Fémtömegcikkipar 
5. Fafeldolgozó ipar. 
b. Bőr-, szőrme.- és cipőipar 
7. Textilruházati ipar 
8. Kézmü - és háziipar 
Ezekben a felsorolt iparágakban az ipari szövetkezetek je-
lentős sullyal szerepelnek nemcsak a hazai ellátásban, ha-
nem az exportban. is. Fejlődésük nem egyszer meghatározó je-
lentőséggel bir. /pl. stilbutorgyártás, kézmü és háziipari 
termékek, kisszériás igényeket kielégitő cipőipari, ruhá - 
zati és gépipari termékek./ 
A fenti nyolc iparágba tartozik az ipari szövetkezetek . 
termelésének közel 7o 5-a, itt dolgozik az ipari szövetke-
zetekben foglalkoztatott létszám 72 %-a. Igy bátran mond - 
hatjuk, hogy az összehasonlitásból levont következtetések 
jellemzőnek tekinthetők az egész szövetkezeti iparra.. 
Az összehasonlithatósággal kapcsolatban vetődik fel az a 
probléma, hogy a vizsgálatba bevont állami vállalatok 
döntő hányada tipikusan nagy vállalat,: míg az ipari szövet-
kezetek a kis és középvállalatok kategóriájába tartoznak. 
Ezért felvetődik az., hogy nem volna e célszerü az ipari 
szövetkezteket a körülbelül hasonló üzemnagyságu tanácsi 
vállalatokkal összehasonlítani. 
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Itt az összehasonlithatóságot azonban az előbbinél is jobba n . 
neheziti az a tény, hogy a tanácsi ipar ágazati szerkezete 
jelentősen eltér a szövetkezeti ipar ágazati szerkezetétől. 
Az ipari szövetkezetek kooperációja is elsősorban az azonos 
iparághoz tartozó minisztériumi nagyvállalatokkal és nem a 
tanácsi vállalatokkal alakult ki. 
Az eleven munka termelékenységének mutatóját az egy foglal-
koztatottra jutó anyagmentes termelési értékkel határoztuk 
meg. 
A lekötött összmunka hatékonyságát a lekötött összmunka egy-
ségére jutó anyagmentes termelési érték alapján határoztuk 
meg. 
A vállalatoknál, illetve az ipari szövetkezeteknél a lekö - 
tött összmunkát az alábbi módon határoztuk meg; 
1. A lekötött eleven munkát, az adott szektorban foglalkozta-
tott létszámmal vettük azonosnak. 
2. A lekötött holtmunka létszámtartalmának kiszámitásánál 
az adott szektorban lekötött állóeszközök nettó értékéből 
indultunk ki., azt elosztva az egy foglalkoztatottra jutó 
hozzáadott értékkel. /Az egy foglalkoztatottra jutó hoz-
záadott érték kiszámitásánál a gépipar és az épitőipar 
termelékenységéből indultunk ki, tekintettel arra, hogy 
a lekötött állóeszközök a gépipar és az épitőipar ter-
mékei./ 
A lekötött holtmunka létszámtartalmánál nem vettük figyelem-
be a lekötött forgóeszközök értékét, amelye t elsősorban. a 
lekötött forgóeszközök. viszonylag kicsi sulya, valamint a 
számitások egyszerüsitése is indokol. 
A lekötött forgóeszközöktől eltekinthetünk azért is., mert 
az eleven munkának holt munkával való kiváltásárian a lekö- 
tött állóeszközöknek /mindenek előtt az elcsen munkát megta-
karitó gépeknek / van nagyobb szerepe. 
Az általunk alkalmazott hatékonysági mutató tehát az adott 
iparág, szektor hozzáadott értékét /anyagmentes termelési 
értékét/ viszonyitja az adott ágazatban, illetve szektorban 
lekötött összmunkához. 
A lekötött összmunka egységére jutó anyagmentes termelési 
érték alakulását tehát az alábbi tényezők befolyásolják: 
1. Az eleven munka termelékenysége az adott iparágban /szek-
torban/ az egy foglalkozatottra jutó hozzáadott értékkel 
mérve: C a + v + m  
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2. A lekötött holt munka létszámtartalma, amely függ az 
adott iparágban, szektorban lekötött állóeszközök nettó 
értékétől, és az állóeszközöket előállitó iparágak /épi-
tőipar, gépipar/ átlagtermelékenységétől. 
A lekötött összmunka egységére jutó anyagmentes termelési 
érték növekedésében kifejezésre jut: 
1. Az eleven munka termelékenységének növekedése az adott 
iparágban. 
2. A lekötött állóeszközök ésszerü takarékos felhasználása 
az adott iparágban. 
3. A lekötött -állóeszközöket előállító ágazatok termelékeny-
ségének növekedése. 
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Mindhárom felsorolt tényező növekedésével a lekötött össz-
munka egységére jutó anyagmentes termelési érték növekedé-
se erős pozitiv korrelációt mutat. 
Vizsgáljuk meg a hozzáadott érték alakulását az összehason- 
litható iparágakban az állami iparban! /73/ 
1975 
millió Ft-ban 
1979 Megnevezés: 1970 
Gép és berendezés: 9 808 14 811 18 558 
Villamosgép és készülék: 3 826 6 081 9 032 
Müszeripar: 2 993 5 444 7 549 
Fémtömegcikk: 4 572 6 291 7 049 
Fafeldolgozó ipar: 2 188 3 518 4 814 
Bőr-szőrme-cipő: 2 561 3 276 3 411 
Textilruházati: . 	1 889 2 696: 3 237 
Kézmü és háziipar: 6o7 741 619 
Kiemelt ágak összesen: 28 444 42 858 54 329 
A hozzáadott érték alakulása az összehasonlitható iparágakban 
a szövetkezeti iparban millió Ft-ban  /74/ 
Megnevezés: 	1970 1975. 1979 
Gép és berendezés: 863 1 444 1 838 
Villamosgép és készülék: 403 65.6 1 o7o 
Müszeripar: 538 1 105 1 877 
Fémtömegcikk: 8o3 1 234 1 399 . 
Fafeldolgozó ipar: 895 1 283 1 516 
Bőr-szőrme-cipő: 953 1 316 1 513 
Textilruházati: 	1 310 1 967 2 315 
Kézmü és háziipar: 	1 209 2 089 2 889 
Kiemelt ágak összesen: 	6 974 11 094 14 417 
73.,74. KSH, Ipari adattár, 1978. 477, 487, 	495, 505.1. 
Statisztikai évkönyv: 1979. 195., 196.1. 
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A táblázatok adataiból számitott indexek alapján megállapit-
ható, hogy a hozzáádott érték az összehasonlitható iparágak-
ban az állami iparban 1970-79 kazött 91 %-kal növekedett, az 
ipari szövetkezetekben az összehasonlitható iparágakat tekint-
ve ugyanezen időszakban 106,7 %-kal növekedett. Az ipari'szö-
vetkezeti szektor egészében ugy anezen időszakban a hozzáadott 
érték 123 %-kal növekedett. 
A hozzáadott érték növekedését tekintve az ipari szövetkezetek 
növekedése a vizsgált évtizedben az összehasonlitható ipará-
gakoan dinamikusabb volt, mint az állami vállalatok növeke-
dése. 
A foglalkoztatottak száma az összehasonlitható iparágakban 
az állami iparban /75/ l000 főben 
Megnevezés: 	197o. 	1975 	1979  
Gép és berendezés: 	138,9 	133,9 	116,7 
Villamosgép és készülék: 49,6 54,2 58,1. 
Müszeripar: 45,3 51,5 52,6. 
Fémtömegcikk: 69,5 63,6 51,o. 
Fafeldolgozó: 36 .,1 37,a 44,3 
Bőr-szőrme-cipő: 45,8 45,8 40,8 
Textilruházati ipar: 4.5,4 45,7 4o,6 
Kézmü és háziipar: 19,1  16,6 14,3 
Kiemelt ágazatok összesen: 450,3 449,1 418,4 
77. Ipari adattár, KSH, 1978. 291. , 337.1. 
Statisztikai évkönyv, 1979. KSH,1980. 215.1. 
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A foglalkoztatottak száma az összenasonlitható iparágakban 
a szövetkezeti iparban 	l000 főben /76/ 
197o 1975 1979 Megnevezés: 
Gép és berendezés: 13,00. 14, oo 14,7/ 
úillamasgép és készülék: 5,79 5,3o 7,13 
Müszeri .par: 7,25 7,48 7,86 
Fémtömegcikk: 13,65 12,99 lo,44 
Fafeldolgozó ipar: 17, .81 17,03 15,86 
. őr-szőrme-cipő:: 23,32 22,83 2 .1 .,59 
'lextilrunázati ipar: 29,66 35,29 34,69 
Kézmii és náziipar: 71,27 61,95 6o. , o7 
Kiemelt ágazatok összesen: 181,75 176,87 172,41 
A fenti táblázatokból megállapithatjuk:, hogy a vizsgált idő-
szakban a kiemelt ágazatokat tekintve az. állami iparban 
7,1 %-kal, a szövetkezeti iparban 5,:1 %-kal csökkent, a fog-
lalkoztatottak. száma. Igy mindkét szektorban. a hozzáadott 
értéknövekedése. döntően a munka termelékenységének növe-
kedéséből- adódik. . /A részletesebb ágazati elemzés azonban 
azt mutatja, hogy az állami iparoan,a villamosgép és készü-
lék, a mü.szeripar és a fafeldolgozó ipar területén, a szövet-
kezeti. iparban. a gépek és berendezések gyártása, a villamos-
gép és készülék és a müszeripar területén valamelyest, növe-
kede.tt a létszám is, amely kis mértékben hozzájárult. a hoz-
záadott érték növekedéséhez.f 
77. Ipari.-adattár, KSH, 1978. 337.1. 
Statisztikai. évkönyv, 1979. KSH, 1980. 215.1. 
A közölt adatok az eredeti forrásmunkára található értékek- 
ből vett kerek&tett. ért.ékek:. 
A llo, 111, és a 112. oldalon közölt táblázatok felhasználá-
sával meghatározhatjuk az egy foglalkoztatottra jutó hozzá-
adott értéket az állami iparban és a szövetkezeti iparban. 
Az, egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték nagysága és 
dinamikája jól kifejezi az eleven munkatermelékenység szin-
vonalát és dinamikájának alakulását, az összehasonlitható i-
parágakban. 
Az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték az összehason- 
litható iparágakban az. állami iparban 	l000 Ft-ban 
1979 
/7$/ 
index Megnevez:é s r 1970 1975 
Gép és berendezés: 7G,6 llo,6 158,9 225,1 
Villamosgép és készülék: 77,o 112,2 155,4 2ol,8 
Műszeripar: 660. 105,6 143 ,.4 217,2 
Fémtömegcikk: 65,7 98,9 138 : 3. 210,5 
Fafeldolgozó: éa,7 93,2- 108,7 179,1 
Bőr-szőrme-cipő: 55,9 71,5 83,5 149,4 
Textilruházati ipar 41, 6 58,9 79,7 191,6 
Kézmü és háziipar: _ 30,:8 4415 47,5 154.2 
Kiemelt ágazatok összesen.:: 
63,2 95,4 129,9 205, 5 
A fenti táblázatból megállapitható, hogy a viizsgált iparága-
kon belül az eleven munka termelékenysége a gépek és beren-
dwzések gyártása, a villamosgép és berendezés gyártás és a 
müszeripar területén a legmagasabb és a vizsgált időszakban 
ezen a területen volt a legdinamikusabb a növekedés is. 
A növekedés dinamikáját tekintve magas volt a fémtömegcikkek 
gyártása terén is. 
78. Ipari adattár, KSH, 1978. 477. 487. 49, 5o5. 291. 337. 
lapján talált adatokból számitott értékek. 
Az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték az összehason- 
litható iparágakban a szövetkezeti iparban 	l000Ft-ban /78/ 
'Megnevezés: 1970 1975 1979 Index 
Gép és berendezés: 66,4 103,1 12.4,4 187,3 
Villamosgép és készülék: 69,7 123,7 150,0 215,2 
Műszeripar: 74,2 147,8 238,9 322,0 
Fémtömegcikk: 58,8 95,0 134,1 228,1 
Fafeldolgozó: 50,3 75,4 95,6 190,1 
Bőr-szőrme-cipő: 40,9 57,7 7o,1 171,4 
Textilruházati: 44,2 55,7 66,7 150,9 
Kézmü és háziipar: 17,0 33,7 48,1. 282,9 
Kiemelt ág.összesen: 38,4 62,7 83,6 217,7 
Az utóbbi két táblázat összehasonlitása alapján megállapitha-
tó, hogy az eleven munka termelékenysége az egy foglalkozta - 
tottra jutó hozzáadott érték alapján számolva az összehason - 
litható iparágakban az állami iparban lényegesen magasabb, 
mint a szövetkezeti iparban. Kivételt képez ez alól 197o-ben 
a müszeripar és a textilruházati ipar, 1975-ben a müszeripar 
és a villamosgép és készülékgyártás, 1979-ben pedig csak a mű-
szeripar, ahol az eleven munka termelékenysége a szövetkezeti 
iparban volt magasabb. 
A kiemelt ágazatokat vizsgálva az eleven munka termelékenysé - 
ge az 197o-es bázishoz viszonyitva az ipari szövetkezetekben 
dinamikusabban növekedett, a munka termelékenységének szinvo-
nala 197o-ben 6o,8, 1979-ben 64,3 %-át tette ki az állami ipa-
rénak. Felmerül a kérdés, mivel magyarázható az eleven munka 
alacsonyabb termelékenysége a szövetkezeti iparban? Ehhez 
meg kell vizsgálnunk a munka termelékenységét befolyásoló 
két legfontosabb tényező, a technikai felszereltség és az esz-
közhatékonyság alakulását az összerlasonlitható iparágakban. 
.. 
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Technikai felszereltsé az e: fo lalkoztatottra 'utó nettó 
állóeszközérték alapján az állami iparban l000 Ft-ban  /79/ 
Megnevezés: 197o 1975 1979 Index 
Gép és berendezés: 65,5 83,3 158,3 241,7 
Villamosgép és készülék:77„ 5 111,1 162,8 21o,1 
Müszeri .par: 44 ,,2 78,o 123,2 2787 
Fémtömegcikk: 6o•,3 85,,1 124,4 2o6,3 
Fafeldolgozó:. 55,4 119,5 127,5 23o,1 . 
Bőr-szőrme-cipő: 43,1 63,3 loo,l 232,2 
Textilruházat: 15,,5 29,5 45,9 296,1 
Kézmü és háziipar:. 7,3 18,2 29,6 405,5 
Kiemelt ágazatok össz.: 52,9 79,:4 126,2 238,6 
Technikai felszereltség az egy foglalkoztatottra jutó nettó  
állóeszközérték alapján a szövetkezeti. iparban l000 Ft-ban  /8o/ 
Megnevezés: 1970 1975. 1979 Index 
Gép és berendezés 26,7 49,7 74,9 28o,5 
Villamosgép és kész.: 16,8 4.1,5 49,5 294,6 
Müszeripar_:. 19,7 37,1 55,1 279,7 
Fémtömegcikk: 21,8 4.6,o 90,7 416,1 
Fafeldolgozó:. 17,7 40,4 69,1 390,4 
Bőr-szőrme-cipő: 12,4 25,3 42,7 344,4 
Textilruházati ipar: 8,2 23,1 37,5 457,3 
Kézmü és háziipar: Z1,8 9.5 15,6 557.1 . 
Kiemelt ágazatok össz.: 1o,7 25,2 41,1 384,1 
79. KSH. Ipari adattár, 291-337.1. 398-400.1. 
80. Ipari adattár. KSH,19 18. 337.1.. 4o8-41o. 1. 
Statisztikai évkönyv, 1979. 19.2., 215.1.-ból számitott 
értékek. 
Eszközhatékonyság a loo Ft. nettó állóeszközértékre jutó 
hozzáadott érték alapján az állami iparban /81/ 
1979 Index jnevezés: 1970 1975 
Gép és berendezés: lo7,8 132,7 loo,4 93,1 
Villamosgép és készülék99, ;4 lol,l 95,5 96,1 
Müszeripar: 	16o .,4 135,4 116,3 72,5 
Fémtömegcikk.: lo9,0 116,2 111,1 101,9 
Fafeldolgozó': 109,4 77,,9 85,2 77,9 
Bőr-szőrme-cipő: 129,9. 113,1 83,4 64,2 
Textilruházati: 269,1. 199,9 57,6 21,4 
Kézmű és házii ar: 424,5 24415 lbo,5 37,8 
Kiemelt ág.össz.: 119,4 12o,,1 1o2,9 86,2 
Eszközhatékonyság a loo Ft, nettó állóeszközértékre jutó  
hozzáadott érték alapján a szövetkezeti. iparban  /82/ 
Ménevezés: 1970 1975 19' Index 
Gép és berendezés: 248,7 2o'1, . 5 166,2 66,8 
Villamosgép és kész.: 415,5 298,2 3o3,,1 72,9 
Müszeripar: 376,2 398, .9 433,5 115,2 
Fémtömegcikk: 269,5 2o6,4 147,9 54,9 
Fafeldolgozó 283,2 186,8 138,4 48,9 
Bőr-szőrme-cipő: 329,8 227, . 7 163,9 49, . 7 
Textílrunázati: 536,9 241,3 178,1 33,2 
Kézmű és háziipar: 595,6 355,3 3o8,9 51,9 
Kiemelt ág.össz,: 360,0 248,8 2o3,3 56,5 
81. KSH. Ipari adattár, 1978. 417-487, 398-400.1. 
Statisztikai évkönyv, 1919. 192.1. adataiból számitott ért. 
82. KSH. Ipari. adattár, 1978. 495., 505.1. 408.,4104, 
Statisztikai évkönyv, 1919. 191.1. adataiból számitott ért. 
Az eleven munka magasaoo termelékenysége. az. állami vál-
lalatoknál tehát azzal magyaráznató, hogy a munka techni- 
kai felszereltsége lényegese, magasaoti, mint az &pari szövet-
kezetekben. ly`Ío-oen az egy foglalkoztatottra jutó nettó ál-
lóeszközérték közel ötszörösét, l979-oen. is több mint nárom-
sz:orosát tette ki az összenasoniitnatóciparágakoan az álla-
mi iparban, mint a szövetkezeti. iparban. 
A technikai felszereltség növekeaése a vizsgált évtizeaoen 
a szövetkezeti iparban dinamikusaoo VQ1I4 mint az állami . 
ipar oan, igy tenát az ipari szövetkezetek az elmult évtizea-
ben •jelentőset hoztak be viszonylagos lemaradásukból a 
munka technikai felszereltsége tekintetében, a különoség 
azonoan most is lényeges. Ez a különoség; első sorban abból 
ered, hogy az. ipari szövetkezet kevésbé koncentrált kis és 
középüzem, ahol a termelés lényegesen kisebb fajlagos álló-
eszközigénnyel és ugyanakkor lényegesen nagyobb élő munka 
igénnyel folyik.. 
A termelés széttagoltabb és nenezeboen szervezhető. Mind ez 
az eleven munka alacsonyabb termeléséoen mutatkozik meg. 
Az eszközhatékonyság az ipari szövetkezetekoen lényegesen . 
nagy000 mint az állami vállalatoknál. 
Az összenasonlitnató iparágakoan 19(0-ben loo Ft. nettó 
állóeszközértékre kereken háromszor akkora, ly'%-oen kere-
ken.kétszer akkora nozzáaaott érték jut. 
Az eszközállománynak az ipari szövetkezetekoen az állami ipa-
rénoz képest gyorsaoo növekedése következtéden az ipari.sz.ö-
vetkezetek- az elmult évtizedben sokat veszitettek viszony-
lagos előnyükből az. eszközhatékonyság tekintetében. 
A különoség azonoan még most is jelentős. 
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Miből aaóaik itt az ipari szövetkezetek viszonylagos előnye? 
Itt. is abból, hogy az ipari szövetkezet kevésbé koncentrált 
kis és középüzem, ahol a termelés viszonylag nagyobb élő mun-
ka igénnyel és lényegesen kisebb fajlagos eszközigénnyel..fo-
lyik. Következik ez a kis és középszériás termelés sajátos-
ságaiból, a gyorsabb átállithatóság igényeiből. 
Az alacsonyabb fajlago eszközigény az ipari szövetkezetek 
lényegesen magasabb eszközhatékonyságában jelenik meg. 
A tiz éves fejlesztési program végrehajtása során bekövetke-
zett növekedés az ipari szövetkezetekben rendkivül eszközi - 
gényes volt. Az eleven munka költségeiben elért megtakarí-
tások csak részben tudták kompenzálni az eszközigényesség 
gyors növekedését. 
Tehát ahogy az ipari szövetkeztekben a termelés koncentráci-
ója előre halad, a munka technikai felszereltsége és szerve- 
zettsége növekszik, ugy nő az eleven munka termelékenysége, 
és közeledik az állami vállalatokéhoz. Ezzel egy időben 
azonban az ipari szövetkezetek termelésének fajlagos eszköz-
igénye növekszik, és az eszközhatékonyság romlik. 
A vizsgált időszakban a kiemelt iparágakban mind az állami 
iparban, mind a szövetkezeti iparban csökkent az eszközhaté-
konyság. 
Az eszközhatékonyság csökkenése azonban a szövetkezeti ipar-
ban lényegesen nagyobb mértékű volt. A táblázat adataiból 
látható, nogy amig az állami iparban az eszközhatékonyság 
a vizsgált időszakban 13,8 %-kal csökkent, a szövetkezeti 
iparban 43,5 %-kal. 
A részletesebb ágazati vizsgálatból azonban kitűnik, hogy 
az ipari szövetkezeti szektorban, a műszeriparban, az esz - 
közhatékonyság a többi iparágakkal ellentétben 15,2 %-kal 
emelkedett. 
3. A lekötött összmunka hatékonyságának vizsgálata az össze-
hasonlitható iparágakban  
A lekötött holt munka létszámtartalmának kiszámitásánál 
az adott szektorban lekötött állóeszközök nettó értékéből 
indulunk ki. 
Az összes állóeszközállomány nettó értéke az összehasonlit- 
ható iparágakban az állami iparban millió Ft-ban /83/ 
1975 	1979 Megnevezés: l97á 
Gép és berendezés: 9 lo0 11 16o 18 479 
Villamosgép és készülék: 3 85o 6 ol7 9 46o 
Müszeripar: 1 866 4 o22 6 489 
Fémtömegcikk: 4 194 5 413 6 342 
Fafeldolgozó: 2 coo 4 514 5 648 
Bőr-szőrme-cipő: 1 972 2 897 4 o89 
Textilruházat: 7o2 1 349 1 864 
Kézmü és háziipar: 143 303 423 
Kiemelt ágak összesen: 23 827 35 675 52 794 
Az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték a gépiparban 
és az épitőiparban /84/ 
Megnevezés: 197o 1975 1979 Index 
Gépipar: 69 0ll 112 926 157 540 228,3 
Épitőipar: 99 964 126 22o 154 873 155,7 
83. Ipari adattár, KSH, 1978. 398., 400.l. 
Statisztikai évkönyv , KSH, 1979. 192.1. 
84. Statisztikai évkönyv, 1979. 228.1. 180.1. 195.,196.1. 
Ipari adattár, 469.1.-ból számitott értékek. 
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Lekötött állóeszközállomány összetétele a szocialista iparban  
/85/ 
Megnevezés: 	197o 	1975 	1919 
Gép: 46,8 	48,8 	50,0 
Épület: 53,2 	51,2 	50,0 
Sulyozott átlagtermelékenység a gépipar és az épitőipar 
termelékenységéből kiindulva az összetétel alapján 	/86/ 
Megnevezés: .  
Átlagtermelékenység: 
1970 	1975 	1979 	Index 
85 211 	119 735 	156 2o6 183,3 
A lekötött állóeszközállomány-létszámtartalmát ugy határoztuk meg, 
hogy az összes ál-lóeszközök nettó értékét elosztottuk a gépi- 
par és az épitőipar sulyozott átlagtermelékenységével. 
Lekötött nettó állóeszközállomány-létszámtartalma az összehason- 
litnat .ó iparágakban-az állami iparban l000 főben /87/ 
Megnevezés: 	197o 1975. 197 1 
Gép és berendezés: 	1o6,8 93,2 118,3 
Villamosgép és készülék: 	45,2 5o . ,3 6a,6 
Müszeripar: 	21,9. 33,6 41,5 
Fémtömegcikk: 49,2 45,2 4o, . 6 
Fafeldolgozó: 	23 , 7 37,7 36,2 
Bőr-szőrme-cipő: 23,1 24,2 26,2 
Textilruházat: 	8, 2 11,3 11,9 
Kézmü és háziipar: 	1,7 2,5 2,7 
Kiemelt iparágak össz.: 	279,6 29d,o 338,o 
85.Statisztikai évkönyv, 1979. 192.1. 
86. A gépipar és az épitőipar termelékenységéről sulyozott át-
lagolással számitott érték. 
87. KSH. Ipari adattár 398., 400.1. adataiból számitva. 
Lekötött nettó állóeszközállománylétszámtartalma az össze- 
hasonlitható iparágakban a szövetkezeti iparban l000 főben /88/ 
Megnevezés: 197o 1975 1979 
Gép és berendezés: 4,o7 5,81 7,08 
Villamosgép és készülék: 1,14 1,84 2,26 
Müszeripar: 1,68 2,31 2,77 
Fémtömegcikk: 3,50 4,99 6,o6 
Fafeldolgozó: 3,71 5,:74 701 
Bőr-szőrme-cipő: 3,39 4,82 5,91 
Textilruházati: 2,86 6,81 8,32 
Kézmü és háziipar: 2,38 4,91 5,98 
Kiemelt ágak összesen: 22,,73. 37,23 45,39 
Az adott szektorban lekötött összmunkát ugy számítjuk ki, 
hogy a foglalkoztatottak számát és a lekötött nettó eszközál-
lomány létszámtartalmát összeadjuk. 
Lekötött összmunka létszámban kifejezve az állami iparban 
1000 FŐben 	/89/ 
1970 1975 1979 Megnevezés: 
Gép és b.erenáezéd:: 245,7 227,.1 235,o 
Villamosgép és készülék: 94,8 1o4,5 118,7 
Müszeripar: 67,2 85,1 94,1 
Fémtömegcikk: 118,7 1o8,8 • 91,6 
Fafeldolgozó: 59,6 75,5 8o,5 
Bőr-szőrme-cipő: 68,9 70,.0 6o,o 
Textilruházati: 53,6 57,o 52,5 
Kézmü és háziipar: ,21,4 19,1 17,o 
Kiemelt ágak összesen: 729,9 747,1 756,4 
88.,89. KSH, Ipari adattár, 1978. 398., 400., 4o8, 41o, 	291., 
337., adataiból számitott értékek. 
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Lekötött összmunka létszámban kifejezve a szövetkezeti ipar- 
ban 	l000 főben 	/89/ 
197o. 1975. 1979. Megnevezés: 
Gép és berendezés: 17,07 19,81 21,85 
Villamosgép és készülék: 6 , 93 7,14 9,39 
Müszeripar: 8,93 9,79 ío,63 
Fémtömegcikk: 17,15 17,98 16,5o 
Fafeldolgozó: 21,52 22,77 22,87 
Bőr-szőrme-cipő: 26,71 27,65 27,5o 
Textilruházat: 32,52 42,10 43,o1 
Kézmü és háziipar: 73,65 66,86 66,o5 
Kiemelt ágak összesen: 2o4,48 214,10 217,8o 
A lekötött összmunka létszámának változásában kifejezésre 
jut a foglalkoztatottak számának változása iparáganként és 
szektoronként, a lekötött állóeszközök nettó értékének vál-
tozása és az állóeszközöket előállitó iparágak /épitőipar, 
gépipar/ termelékenységének változása. 
A lekötött összmunka hatékonyságát ugy határozzuk meg, hogy 
az adott iparág, szektor hozzáadott értékét /amelyet a "bér. 
+ amortizáció + társadalmi tiszta jövedelem összegeként 
számitunk ki/ elosztjuk a lekötött összmunka létszámba ki-
fejezett mennyiségével. 
Bér + amortizáció + társadalmi tiszta jövedelem 
Hatékonyság- 
lekötött állóeszközök létszámtart. 
foglalkoztatottak száma 
89. Ipari adattár, KSH. 1978. 4o8., 41o.1. 
Statisztikai évkönxv, 1979. 192.1. adataiból számitva. 
Lekötött összmunka egységére jutó hozzáadott érték alakulása 
az állami iparbarna 	l000 Ft-ban 	/9o/ 
Megnevezés: 197o 1975 1979 
Gép és berendezés: 39,9 65,2 79,o 
Villamosgép és készülék: 40,4 58,2 76,1 
Műszeripar: 44,5 64,o 80,2 
Fémtömegcikk: 38,5 57,8 76,9 
Fafeldolgozó: 36,7 46,6 59,8 
Bőr-szőrme-cipő: 	- 36,7 46,8 50,9 
Textilruházati: 35,2 47,3 61,7 
Kiemelt ágak háziipar nélkül: 39,3 57,9 72,6 
Kézmü és háziipar: 28,1 31,2' 39,9 
Kiemelt ágak összesen: 38,9 57,3 71,8 
Lekötött összmunka l égységére jutó hozzáadott érték alakulása 
a szövetkezeti iparban l000 Ft-ban /91/ 
Megnevezés: 	1970 1975 1979 
Gép és berendezés: 	5o,8 72,9 84,1 
Villamosgép és készülék: 	58,1 91,8 113,9 
Müszeripar: 	6o,2 112,8 176,6 
Fémtömegcikk: 46,8 68,6 84,8 
Fafeldolgozó: 	41,6 56,3 66,3 
Bőr-szőrme-cipő: 35,7 47,6 55,o 
Textilruházat: 	40,3 461.7_ 53 8 
Kiemelt ágak háziipar nélkül: 44,1 61,1 ' 	75,9 
Kézmü és háziipar: 	16,4 31,2 43,7 
Kiemelt ágak összesen: 	34,2 51,8 66,2 
90. Ipari adattár, KSH. 1978. 477., 487. , 1. 
Statisztikai évkönyv, 1979. 195., 196.1. adataiból számitva. 
91. Ipari adattár, 1978. 495., 505.1. adataiból számitva. 
1~ lekötött összmunka egységére jutó hozzáadott értékégi az  
állami és a szövetkezeti ipart összenasonlitva az aláoui  
következtetésekre jutunk:  
Az összenasonlitható iparágakat :együttesen tekintve az ál-
lami iparban valamivel magasabb a lekötött összmunka egy-
ségére jutó hozzáadott érték., mint a szövetkezeti iparban.  
Az eltérés azonoan nincs olyan jeleiitiős, mint ameünyi au  
egy foglalkoztatottra jugó hozzáadott érték tekintetében  
mutatkozott,. 	 . 
Amig az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték./az  
eleven munka termelékenysége/ a szövetkezeti iparban  
194o-oen 	%-át , ly'U5-ben 65,7 %-át, l'l9-ben 64- , 4 %- 
át tette kí az állami iparénak., aaaig a lekötött összmun-
kaegységére. jutó nozzáaaott érték l97o-ben 87,9 %-át,  
197.7- oen 9o,.4 %-át, 1979-oen 92,2 %-át tetteki az  állami. 
iparénak. 
Ha az összenasonlitható ágazatokat külön-külön tekintjük,  
ugy megállapithatjuk, hogy a kézmü és háziipar kivételé-
vel valamennyi ágazatban az ipari szövetkezetekben lesz  
magasabb a lekötött összmunka egységére jutó hozzáadott  
érték.  
Az ipari szövetkezetekoen a kézmü és háziipar alacsohy ha-
tékonysága és jelentős sulya eredményezi, hogy az össze-
hasonlitnató ágazatokban összesen alacsonyabb lett a le-
kötött összmunka egységére jutó hozzáadott érték, mint az  
állami iparban. 
Ha az összenasonlitható iparágakat a kézmü és háziipar  
nélkül tekintjük, ugy a lekötött összmunka egységére jutó  
hozzáadott érték az ipari szövetkezetekoen lesz nagyobb,.  
bár az eltérés az állami ipartól nem jelentős.,  
A lekötött összmunka egységére jutó hozzáadott érték./a kéz-
mű és háziipar nélkül/ a szövetkezeti iparban 1 970-Den 11,2 
%-kal, 1975-ben 54 7 g6-kal, 1979-oen 4,5 %-kal volt magasabb, 
mint az állami iparban. Az eltérés tehát nem számottevő a 
szövetkezeti ipar javára. 
Következtetésiink ellenőrzésére végezzük el a hatékonysági. száé 
mitásokat a nettó termelési értékből kiindulva. 
Az adott ágazat /szektor/ nettó termelési értéke az az érték-
nagyság, amellyel az adott ágazat fszektorf hozzájárul a nemzeti 
jövedelem termeléséhez.. 
A nettó termelési érték alakulása az állami. iparban 	1000Ft -ban /92j 
Index Megnevezés: 1970 1975 1979 
Kiemelt ágak háziipar 
nélkül: 	26 141 	39 92o 	5o 2oo 
Kiemelt ágak. összesen: 	2b 737 	40. 641 - • 	5o 82:9 
A nettó termelési érték alakulása a szövetkezeti iparb an 
192 
190 
l000 Ft-oan /93/ 
1970 1977 . 	1979 Inde;x Megnevezés;. 
Kiemelt ágak háziipar. 
nélkül: 
Kiemelt ágak összesen: 
5 
6 
6b9 ' 
867 
8 
l0 
810 
871 
11 176 
14 018 
197,1 . 
204,1 
Az eleven munka termelékenységét most az egy foglalkoztatottra 
jutó nettó termelési érték alapján hasonlitjuk össze. 
Az egy foglalkoztatottra jutó nettó termelési érték az állami 
iparban 	l000 Ft-ban /93/ . 
Megnevezés: 197o 1975 1979 Index 
Kiemelt ágak háziipar 
nélkül 6o,7 9a,3 124,2 2o4,6 
Kiemelt ágak összesen: 50,4 90,5 121,5 2o4,5 
Egy foglalkoztatottra jutó nettó termelési érték a szövetkezeti 
iparban l000 Ft-ban /94/ 
Megnevezés: 1910 1975 1979 Index 
Kiemelt ágak háziipar 
nélkül: 51,3 76,6 99,5 193,9 
Kiemelt ágak összesen: 37,8 61,5 81,3 215,1 
Az állami és a szövetkezeti ipart az egy foglalkoztatottra 
jutó nettó termelési érték alapján hasonlitva össze hasonló 
következtetés adódik, mint az egy foglalkoztatottra jutó hoz-
háadott érték alapján. Az ugyanis, hogy az állami ipar éppen 
a lényegesen magasabb technikai felszereltsége következtében 
jelentős fölényben van az eleven munka termelékenysége tekin-
tetében a szövetkezBti iparral szemben. 
Vizsgáljuk meg ezek után a lekötött összmunka egységére jutó 
nettó termelési érték alakulását az összehasonlitható ipar á-
gakban mindkét szektorban. 
Az állóeszközök nettó értékének létszámtartalmát itt ugy ha-
tároztuk meg, hogy a lekötött állóeszközök nettó értékét 
elosztottuk az egy foglalkoztatottra jutó nettó termelési ér-
tékkel /a gépipar és az épitőipar sulyozott átlagtermelékeny-
sége alapján számolva/. 
bér+társadalmi tiszta jövedelem 
Állóeszközök nettó értéke: 
foglalkoztatottak száma 
Igy a létszámtartalom valamivel többnek adódott, mint az egy 
foglalkoztatottra jutó hozzáadott értékkel számolva. 
92. Ipari adattár, KSH, 1978. 477., 487.1. Statisztikai évkönyv, 
1979. 195., 196.1. 
93.94. Ipari adattár, KSH. 197ü. 337.,495.,5054. 
Statisztikai évkönyv, 1979. 195., 196.1. 
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Az egy foglalkoztatottra jutó nettó termelési érték 197o-
ben 63,6 %-át, 1975-ben 67,9 %-át, 1979-ben 66,9 %át tet-
te ki az állami iparénak. 
Ha azonban az alacsony technikai felszereltségü kézmü és 
háziipar termelését figyelmen kivül hagyjuk, a szövetkezeti 
ipar viszonylagos elmaradása az eleven munka termelékenysé-
gében lényegesen kisebbnek adódott. Igy 197o-ben az egy fog-
lalkoztatottra jutó nettó termelési érték 84,5 %-át, 1975-
ben 83 %-át, 1979-ben 80,1 %-át tette ki az állami ipar 
termelékenységének. 
A lekötött összmunka egységére jutó nettó termelési érték  
az állami iparban l000 Ft-ban /95/ 
Megnevezés: 197o 1975 1979 Index 
Kiemelt ágak háziipar nél-
kül: 33,4 51,8 65,9 197,3 
Kiemelt ágak összesen: 33,3 51,4 65,2 19 .5,8 
A lekötött összmunka e ységére jutó nettó termelési érték 
 
  
a szövetkezeti iparban l000 Ft-ban /96/ 
Megnevezés: 1970 1975 1979 Index 
Kiemelt ágak háziipar. 
nélkül: 41,6 58,0 72,4 174 
Kiemelt ágak összesen: 32,6 49,5 63,5 194,8 
A lekötött összmunka egységére jutó nettó termelési érték 
az állami iparban valamivel magasabb, mint a szövetkezeti 
iparban, bár az eltérés kisebb, mint a hozzáadott érték 
alapján számolva. 
95. KSH, Ipari adattár, 1978. 07. , 487.1. 
9b. Ipari adattár, KSH. 1978. 495., 5o5. adataiból számolva. 
Ha az összehasonlitható iparágakat az alacsony hatékonyságu 
kézmü és' háziipar nélkül tekintjük, ugy a lekötött összmunka 
egységére jutó nettó termelési érték a szövetkezeti iparban 
a magasabb és az eltérés valamivel jelentősebb, mint a hoz-
záadott érték alapján számolva. 
A lekötött összmunka egységére jutó nettó termelési érték 
a szövetkezeti iparban 197o-ben 24,5 %-kal, 197-ben 12.%-
kal, 1979-ben_ 9,9 %-kal magasabb, mint az állami iparb an . 
Mindkét számitás alapján kimutatható, hogy az összehasonlit-
ható iparágakban a két szektor közötti hatékonysági különb-
ség csökkenő tendenciát mutat és az eltérés 1979-t.ől lo %-
on belül marad. 
Végső következtetésként tenát az adódik, hogy az l9'0-es 
évek második felétől a lekötött összmunkával lényegében. 
azonos ereaményességge 1 gazdálkodtak az állami iparban, 
mint a szövetkezeti iparban. 
A kétféleképpen számitott mutató tendenciájában megegyezik. 
Az eltérés onnan adódik., hogy mig a hozzáadott érték mutató-
jánál az adott ágazat [szektor/ eredményének tekintettük. 
az ott képződött amortizációt is, a nettó termelési érték 
számitásánál csak az adott. ágazat /szektor/ által létreho-
zott uj értéket vettük figyelembe. 
Vitatható, hogy a kétféle hatékonysági számitás közül melyik 
a t'létjogosultaou". 
Kétségtelen., hogy a tudományos technikai forradalom körsza-
káian megnő az amortizáció nagysága és szerepe a bővitett 
ujratermelésben. 
Különösen a gyorsitott leirások esetén. a képződő amortizá-
ció egyre nagyobb hányada szolgálja a termelő alapok kiter-
jesztését, a bővitő beruházásokat.  
Az ágazat /szektor/ felhalmozó képességének növekedése pedig 
kétségtelenül az eredmény növekedését jelenti. 
Ugyanakkor az amortizáció ráforditás jellegű, amennyiben 
az elhasznált állóeszközök értékét pótolja, a termelés anya-
gi ráf orditásait. az anyagköltség és az amortizáció együtte-
sen alkotja és eredménynek csak a létrehozott uj értéka az 
adott ágazat,/szektor/ nettó termelési értéke tekinthető. 
Az iparstatisztikai számitásox gyakorlatában azonban mind 
az eredmények, mind a ráforditások mérésénél, mind az élő 
munkatermelékenységi, mind az összmunkanatékonysági számi-
tásoknál e disszertációban alkalmazott módszereknél lénye-
gesen "durváoo** eljárások is polgárjogot nyere.l,ek. és ezeket 
széles körben alkalmazzák, nem egyszer messze menő következ-
tetések levonására is. 
Elegendő, ha megemlitem, hogy a leggyakoribban használt 
élő munka termelékenységi mutató ma is az egy foglalkozta- 
tottra jutó bruttó termelési érték mutatója, amelyet erősen 
torzít a termelés anyag és energiaigényességének a növeke-
dése. 
A felhasznált. anyagok, energia értékének /árának/ növeke. -
dését pedig nem tekintnetjük az ezeket felhasználó ágaza-
tok /a felnasználó szektor/ eredménye növekedésének. 
A hatékonysági vizsgálatoknál főleg a'negyedik és az ötödik 
öt éves terv időszakában széles körben használták az ugy-
nevezett bruttó hatékonysági mutatót. Ez lényegében norma-
tiv hatékonysági mutató, népgazdasági elvárásokat fejez ki, 
olyan számitáson alapszik, hogy a lekötött eszközállomány 
1/10-ed része, a kifizetett bérek l,y - szerese megtérül- 
jön a hozzáadott értékben. 
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hozzáadott érték 
h = 
E '0,1 + 13 • ls5 
E. átlagos nettó állóeszközérték + készletérték 
B= évi bérköltség 
A mutató hibája, hogy statikus jellegü, nem fejeződik ki ben-
ne a lekötött eszközöket előállitó ágazatok termelékenységé-
nek növekedése, a fent meghatározott normativ követelmény 
csak egy adott ár és szabályozó rendszer mellett. érvényes. 
A mutató erősen felértékell az eleven munkát a lekötött esz-
közökhöz képest,.tekintettel arra, hogy az egységnyi eleven 
o 
munka kiváltása eszközökkel, a bérköltség 15-szöröse érté-
kének megfelelő nagysággal lehetséges. 
B '1,5 	 = E. 
0,1 
/Egy átlag 4 00o Ft. havi fizetéssel rendelkező foglalkozta-
tott lekötött,eszközökkel való kiváltása 72o 00o Ft. beruhá-
zással lehetséges./ 
Forditott hibája van az ugynevezett normativ jövedelmezőségi 
mutatónak, amelyet 
j = nyereség 
E + B 
Ez a mutató alul értékeli az eleven munkát a holt munkaráfor-
ditásokhoz képest, mivel az eleven munkaráforditást cwak az 
éves bérköltség képviseli. 
A hatékonysági számitásoknál használják még az árbevételará- 
nyos nyereség mutatóját, a hozzáadott érték mutatóját, vala- 
letszám 	mutatót. 
mint a nyereség + bér 
Mindháromban erősen kifejezésre jutnak az adott ár és szabá- 
lyozó rendszer hiányosságai és a ráforditásoknál az erőfor - 
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rások egymással való nelyettesithecőségének problémája. 
A gazdasági gyakorlatban és a disszertációban használt kü-
lönböző mutatók tendenciái a szövetkezeti iparban /96/ 
Megnevez.éa: 	197a 	1979 Index: 
Bruttó termelés:mill.Ft. 	21 155 	48 8.6a 231,o 
Hozzáadott: ért. mill.Ft.- 	9 9.58 	22 211 223,o 
Nettó termelés: mill.Ft. 	9 796 	21 535 219,8 
Lekötött eszi :rt.mill.Ft.- -7 772 	24 748 318,4 
Foglalkoztatott:l000 fő: 215 238 231 97,1 
Lekötött eszk.létszám- 
- tartalma- l000- fő-: 	- 	-- 	- g1,2 158,4 175,7-  
Bruttó termelékénység: l000 Ft.: 88,9 211,5 237,9 
Nettó termelékenység: l000 Ft.: 41,2 93,2 226 , 2 
Összmunka termelékenysége: 
l000 Ft.: 30,27 57,04 188,4 
Eszközöket előállitó ágazat termelékenysége: 85,2_ 	- 156,2 183,3 
Anyagköltség mill Ft.: 	11. 197 	26 649 238,o 
Amortizáció mill.Ft.: 162 676 417,3 
Bérköltség mill. Ft.: 	4 142 	7 7o8 186,1 
Tiszta jövedelem mill.Ft.: 5 654 	13 827 244,6 
Nyereség mill.Ft.: 	3 272 	7 426 226,9 
N 	B. 	.l000 Ft. 31,2 65,5 2o9,9 L 
1Y____ 	_ 	%-ban:. 27,5 22,88 83,2 
E+B 
H 	 = 
0,1 x E+1, 5 x B 
m 
1,42 
36 1 47 
1,58 
39,46 
111,.3 
1o8, 2 - c 	+ 	V 
96. Ipari adattár, KSH.1978. 495.,505.1. 
Statisztikai évkönyv, 1979, 195., 196.1..-ból számitott 
értékek. 
1~L 
A vizsgált. időszakban a bruttó termelési érték. gyorsabb  
ütemben növekedett., mint a hozzáadott érték, ami a terme-
lés. anyagigényesség növekedésére utal. A hozzáadott érték  
gyorsabban nőtt, mint a nettó termelési érték, ami az amor-
tizációs költségek növekedésére mutat. Az Amortizációs költ-
ségek növekedését magyarázza a lekötött eszközök étékének  
a bruttó termelési. értéket jóval meghaladó gyors növekedé-
se. A foglalkoztatottak száma a vizsgált időszakban 2,9. %-
kal csökkent. A lekötött eszközök létszámtartalma azonban  
dinamikusan növekedett, /73,7 %-kal./  
A szövetkezetekben lekötött társadalmi összmunka mennyiség  
18,.4 %-kal nőtt. 
A társadalmi összmunka termelékenysége a bruttó és nettó  
termelési értékből számit.ott. eleven munka termelékenységé-
nél lényegesen lassabb ütemoen növekedett.  
Az egy foglalkoztatottra jutó bruttó termelési érték növekedé-
sének üteme meghaladta az egy foglalkoztatottra jutó nettó  
termelési érték növekedését, igy tehát a termelékenységi mu-
tató alakulásában is kifejezésré jutott az anyagigényesség  
növekedése. 
Az egy foglalkoztatottra jutó bér + nyereség mutatója a net-
tó termelékenységi mutatóval közel azonos ütemben növekedett.  
A nyereség tömegének növekedési üteme közel azonos a nettó  
termeié kenység. növekedésével.  
A bérköltséhek - a társadalmi összmunka termelékenységével  
közel azonos ütemben nőttek.  
A társadalmi tiszta jövedelem a nyereség tömegét meghaladó  
ütemben növekedett, ami arra utal, hogy növekedtek a nyere-
ség adóztatásán kivüli költségvetési elvonások. A bruttó ha-
tékonysági mutató a társadalmi összmunka termelékenységénél  
lényegesen lassabb. ütemben. növekedett. 
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A következőkoen vizsgáljuk meg a loo Ft, termelési. költség-
re jutó társadalmi tiszta jövedelem alakulását az állami 
iparban és a szövetkezeti iparban, valamint a költségszer-
kezetben végbemenő változásokat. 
loo Ft,. termelési költségre jutó társadalmi tiszta jövede-  
lem az állami iparban /az összenasonlitnató ágazatokban!  
és a szövetkezeti iparban  /91/ 
Megnevezés: 1970. 1975..  1979 Index . : 
Állami ipar: 
Szövetkezeti ipar: 
3o,:21 
36,:47 
32,39 
37,91 
34,75 
39,46 
115,0 
108,2 
A loo Ft. költségre jutó tiszta jövedelem valamivel magasabb 
a szövetkezeti iparbán., mint az állami. iparban, de a különb-
ség csökkenő tendenciát. mutat. 
Amig 1970-ben a loo Ft: költségre jutó tiszta jövedelem 
2o,7 %-kal, 1975-ben 17 %-kal, 1979-ben. pedig már csal 13,5 
%-kal volt magasabb a szövetkezeti iparban,' mint az állami 
iparban. 
A költségszerkezetben végbemenő változások az állami iparban 
az összenasonlitnató ágazatokban, %-ban /98/ 
Költségnevek: 1970 1975 1979 
Anyagköltség: 78,1 8o,7 7,8,4 
Bérköltség: 18,8 lb,b 18,3 
Amortizáció:. 3,1. 2,7 3,3 
Összesen: loo,o lob ,, ) loo,.o 
97. Ipari adattár, KSH. 1978. 477., 487.1. Statisztikai 
évkönyv, KSH. 195.,196.1. adataiból számitva. 
98. Az előbbi forrásokból számitott értékek. 
- i
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A költségszerkezétben végbemenő változások a szövetkezeti 
iparban /99/ 
1970 197.5 1979 Költsé nemek: 
Anyagköltség: 72,=2 75,2 76,1 
Bérköltség: 26.,7 23,3 22,o 
Amortizáció ' 	1,1 1,5 1,9 
Összesen: loo,o loo,.o loo,o 
A táblázatban kimutatott szerkezeti változásokat azzal magya-
tázzuk, hogy a tiz éves fejlesztési program végrehajtása so- 
rán a szövetkezeti iparban nőtt a termelés anyag és eszköz-
igényessége, az egyedi és kisszériás termelésről a középüze-
mi szériatermelésre való átállással csökkent a magasan kvali-
fikált szakmunkás igény. Az állami iparban kialakult jobb ke-
reseti lehetőségek miatt a magasan kvalifikált szakmunkás. 
réteg egy része visszaáramlibtt az állami iparba. 
I$ji a termelés bérigényessége a szövetkezeti iparban. csökkent, 
mig az állami iparban valamelyest emelkeaett. /E•téndencia 
kialakulásában természetesen szerepet játszottak az állami 
nagyipart érintő központi bérintézkedések is./ 
~ 
99-. KSR. Ipari adattár., 1978. 505.1.4.95.1. 
Statisztikai évkönyv, 1979. 143., 195.1. adataiból szá- 
' mitott értékek. 
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VI , KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA, AZ IPARI SZÖVETKEZETEK PERSPEKTIVÁI  
1. Az üzemi méreteko.en végoemenő változások 
Az ipari szövetkeztek külső és belső viszonyai,, a szövetkeze-
ti gazdálkodás külső és belső feltételei_ az elmult évtized-
ben jelentősen megváltoztak.. 
Ugrásszerüen megnövekedett az ipari szövetkeztek állóeszköz-
állománya, összetételében jelentős változások következtek be. 
Az V._ötéves tervben nőtt a gépi beruházások aránya.. 
Az ipari szövetkeztek jelentős része /több. mint. kétharmada/ 
rendelkezik végleges üzemházzal, az uj üzemházak korszerü 
gépekkel való felszerelése folyamatban van. 
Az ipari szöve.tkez:t.ek jelenleg. kialakult méretei. a korsze-
rü.kis és közgpszériás igényeknek felelnek meg. 
Az'i.pari szövetkezetek koncentrációjának jellemzője 	/loo/ 
Megnevezés:. 	197o 	1979 	Index: 
Ipari szövetkezetek száma:. 821. 67o 81,6 
Egy szöv.-re jutó fogl.: 289 345 119-,4 
Egy szöv.-re jutó bruttó 
termelés millió Ft.: 25,.8 72,9 282,6 
Egysz.öv.-re jutó hozzáadott. 
érték millió Ft.: 12,.1 33, 2 274,4 
Egy szöv.-re jutó lekötött 
eszközérték millió Ft..: 9,.7 37,. o 389, 5 
Az ipari szövetkezetek döntő többsége az ugynevezett kis - 
középüzem, illetve a középüzem kategóriájába tartozik. 
loo. KSH. Ipari adattár, 1978. 495., 5o5.1. adataiból szá- 
mitott érték. 
170 
At ipari szövetkezetek 70,3 %-a loo-7oa fő közötti. létszám -_ 
mal rendelkezik, 11,7 %-ot tesz ki a loo fő alatti ipari szö- 
vetkezetek aránya és 100 %-ot az 50o fő feletti ipari szö - 
vetkezetek. 
Az ipari szövetkezetek jellemzői megegyeznek a kis és közép-
vállalati szervezetek általános jellemzőivel. 
1. Termelésüket jórész t kis és középszériákban végzik. 
2. Gyorsan tudják változtatni termelési profiljukat a nál - 
tozó igényeknek megfelelően, azért., mert:: 
a, A termelésükben döntő szerepet játszó szakképzett mun-
kaerő az. egyik legkönnyebben konvertálható erőforrás. 
b, Munkaeszközeik viszonylag kis értékűek, gyorsan amor-
tizálódnak, könnyen átállitható eszközök. 
3. Döntően helyi munkaerőforrások, helyi nyersanyagok fel-
dolgozására és helyi igények kielégitésére rendezkednek 
be. 
4. Vezetőik szoros, redszerint közvetlen kapcsolatb an van-
nak a termelő dolgozókkal, a szállitókkal és a vevőkkel. 
A közvetlen kapcsolat. a rugalmasság és az alkalmazkodó. 
képesség szempontjából nagy előnyöket jelent. - 
Az ipari termelőerők fejlődésének tendenciája a termelés 
koncentrációjában és centralizációjában is megjelenik. 
A-koncentráció és centralizáció növeli az optimálisnak te-
kinthető üzemnagyságot. 
A koncentrációnak és a centralizációnak azonban a termelés 
minden ágában vannak gazdaságilag racionális határai, sa-
ját népgazdasági optimuma. 
Az üzemnagyság bővitésének a magyar népgazdaságban is gaz-
dasági korlátai vannak. 
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Ilyen korlátok például: 
1. A piac szükös felvevőképessége. 
2. A korlátozott beruházási források. 
3. A nagy ellátási körzet miatt megnövekedő szállitási költ-
ség. 
4. A magas fokon specializált géppark és munkaerő nehezebb 
átállithatósága. /kisebb rugalmasság/ 
5. A beruházások.hosszu megtérülési ideje és a gyors müszaki 
elavulással együttjáró nagy kockázat. 
° A kis és középüzemi szervezetben folyó termelés tehát nincs 
ellentmondásban korunk termelőerőivel, ha az a tömegtermelést 
végző nagyüzemekkel folytatott kooperáción és specializáción 
alapul.
• A korszerü termelés feltétele a szakosodás és a kooperáció. 
A nagyüzem szakosodása együttjár a profi.1 szüleülésével és a 
szükitett profilt kiegészitő kisüzemi tevékenység igénybevé-
telével. 
Az állami nagyvállalatokkal kifejlődött munkamegosztás alap-
ján az ipari szövetkezeteket elméletileg két eltérő üzemti-
pusba sorolhatjuk be: 
1 Szakositott /specializált/ kis és középüzemek. 
2. Széles profilu kézmüipari üzemek. 
A szakositott /specializált/ kisüzemek általában a nagyválla-
latokkal kooperálnak, speciális szaktudást igénylő bérmunkát 
végeznek, vagy speciális alkatrészt gyártanak. 
Az ipari szövetkezetek termelésének egynegyed részét teszi ki 
az állami nagyvállalatokkal folytatott kooperáció. A kooperá-
ció jelentős részben vertikális integráció, amelyben az ipari 
szövetkezetek által gyártott termékeket "beépitik" az állami 
- 
vállalat gyártmányaiba, illetve az ipari szövetkezetek ál-
tal nyujtott ipari szolgáltatások az állami vállalatok ter-
mékeinek értékét növelik. /csomagolás, kiszerelés, stb./ 
Az ipari szövetkezetek. másik tipusa a széles.profilu kéz-
műipari kis és középüzem, amely a lakosság /vagy az export/ 
igényeit kielégitő szélesebb profilu kis és középszériás 
árutermelést vagy anyagi szolgáltatást végez. 
2. Az ipari szövetkezeti tulajdonforma összhangja a korsze.-
rü kis és középüzemek termelőerőivel  
Az ipari szövetkezetekben és az állami vállaltok körében 
végzett hatékonysági vizsgálatok indították el azt a vitát, 
hogy vajon kelyik szektorban használják fel hatékonyabban a 
rendelkezésre álló gazdasági erőforrásokat, melyik tulajdon-
forma biztosit kedvezőbb kereteket ehhez. 
A szocializmus épitésének eddigi gyakorlata által igazolt 
tény, hogy a magas fokon koncentrált nagyüzemi termelőerők 
csak állami. tulajdon formájában müködtethetők hatékonyan. 
A korszerű kis és középüzemek termelőerői. szövetkezeti for-
mában is hatékonyan müködtethetők, sőt hatékonyságuk ebben 
a szférában nem marad el a hasönló üzemnagyságu állami nál-
lalatokétól. 	 . 
Az összehasonlitható iparágaiban az előző fejezetben végzett 
részletes. elemzésünk során kimutattuk, hogy bármelyik haté-
konyságszámitási módszerből is induljunk ki, az eleven munka 
termelékenységében lényeges különbség mutatkozik az állami 
szektor javára, a lekötött eszközök "hatékonyságában" az 
ipari szövetkezeti szektor javára. 
Kimutattuk, hogy a felsorolt hátrányok és előnyök nem a tu-
lajdonforma hátrányai és előnyei, hanem az üzemi forma - hát-
rányai és előnyei.- 
Következik e a aobó"l, nogy az állami. vállalatok_ többségében 
az. ipari szövetkezeteknél magasabb technikai felsz.erelt.ségü, 
nagyszériás tömegtermelést folytató nagyüzemek., az ipari szö-
vetkezetek pedig kis és középszáriás árutermelést és •javitó 
szolgáltató tevékenységet végző kis és középüzemek. 
A kis és középüzemek jellegzetességeiből adódóan a termelés 
- lényegesen nagyobb fajlagos élő munkaigénnyel és lényegesen 
kisebb fajlagos eszközigénnyel, széttagoltabban,: általában 
nenezebben szervezhető feltételek között folyik. 
Ez. a magyarázata az állami vállalatok magasabb élő munkater-
melékenységének. 
A kis és középszériás árutermelésnél és az anyagi. szolgálta-
tások jelentős részénél a kis és középüzemi méretekből azon 
ban gazdasági előnyök is származnak; 
1. A kisebb fajlagos eszközigény által elért megtakaritás 
nagyoob lenet a nagyobb. bérigénynéYfajlagos/ 
2. A kisebb igazgatási, adminisztrációs és általános költ-
ség következtében. általában kisebb a fajlagos rezsikölt- 
ség. 
3. Az univerzálisabb munkaerőből és a könnyebben átállitha-
tó egyszerü.munkaeszközökből eredően gyorsabb a piaci 
alkalmazkodóképesség_, ami szintén költségmegtakaritással 
jár. /Kseob.az átállás fajlagos költségigénye./ 
A fenti megállapitásainkat igazolja, hogy az összehasonlit-
ható iparágakban a lekötött összmunka egységére jutó hozzá-
adott érték, a loo Ft. termelési költségre jutó tiszta jöve-
delem a szövetkezeti szektorban valamivel magasabb, mint az 
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állami vállalatoknál. 
Ahogyan az.onoan a termelés koncentrációja és centralizáci-
ója előrehalad, a munka technikai felszereltsége és terme-
lékenysége az ipari szövetkezetekben is növekszik, és kö -
zeledik az állami vállalatokéhoz, ugy csökken az összmunka 
egységére jutó nozzáadott érték, és a-loo Ft, termelési 
költségre jutó tiszta jövedelemben mutatkozó különbség a 
két szektor között:. 
A tizéves fejlesztési program befejeződésével a korszerü 
középüzemi géppark kialakulásával, a szövetkezeti iparna k 
a szocialista ipar egészében történő integrálódásával ezek 
a különbségek megszünőben vannak. 
Az ipari szövetkezetek fennmaradása tehát minden olyan te-
rületen indokolt, ahol a piaci szükségletekre a kis volu-
men, a széles választék és a változékonyság a jellemző. 
Az, Ipari szövetkezetek gazdaságosan müködhetnek olyan gép-
ipari, müszeripari, fémtömegcikk ipari, vegyipari., butor - 
ipari, bőr- szőrme és cipőipari, textilruházati, müanyag- 
f eláolgozó, kézmű és háziipark ágazatokban, ahol a nagyszé-
riás tömegtermelésre való áttérés technikai -vagy gazdasági - 
okok miatt nem indokolt. 
Az iparl szövetkezeteknek az ipari struktura megujitásában 
is fontos szerepük lehet éppen a kis és középüzemek. nagy ru-
galmassága és alkalmazkodóképessége következtében. 
Ösztönözni kellene az ipari szövetkezetek nagyobb részvéte-
léz a szakmunkaigényes /nagy müszaki tudást igénylő/ és 
ugyanakkor nagy kockázattal járó, korszerü.kisszériás•ter-
mékek termelésében. 
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Tekintettel arra, hogy az ipari szövetkezetek kisebb mé-
reteik folytán rugalmasabbak, egyes esetekben jobban le-
hetővé teszik. uj müszaki tudományos eredmények gyors át-
ültetését, az állami nagyvállalatok költséges kisérleii 
és bevezetési munkáinak megtakaritását. 
Az ipari szövetkezetek például nagyobb mértékben vállalkoz-
hatnának. nagy müszaki tudást igénylő müszeripari és elekt-
ronikus készülékek gyártására. /mérőmüszerek, zsebszámoló-
gépek, tranzisztoros készülékek./ 
Az ipari szövetkezetek nagyobb mértékben-válhatnáhak a tech-
nikai haladás élvonalába tartozó termékek részegységeinek, 
alkatrészeinek. gyártóivá, illetve összeszerelőivé. 
Bőviteni szükséges a jövőben. az ipari szövetkezetek külön-
féle társulásait .az alábbi célokra: 
1. Nyersanyagok, félkész termékek, alkatrészek közös beszer-
zése, illetve készletezése. 
Z. A szövetkezetek termékeinek közös értékesitése, különö-
sen az.export termékek esetében. 
3. Nagy értékü termelőberend.ezések közös nasznositása a ka-
pacitás jobb kinasználása céljából. 
4. Közös kutatási,-fejlesztési programok kidolgozása.. 
Hazánkban a volt tőkés kis és középvállalatok többségét 
államositottuk. 
Az állami vállalatok irányitása a tervutasitásos rendszer-
ben rendkivül nenézkes volt egészen kis vállalatok eseté-
ben. Ezért is szükségessé vált a kis vállalatok eröltetett 
összevonása,nagy üzemekbe való beolvasztása. 
Ebből a gyakorlatból alakult ki az a téves nézet, hogy a 
modern termelőerőknek megfelelő szocialista vállalati szer-
vezet csak az állam által központilag, közvetlenül irányitott 
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nagyvállalati szervezet leh.ét. 
Az árutermelés kiszélesedése., a piac szerepének növekedése, 
a gazdaságosság, a jövedelmezőség kérdéseinek előtérbe ke-
rülése a szocialista vállalati tevékenység közvetlen állami 
irányitásával kapcsolatos korábbi merev nézeteket is felül-
vizsgálatra kényszeritett.e. 
A gazdasági tevékenységek körét három osztályba sorolhatjuk 
attól függően,, hogy milyen mértékben szükséges azokat a szo-
cialista államnak közvetlenül ir•ányitaAll 
1. Leginkább szükséges a közvetlen állmi. irányitás és leg- 
szükebb az önálló vállalati döntések köre az ujraterme-
lési folyamat tervszerű megvalósulásában alapvető szere- 
• pet játszó termelőfolyamatok csoportjában. Ezek termelé-
se viszonylag független a piaci.feltételek változásától. 
Ilyennek tekintjük például a villamosenergia termelést, 
a gázszolgáltatást, az ipar alapvető, nyersanyagainak és 
energiahordozóinak kitermelését,/bányászat/ a vasuti 
szállitást, a honvédelemmel és az infrastrukturával ösz-
szefüggő ágazatokat. 
2. Szükséges a közvetlen állami irányitás, de az előbbinél 
viszonylag szélesebb az önálló vállalati döntések köre 
az olyan termelő tevékenységek esetében, amelyek jobban 
'függnek a piaci. kereslet, a fogyasztói igények változá-
sától, de amelyeknél a vállalatoknak ellátási felelőssé-
gük van.. Idetartozik az élelmiszeripari termékek jelen-
tős része.. /sütőipar, husipar stb./ Ezen termékek keres 
letének árrugalmassága viszonylag kicsi. 
3. A harmadik•csoportba olyan termelőtevékenységek tartoz-
nak, amelyben az állami irányítás elsősorban közvetett, 
/közgazdasági eszközökkel történik/ a vállalati döntések 
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i öre. itt a legkiterjedtebb. Olyan tipikusan piacra orientált 
tevékenységekről van itt szó, amelyeknél lényegében nincs el-
látási felelősség. Általában nem alapvető lakossági igénye-
ket, kenem a fogyasztási színvonal bővülésével differenciá-
lódó minőségi rétegigényeket elégitenek ki, anol a differen-
ciáltság következtében általában a kisebb volumen, a széle-
sebb választék és a gyors müszaki elavulás /valamint a divat 
változása miatt/ a nagy változékonyság a jellemző: Ezen ter-
mékek körében általában a kereslet árrugalmassága nagy. 
A második és a harmadik osztály közötti.határt nehéz megvon-
ni. Egyes magasabb fogyasztói igényeket kielégítő termékek 
a termelőerők fejlődésével alapvető.szükségletté alakulhat-
nak át, amelynek kielégítésében a vállalatnak ellátási fele-
lőssége lesz. /pl. konzervipari termékek, készételek, lakás-
oerendezési tárgyak, a háztartás gépesitését szolgáló esz-
közök, stb. korábban rétegigényeket elégitettek ki; jelenleg 
alapvető lakossági igényeket képviselnek. / 
A harmadik osztályba sorolt tevékenységek körében a vállala-
ti önállóságnak szükségszerüen nagyobbnak kell lennie. 
A termékstrukturá alakítását elsősorban a vállalati mérle-
gelés alapján, a hatékonysági, jövedelmezőségi követelmények-
nek kell alárendelni. 
Itt tehát a vállalati döntések körének és az ezzel szükség-
szerü összefüggésben a döntést hozó kockázat ,vállalásának. 
szükségszerüen nagyobbnak kell lennie. 
E harmadik osztályba sorolható az ipari szövetkezetek ter-
melésének döntő hányada. 
Az ipari szövetkezetek vizsgálatánál a korszerü kis és kö-
zépüzemeknek a szocialista ipar egészében elfoglalt helyé-
ből, a társadalmi szükségletek kielégitésében betöltött 
szerepéből inaultunk.ki. 
Itt a termelői. és a fogyasztói szükségletek rendkivül szé-
les skálája, sokfélesége, e szükségletek kis és középszé-
riákban történő megjelenése, és gyors változásai a szembe-
tünőek. E szükségletek kielégitése csak olyan kis és közép-
vállalati szervezetben válik gazdaságossá, amely viszonylag 
tág határok között és gyorsan tudja változtatni termelési 
profilját, ugyanakkor a dolgozó kollektiva közvetlenül ér-
dekelt,és nagyobb kockázatot vállal a gazdálkodással ösz-
szefüggő elöntésekért. • 
A szocialista kisvállalati szervezet csak igy képes inten-
ziven reagálni. a piaci. hatásokra. 
A fenti követelmények meglétének feltétele a nagyobb önál-
lóság az erőforrások felnasználásában és komolnálásában. 
Az. ipari szövetkezeteknek az állami vállalatokhoz viszo - 
nyitott nagyobb önállósága a termelési eszközök felhaszná- 
lásában, a gazdálkodással összefüggő döntésekben a csoport-
tulajdonból area. 
Ez a nagyobb önállóság teszi. lehetővé a profil rugalmasabb 
változtatását, a változó szükségletekhez való gyors alkal - 
mazkodást. 
A gazdálkodás nagyobb önállóságának mindig együtt kell jár-
nia a gazdálkodó kollektiva nagyobb kockázatviselésével. 
Az ipari szövetkezet mint a csoportkollektiv elsajátitáson 
alapuló vállalkozás, lehetővé teszi ezt a nagyobb kockázat-
viselést. A szövetkezeti tagok ugyanis bevitt vagyonukkal 
/részjegy-jegyzésükkel/ és főleg munkajövedelmeikkel jelen-
tős részt vállalnak a gazdálkodás kockázatából. 
Az ipari. szövetkezetek döntően saját vagyonukkal, saját 
pénzeszközeikkel felelnek tartozásaikért, gazdasági dön-
téseik kockázatát nem vállalja át az állami költségvetés, 
vagy más állami szerv. 
Az ipari szövetkezetek től a költségvetésben elvont tiszta 
jövedelemnek mindössze lo %-át teszi ki a különböző vi-sz-
szajut -tatások, állami támogatások és dotációk aránya. 
Az ipari szövetkezetek döntően saját fejlesztési forrása-
ikoól valósitják meg termelő alapjaik bővitését, a szükös 
fejlesztési források miatt, mindig j000an törekszenek beru-
házásaik megtérülési idő szerinti rangsorolására. 
A termelési. eszközeik csoporttulajdon jellegéből eredően 
az ipari szövetkezetek. a náluk képződő amortizációt maguk 
használják fel, az amortizációt nem terheli. költ.ségvetési., 
•oefizetési kötelezettség. 
Az ipari szövetkezetek között a nagyobb gazdasági elkülö-
nültségből eredően nagyobbak az eltérő egyéni és kollektiv 
teljesi.trnények szerinti jövedelemdifferenciák, de nagyobbak. 
az. eltérő termeléstechnikai feltételekből adódó jövede:lem-
differenciáx i.s,, mint az állami vállalatoknál. 
A kis és középüzemi gazdálkodás könnyedben áttekinthető . 
.az ott dolgozó kollektiva számára. 
A oelső munkámegosztási és munkaszervezési viszonyok.fej-
letleneobek, egyszerűbbek. Ebből következően az irányitás 
egyes szintjei, az irányitásban és a végrehajtásban tevé-
kenykedők funkciói. nem válnak el olyan élesen egymástól t 
mint a modern specializált nagyvállalatnál. 
A termelés irányitója gyakran egyoen.a tevékenység végre-
. hajtója is. 
Mindezekkel a technikai-gazdasági viszonyokkal jól össz-
hangban van az a csoporttulajdonból eredő sajátosság, hogy 
a szövetkezet vezetése a tagok. önigazgatásán alapszik. 
A vezetés funkcióit gyakorló, döntést hozó k.ollektiva, 
egyben a döntések. végrehajtó kollektivája is. 
Az ipari szövetkezeti tulajdonforma tehát. megfelelő és ha-
tékóny mozgásforma a korszerű kis és középüzemek termelő-
erői. számára. 
Ugyanakkor a szövetkezeti összefogás a tagok anyagi hozzá-
járulásával /vagyonbevitel, részjegy-jegyzés/ és a tagok 
nagyobb kockázatniselésével•kib.őviti a gazdaságfejlesztés 
forrásait. 
Az ipari.szöve.tke zetek a társaaalom számára olcsóbban, 
kellő mozgékonysággal és jövedelmezően tudnak.számta:lan 
kis és középszériában ge.lentkező igényt, és számtalan ja-
vitó-szolgáltató igényt kie.légiteni, mint ahogy ez az-ál-
lami vállalatoknál lehetséges volna. 
Az ipari szövetkezetek tevékenységére hosszabb távon tá - 
maszkodhatunk,, nincs szükség a tulajdonforma megváltozta-
tására, az ipari szövetkezetek államositására. 
Az. ipari szövetkezeti tulajdon következetesen szocialista 
tulajdon, nem alacsonyabb rendü r hanem egytipusu az állami 
tulajdonnal. 	A két: tulajdonforma közötti. különbségek 
tendenciájukban nem növekednek., hanem csökkennek. 
Az ipari szövetkezetek sok százezres tagsága része a magyar 
m»rkásosztálynak., annak sajátos rétegét alkotja. 
Az ipari szövetkezetek belső viszonyai megalakulásuk óta 
jelentős fejlődésen mentek át és az uj formák jól igazod-
tak a termelőerők fejlődése által megkövetelt szinthez. 
3. A korszerű kis és középüzemek termelőerői további fe.j-
lődése a VI. és a VII. ötéves terv időszakában 
Iparunk strukturális összetétele, az állami ipar nagyfoku 
centralizáltsága egyrészt., a kis és középszériás termelés 
a javitó-szolgáltató tevékenység és a háttéripari terme-
lés iránti nagy igény másrészt., megköveteli a kis és kö -
zépvállalati szervezetek fenntartását, sőt tevékenységük 
kiterjesztését. 
Hazánk makroökonómial adottságai az elkövetkezendő évti. - 
zedben is határt szabnak a termelés tömegszerüsége növe -
lésének. 
A szükségletek nagysága /mindenek előtt a hazai igény/ 
gyakran kisebb, mint , amennyi. az:optimális szériaigénye, 
de az optimális széria kialakitásának exportkorlátok, im-
portkorlátok, beruházáskorlátok és számtalan egyéb ténye-
ző határt szabnat. 
A nemzetközi. specializáció előrehaladása nem minden eset.-
ben teszi levetővé a nem megfelelő szériában történő hazai 
t.ermeléakiváltását, gazaaságos importtal. 
A termelést ezen a területeken az optimálisnál kisebb szé-
riákban a hazai iparban hosszabb ideig fent kell tartani. 
A kis és középszériás termékek, alkatrészek, részegységek, 
féltermékek, kooperációs termékek., kis és középszériás 
szükségleteket kielégítő fogyasztási cikkek termelése, a 
tőkés import egy részének gazdaságos kiváltása egyaránt 
indokolttá teszi, hogy a magyar iparban a kis és középüzemi 
termelés köre bővüljön. Egyes munkaeszközök, szerszámok, 
alkatrészek termelése és javitása csak kisebb szériában 
vagy egyedileg végezhető el. 
- A kis és középüzemi szervezetben folyó termelés nincs el-
lentmondásban a tudományos technikai forradalom igényei-
vel, ha az. a nagyszériás - tömegtermelést végző nagyüzemek-
kel folytatott kooperáción és specializáción alapul. 
A termelőerők fejlődésével nő az igény a termékválaszték 
bővitésér.e., az életszinvonal növekedésével az igények dif-
ferenciálódnak, ami jelentősen növeli a kis és középszé - 
riás termelés iránti szükségleteket. 
Az életszinvonal növekedésével nő a tartós fogyasztási cik-
kek köre és mennyisége, növekszik a tartós fogyasztási cik-
kek javitása, karbantartása iránti igény, amely kisvállala-
ti szervezetben végezhető csak gazdaságosan. 
Az elmult évtizedben az ipari szövetkezetekben egy erős 
koncentrációs és centralizációs folyamat zajlott le. 
Az ipari szövetkezetekben lekötött eszközállomány az álla-
mi iparénál lényegesen gyorsabb ütemben növekedett. 
Az állami nagyipar modern termelőalapjai a szocialista ipa-
rositás korszakában az ipari szövetkezeteknél egy évtized-
del korábban jöttek létre és éppen az állami nagyipar erő-
teljes koncentrációja és centralizációja kényszeritette ki 
egy korszerü kis és középüzemi bázis kiépitését a szövet. - 
kezeti iparban. 
A korszerü kis és középüzemi termelés kereteit biztosit.ő 
épitési beruházások /uj üzemházak épitése/ több szövetke-
zet saját fejlesztési forrásait kimeritette. 
Az uj üzemházak korszerü gépekkel való felszerelése saját 
fejlesztési alapból hosszu időt igényel. 
Célszerü lenne a müszaki rekonstrukció meggyorsitására 
hosszulejáratu állami hitelkonstrukció alkalmazása. 
A kis értékü szövetkezeti gépek és felszerelések eseté-
ben a gyorsabb gazdasági elavulást elismerő gyorsitott. 
amortizáció engedélyezése. 
A fejlesztési. források kibővitése, a tagok által nyujtott 
hitellel, célrészjegy-jegyzéssel. 
Az ipari szövetkezetek üzemi méretei kialakultnak tekint-
hetők. Sőt a jelenlegi üzemméretek a javitó-szolgáltató 
igények gazdaságos kielégitése szempontjából máris nagyob-
bak az optimálisnál. A jövőben 5o-loo főt foglalkoztató, 
ugyanakkor a jelenleginél korszerübb, jobban müszerezett 
janitó-szolgáltató szervizek kialakitása válik szükséges-
sé. 
A nagyobb méretü ipari. szövetkezetek növekedése szükség-
szerüen lelassul az alapigényesség gyors növekedése -kö - 
vetkeztében. 
Az ipari szövetkezeti szektorban az egyesitések további 
eröltetése. veszélyes tendenciákat hordoz magában. 
Ez elvezet a kis és középszériás igények. kielégitésénél 
nagyobb üzemméretek kialakulásához, vagy a profil továb-
bi szélesedéséhez, ami szervezési, irányitási gondokat 
okoz., erőteljesen megnöveli a fajlagos eszközigényt,és 
gyakran veszteségeket eredményez. 	. 
Az elkövetkezendő évtizedben az ipari. szövetkezetekben 
a sulyponti feladat az uj, korszerü körülmények adta lehe-
tőségek maximális kihasználása, az eszközhatékonyság je. - 
lentős favitása, a szük keresztmetszetek felszámolása, 
a gazdaságos termékszerkezet kialakitása. 
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Az ipari. szövetkezetekben meg kell tartani. a kis és közép-
üzemi méreteknek megfelelő szérianagyságot és sajátos ter-
mékösszetételt. 
A jelenleginél korszerübb termelés és j.avitó-szolgáltató 
tevékenység lebonyolitásához sajátos tevékenységüknöz job-
ban igazodó. univerzális gépek, müszer.ek,.uj gyártási eljárá-
sok, licencei, know-nowok beszerzésével is hozzá kell já-
rulni. 
Továobra is fontos feladat az ipari. szövetkezetek előtt, a 
szocialista ipar egészében való szerves, tervszerü beillesz-
kedés, a népgazdasági célokban való hatékony részvétellel. 
Az állami nagyvállalatok és az ipari szövetkezetek közötti 
kooperáció és specializáció fejlődésévei a nagyvállalatok 
termelési profilja szükülnet, a termelés társadalmi Haté - 
konysága növekedhet. 
A speciális feladatok elvégzésében a szövetkezeti iparban 
nagy jelentőségövé válik a kvalifikált munkaerő megtartá-
sa, a szövetkezeti dolgozók képzésének és továbbképzésé-
nek fokozott anyagi támogatása,a magasan kvalifikált munka 
megfelelő anyagi elismerése. 
A VI. és VII. ötéves tervben a fejlesztésre foráitnató 
összeg várhatóan nem növekszik olyan dinamikusan, mint a 
korábbi időszakban. 
A foglalkoztatottak száma. és a produktiv időalap előrelát-
hatólag csökken. 
Nagy jelentőségövé válik az ipari szövetkezetek meglévő 
munkaerőtartalékainak és termelőalapjainak jobb hasznosí-
tása, a munka és üzemszervezés javitásával, a müszaki nor-
mák felülvizsgálatával, a veszteségidő csökkentéséve. 
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Olyan differenciált növekedés kibontakoztatása szükséges, 
amelynek ereaményeként nő a hatékonyság, a versenyképes 
termékek köre és mennyisége, a gazdaságtalan termelés pedig 
megsz.ünik. 
A költségvetési egyensulyt helyreállitó állami elvonások 
növekedése Következtében várhatóan csökken az ipari szövet-
kezetek eszközarányos nyeresége és az uj feltételekhez való 
alkalmazkodás függvényében erőteljesen differenciálódik. 
Azoknál az ipari szövetkezeteknél, ahol valamilyen okból 
kifolyólag az alkalmazkodóképesség nem megfelelő, számita-
ni lenez a, tevékenység visszafejlődésére, esetleg teljes 
megszűnésére. 
Tovább nő. a nehézipar sulya a szövetkezeti ipar összterme-
lésében, a könnyüipar részaránya pedig csökken. 
Az átlagot meghaladó ütemben növekszik a fémtömegcikk ipar, 
a müszeripar és a vegyipari ágazat termelése. 
A könnyüipar lassabb ütemü növekedése következtében. rész-
arányában tovább csökken, de az ipari szövetkezetek össz- 
termelésében továbbra is meghatározó szerepet tölt be. 
A könnyüiparbam a mennyiségi. növekedés helyett. a differen- 
ciált•igényekhez igazodó minőségi fejlesztés kerül előtér-
be. 
Egyes javitó-szolgáltató igények várhatóan átmenetileg 
csökkennek, mások emelkednek. 
Nő a háztartás gépesitését szolgáló gépek . javitása iránti 
igény, a lakáskarbantartási javitások iránti igény. 
A gépkoc.siszám emelkedik, de az üzemanyagár várható továb-
bi. emelkedése miatt a gépkocsiigénybevétel.és ezzel össze-
függésben a gépkocsi javitási, karbantartási. igény várha-
tóan. csökken. 
4. Az ipari szövetkezeti tulajdon perspektivái  
Az ipari szövetkezetek fejlődését végigtekintve felvetődik 
az a kérdés, hogy meddig szövetkezet az ipari szövetkezet, 
perspektiváját tekintve megmarad-e szövetkezetnek, vagy 
átalakul egységes össztársadalmi tulajdonná. 
Vajon pusztán politikai döntés kérdése-e az ipari szövet-
kezeti szektor további fennmaradása? 
Dr. Égető Emese idézett cikkében /lol/ véleményünk szerint 
helyesen mutat rá, hogy a gazdálkodás szövetkezeti formája 
nem zárja ki a vállalati gazdálkodást. A klasszikus szövet-
kezeti típus éppen a kisüzemek kooperációja alapján létre-
jött közös vállalat /anyagbeszerző, értékesitő, termékfel-
dolgozó szövetkezetek/. 
Teljesen egyetértve Dr. Égető Emesével véleményem szerint . 
is "a csoporttulajdon'életképessége és hatékonysága éppen 
azon a rugalmasságon alapszik, amely a koncentráció és cent-
ralizáció által megkövetelt vállalati gazdálkodást össze-
kapcsolja a kis családi gazdaságok integrációjával."/lol/ 
A mezőgazdasági termelőszövetkezet integrálja a háztáji 
gazdaságot,, mint kisüzemet. A közös gazdaság és a háztáji . 
gazdaság között kialakult egy sajátos munkamegosztás, amely 
profiljukat jellemzi. 
"Ugyanakkor a jövedelemérdekeltségi viszonyok szempontjá-
ból egészen más a helyzet, a mezőgazdasági szövetkezet sem 
.integrálja a háztáji gazdaságot, mint vállalkozást."/101/ 
Az ipari szövetkezetben nincs legalizált családi"kisgazda-
ság", "családi. mühely". Ugyanakkor a sokrétü és nagyvolu- 
menü javitó-szolgáltató igény rugalmas , gyors és társadal- 
milag gazdaságos kielégitése nem valósitható meg az ipari 
szövetkezetek közös mühelyeioen. 
Az igények oldaláról jelentkező nagy nyomás következtében 
virágzik a "fusizás", a kontárkodás, a nem legalizálható, 
de államilag türt magán.javitó-szolgáltató tevékenység. 
Egy-egy szakmunkás "második müszakban" végzett "fusizás-
sal" a saját vállalatától /sz.övetkezetétől/ kapott fize-
tésének többszörösét szerzi meg. 
Az ipari szövetkezeteknél a legalizálti'családi kisgazdaság; 
a "családi műhely" hiánya miatt, a szövetkezet és a tag 
közötti elidegenedés még nagyobb, mint a mezőgazdasági 
szövetkezetekben. 
A nagyvolumenü és sokrétű javitó-szolgáltató igény társa-
dalmilag elfogadható kielégitésére több megoldási mód ki-
nálkozik: 
1. A magánkisipari tevékenység kiterjedtebb engedélyezé- 
se /ennek ösztönzésére különböző adókedvezmények nyuj-
tása./ 	. 
2. Másodállásként engedélyezett magánkisipari tevékenység 
saját tulajdonban lévő termelési eszközökkel. Az erre 
vállalkozó szakképzett dolgozó részére a lakossági 
igényektől függően. 
A javitó-szolgáltató tevékenység gazdaságos folytatá-
sára alkalmasabb, kötetlenebb uj szövetkezeti formák 
létrehozása. Ezek létszámban a jelenleginél lényege-
sen kisebbek /5o-loo fős/, adminisztrációs irányitási 
szempontból egyszerübb, sajátos feladataik ellátásá-
hoz jobban müszerezett egységek lennének. 
lol. Dr. Égető Emese.: Meddig szövetkezet a szövetkezet, 
kézirat, 1980. 
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4. Kiegészitő tevékenységként engedélyezett "házi kisipari 
tevékenység" kizárólag az ipari szövetkezeti tagok ré - 
szére, az ipari szövetkezet termelési eszközeivel, azo-
kért bért fizetve, az ebből származó külön jövedelmük 
után a közös fejlesztési alaphoz hozzájárulást. fizetve. 
Lényeges, hogy ezáltal a magántulajdonban lévő termel-
si eszközök mennyiéége nem növekedne /a magán használat 
nem jelenti a termelési eszköz elidegenitését/, sőt. a 
csoporttulajdonban lévő termelési eszközök müszak utáni. 
kikölcsönzéssel még jobban kihasználhatók lennének. 
Lényegében ez felelne meg az ipari szövetkezetek. korsze-
rü családi kisgazdaságának, amely az ipari. szövetkezetek 
közös műhelyeivel ésszerü kooperációt és specializációt 
megvalósitva nemcsak a kisüzemet, mint családi mühelyt 
integrálná a közös mühellyel, hanem. a közös alapokhoz 
való hozzájáruláson keresztül a családi vállalkozást. a 
közös vállalkozással is. 
5. Végül megoldási lehetőségként adódik a meglévő magánkis-
ipari. tevékenység és a javitó-szolgáltató szövetkezetek 
integrációjának megvalósitása.. 
Ebben az ötödik formában lényeges, hogy a magán kisiparos 
megőrizhesse "vállalkozási önállóságát". Ugyanakkor a kis-
iparos a vele kooperáló szövetkezet fejlődésében anyagilag 
érdekelt legyen. Részjegy vagy cél-részjegy jegyzéssel, 
bedolgozással és egyéb módon részt vehessen az ipari szö-
vetkezetek közös vállalkozásaiban, valamint a szövetkezet 
közös társadalmi tevékenységében. 
A szövetkezetek ellenőrző bizottságainak tevékenysége ezzel 
egyideüleg kite.rj.edne a szövetkezettel kooperáló kisipari 
tevékenység társadalmi ellenőrzésére is. 
Az előbb felsorolt alt.ernativák közül mi. a 3., a 4. és az. 
5. megoldási javaslatot tekintjük.. legelfogadhatóbbnak. 
Mindhárom szoros kapcsolatban van a szövetkezeti. tulajdon 
életképességével, a szövetkezésben rejlő ki nem használt 
tartalékok felhasználásával. 
Az ipari szövetkezetek szövetkezeti vonásainak erősödését: 
jelentené, a szövetkezet és a tag pénzügyi. kapcsolatának. 
fejlesztése...: 	 . 
Milyen tényezők indokolják a szövetkezet és a tag pénzügyi 
kapcsolatának erősítését? 
1. Az ipari szövetkezetek saját pénzügyi eszközei és az ál-
lami hitelnyujtás lehetőségei korlátozottak, 
2. A.szövetkezeti tagok /főleg az,uj szövetkezeti formában 
bekapcsolódni kívánó kisiparosok/ jelentős megtakarított 
pénzösszeggel rendelkeznek. 
3. A tag, által nyujtott hitellel ki kellene terjeszteni a 
tag személyes közremüködésének lehetőségeit a szövetke-
zét tevékenységében, gátolva ezzel is az. elidegenedést 
a tag és a szövetkezet. között. 
4. A tag által a szövetkezetnek nyujtott hitelen keresztül 
is anyagilag érdekeltté kell tenni a tagot: a szövetkezet 
gazdaságos tevékenységében... 
5. A célrészjegyen utáni osztalék, illetve a szövetkezetnek 
nyujtott - tagsági hitel utáni kamat. szorosan függjön a 
szövetkezet nyereségének alakulásától. 
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Az átlagos jövedelmezőségű ipari szövetkezetekben kapják 
meg a tagok az osztalékban., a kamatban az OTP által biz-
tosított mértéket. 
Bizonyos ésszerü határok között az ipari szövetkezetek ál-
tal a tagságnak biztositott kamat. a szövetkezet jövedelme-
zőségétől függően lehessen nagyobb is és kisebb is, mint 
amit az OTP biztosit. 
Ennek a nitelkonstrukciónak a célja az lenne, hogy minden 
a szocialista elvekkel összeegyeztethető eszközzel ösztö-
nözzük .ük a tagságot arra, nogy saját megtakari.tott vagyoná-
val részt vegyen a közös vállalkozásban. 
A magánkisipar jelenleg az összes szolgáltatások 42 %-át 
adja. Idősz.erü tehát. a javító-szolgáltató szövetkezetek 
és a magánkisipar tevékenységének jobb összenangolása. 
Cél, hogy a magánkisipar tevékenységét a mainál jobban 
szabályozzuk, ellenőrizzük t jobban beillesszük a tervgaz-
dálkodás rendszerébe. 
A fordulat éve után. megszüntettük a kötetlenebb ipari szö-
vetkezeti formákat, agykisipari termelőszövetkezetek kerül-
tek előtérne. A magánkisipar teljes felszámolása volt a 
cél,. ma már tudjuk, hogy ez irreális törekvés volt. 
A közeljövőben uj-keretjogszabály készül a kisíparosok 
beszerző, értékesitő, szolgáltató szövetkezeteinek alapí-
tására. 
Lényeges kérdés az ipari szövetkezetek és nyugdíjas tagja-
inak kapcsolata. A nyugdíjasok foglalkoztatottságának 
megolaása. A nyugdijas tagok "csaláni műhelyeiben" foly-
tatott kisipari tevékenységet munkaeszközök kölcsönzésével 
és más eszközökkel az ipari szövetkezet segitse elő. 
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Az ipari szövetkezeti tulajdon továbbfejlesztését szolgál-
ják az ugynevezeti egyszerübo ipari szövetkezeti formák el- 
terjesztése is.  
Először is meg kivánjuk jegyezni, hogya korszerü kis szer-
vezetet nem az elmaradott technika és technológia, nem a 
szakképzetlen munka és az alacsőny bérek, hanem a méretek-
hez igazodó, d e legkorszerübb technika és t.echnológia,a ma-
gasan kvalifikált munkaerő és.a megfelelő innovációs kész-
ség jellemzi.. 
Napjainkban nagyobb piacérzékenységre, gyors és rugalmas 
alkalmazkodásra, a vevőkért folytatott versenyre, a vállal-
kozási jelleg erősitésére van szükség. 
Ugyanakkor kevésbé eszközigényes, kis összegű, gyorsan meg-
térülő beruházásokra van szükség, amelyek nagyobbrészt sa-
ját forrásból és hitelből megoldhatók. 
A VI. ötéves tervben lényeges kérdések: 
1. Az exportorientáltság javítása. 
2. A tőkés import gazdaságos kiváltása. 
3. A belföldi hiánycikkek arányának csökkentése. 
4. A kooperációs háttéripari tevékenység fokozása. 
A szövetkezetek hatékonysági tartalékainak mozgósitásához: 
1. Nagyobb szövetkezeti önállóságra, 
2. Nagyobb érdékeltségre van szűkség. 
Nemcsak az állami iparban, hanem a szövetkezeti iparban is 
fellelhető napjainkban a tulzott szervezeti centralizált - 
ság. A tul sok egységből összevont nagy szervezeti egysé-
gekben az egyes részterületek elkerülik a piac minősitő 
szerepének közvetlen hatását, egy-egy rosszul müködő szö-
vetkezeti telephely, részleg a többiek rovására a szövet-
kezet összeredményéből évekig fenn tud maradni. 
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Nem az a cél, hogy a jelenleg is jól és hatékonyan müködő 
nagy szövetkezetek létét megkérdőjelezzük, de egyes esetek-
ben éppen a hatékonyság, a jövedelmezőség javitása érdeké- 
ben célszerü egyszerübb kis szövetkezeti. formák létreho - 
zása. 
Az OKISZ tervei szerint a. következő egyszerü modellek kerül-
nek kipróbálásra: 	. 
1. Kis szövetkezetek létrehozása. 
2. Ipari szövetkezeti szakcsoport létrehozása. 
3. Általány-elszámolásos /gebines rendszer/ kiterjesztése. 
A decentralizálás történhet: 
1. Szétválással. 
2. Kiválással. 
3. Gebines formává történő átalakitással. 
A kis szövetkezetek lényeges jellemzői:  
A jelenlegi szabályozás a minimális létszámot 15 főben ha-
tározza meg. A kis szövetkezetek létszámának felső hatá-
rát loo főben célszerü meghatározni..A kis szövetkezetekben 
ebből is látható, hogy a foglalkoztatott létszámnak kiemel-
kelő szerepe van, mivel mind a szövetkezeti önkormányzat, 
mind a vállalati gazdálkodás ellenőrizhetősége,_ mind az al-
kalmazandó vezetési módszerek szempontjából ez meghatározó 
jelentőségü. 
Meg kívánjuk jegyezni. azonban , hogy a létszám mellett a te-
vékenység sajátos voltának, a termelési volumennek, a szé - 
rianagyságnak, az állóeszközök értéknagyságának. és sok egyéb 
tényezőnek is jelentős szerepe van.- 
A kis szövetkezeteken belül is viszonylag sajátos csopor - 
tot alkot a 15-3o főig terjedő, egészen kis létszámu szö -
vetkezet,. 
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A kis szövetkezet létrehozható: 
1. Főfoglalkozásu tagokból, teljes munkaidejük felhaszná-
lásával. 
2. Szövetkezeti vagy vállalati dolgozók töredék munkaide-
ének hasznositásával.. 
3. Gyesen lévő, nyugdijasok töredék munkaidejének haszno-
sitásával. 
4. Tovább tanuló diákok töredék munkaidejének hasznositá-
sával. 
A töredék munkaidő hasznositására célszerü a bedolgozói 
rendsze.rt . tovább fejleszteni. 
A kis szövétkezetek induló vagyonának forrásai: 	. 
1.. A tagok által jegyzett részjegy, amely legalább két ha-
vi keresetnek felel meg, de. szükség szerint ennél több 
is lehet. 
2. A tagok egyéb vagyoni hozzájárulását gép, épület stb, 
ellenértékét részjegyként kell figyelembe venni. 
3. Meghatározott, elkülönitett szövetkezeti célokra cél - 
részjegy jegyzése, a célrészjegy utáni osztalékot az. 
adott céljövedelmezősége alapján kellene meghatározni. 
4. A tagság által a szövetkezetnek nyujtott kölcsön. . 
5. Szövetkezetek és állami vállalatok által átengedett ál- 
 lóeszköz.és fejlesztési alap. 
6. Szövetkezeti közös alapokból nyujtott kölcsön. 
7. Banknitel. 
b. Állami alapjuttatás. 
Az induló vagyon létrehozása a kis szövetkezetekoen első-
sorban az alapitó tagok kötelessége. Ezekben a szövetkeze-
tekben a felosztható vagyon a tagok nagyobb vagyoni hozzá- 
járulása miatt nagyobb lesz. 
A kis szövetkezetek ösztönző osztalékfizetéssel évente, fo-
lyamatosat .honorálják maca a tagok nagyobb vagyoni hozzáá-
rulását. 
Az osztalék a felosztható nyereség maximálisan 4o %-a lenne 
és az osztalék kiszámításánál elsősorban a részjegy össze-
ge kerülne figyelembevételre. 
Továbbra is a termelőszövetkezeti tagság alapfeltétele a 
tagok vagyoni közremüködése mellett azok személyes munkával 
való közremüködése is és a differenciált részjegyjegyzés 
lene-tősége nem változtathatja meg az egy tag egy szavazat 
elvét. ' 
A személyes vagyon nagyobb mértékü bevitele indokolttá te - 
sziazt, hogy a tagok a vállalt kockázatukkal arányban álló 
kamatjövedelmet élvezzenek. 
A kis szövetkezetek a munkavégzés rendjében a mai szövetke- 
zeteknél nagyobb önállóságot élveznek. 
Nyereségükből csak kötelező tartalékalap, valamint feluji-
tási alap képzésére kerülne sor /az utóbbi az amortiáci-
óból képződik/, a fejlesztési alap képzése önkéntes lenne. 
Az alacsony létszámu szövetkezetek esetén a Közgyülés, a 
szövetkeze-:i önkormányzat legfőbb szerve, amelynek összehi-
vására negyedévenként kerülne sor. 
Két közgyülés Között a vezetést három tagu vezetőség látná 
el, a vezetőség élén a szővetkezet elnöke állna, aki kis 
szövetkezet esetién nem feltétlenül függetlenitett. 
A személyzeti feladatok_ ellátása is az elnökre hárulna. 
A kis szövetkezetekben a három tagu vezetőségen kívül leg-
feljebb három tagu felügyelő bizottság létrenozása indokolt. 
Ipari szövetkezeti szakcsoport 
Olyan igények kielégitésére hozzák létre, amelyek más szer-
vezeti formában nem uiztositüai,ók. 
A szakcsoport társaaalmi előnye, hogy munkavállalása a kon-
tár munkával szembeli fokozott garanciát jelentene. 
Az ipari szóvetkezeti szakcsoport a szövetkezeten belül 
önállósággal rendelkező önelszámoló szervezet lenne, önál-
lóan kötné és teljesitené - szerződéseit és ezekért elsősor-
ban a szakcsoport tagjai maguk vállalnák a kockázatot. 
A szakcsoport anyagi eszközeit az alapitók kötelesek biz-
tositani, de a szövetkezet sajáteszközeit is di.j ellenében 
tartós használatra átengedheti a szakcsoportnak. 
Az anyaszövetkezet segiti a szakcsoport tevékenységét, biz-
tositja számára a szervezett anyagellátást, a megrendelé - 
sek felvételé -g, a munkaeszközök kölcsönzését. 
Az ipari szövetkezeti szakcsoport jövedelme után adót fizet 
ne, a tagok pedig keresetiadót. 
Az állami költségvetéssel a szakcsoport által közölt adatok 
alapján az anyaszövetkezet számolna el. 
Az anyaszövetkezet ellenőrizné a szakcsoport tevékenységét, 
mérlegét, ered.ménykimutatását. 
A szakcsoport tevékenységének eredményeként keletkező va - 
gyont a szakcsoport tagjainak közös tulajdonába kerül. 
A szakcsoporti megszünése esetén a szakcsoport vagyona a vagyo-
ni és személyes közremüköaés alapján felosztható lenne a ta-
gok között. 
A gebines rendszer kiterjesztése  
A gebines rendszer széleskörü tapasztalatok szerint egyes'ja-
vitó szolgáltató tevékenységek és fogyasztási szolgáltatások 
eseén jól oevált gazaálkoaási forma. 
A gebines tevékenység létszámát 1-2 főtől lo főig indokolt 
megállápitani.. 
Lehetővé kell tenni a gebines tevékenységben, hogy a család-
tagok együtt dolgozzanak. A gebines tevékenység nemcsak fő 
foglalkozásként, hanem töredék•munkaidőben is lehetővé váljon, 
minden olyan területen, ahol müködését az illetékes tanács 
szükségesnek itéli meg. 
Az ipari szövetkezetek számára tartósan nyereséget nem bizto-
sító javitó.-szolgáltató tevékenységeket célszerü gebines te - 
vékenységgé átszervezni. . 
A gebines egységeket versenyeztetés alapján annak kell átad-
ni; amelyik a legnagy000 jövedelem realizálásút vállalja. 
A geoines tevékenység adminisztrációs kötelezettsége minimális 
lenne. 
A szerzőaést az anyaszövetkezettel a gebines tevékenységet 
vállalók 2-3 évre kötnék, ennek letelte után ismét versenyez-
tetés esetén azok számára kellene oaaitélni, akik a szövetke-
zet számára a legmagasaob fizetési kötelezettséget vállalják. 
Természetesen feltétlenül szükséges a gebines tevékenység ái-
lami és szövetkezeti. ellenőrzése, időszakonkénti elszámolta-
tása, vállalt fizetési kötelezettségeinek teljesitéséről és 
a lakosság igényeinek kielégitéséoen oetöltött tevékenységé-
ről. 
Az uj szövetkezeti formák kialakitásához viszonylag hosszabb 
időre és kellő tapasztalatokra van szükség. 
A lakossági igények jobb kielégitése, a szolgáltatások és a 
háttéripari tevékenység területén jelentkező szük.keresztmet-
szetek feloldása azonban elkerülhetetlenné teszi a szövetke-
zés formáiban rejlő ki nem használt nagy tartalékok feltárását 
és mozgósitását. 
5. Változások az ipari szövetkezetek társadalmi viszonyaiban  
Az ipari szövetkezetekben módosult a társadalmi háttér., 
lezajlott a nemzedékváltán. A volt kisiparosok helyébe 
a szövetkezetekben felnevelt., mintegy loo 00o fős szakmun-
kás gárda lépett. 
A tagsági viszony lényegét a közös munkába való részvétel 
mennyisége és minősége, és nem a bevitt vagyon nagysága 
• vagy a korábban elért társadalmi státusz. határozza meg -. 
A közös gazdálkodás alapját képező szövetkezeti vagyon 
98 %-a oszthatatlan. 
Az V. ötéves terv időszakában az ipari. szövetkezeti. dolgo-
zók kormegoszlása a következő volt: 3o éven aluli az ipa - 
ri dolgozók 4o %-a, 4o éven aluli az ipari szövetkezeti 
dolgozók 66. %-a. 
Nemek szerinti megoszlás: Az•összdolgozók 4o %-a férfi., 6o 
-a nő. Ez utóbbi utal a könnyűipar és a háziipar jelentős 
sulyára az-ipari szövetkezeti szektorban., ahol a foglalkoz-
tatottak jelentős hányadát teszik ki a nők. 
- Az ipari.szövetkezetekben az elmult tiz évben korszerüsödött 
az üzem és munkaszervezet,. ennek. keretében elterjedtek .a 
vállalati vez.etés'uj módszerei.. Jelentősen nőtt a- müszaki 
és gazdasági szakemberek száma és befolyása a szövetkezetek-
ben. 
A szövetkezet gazdasági és társadalmi átalakulásával szük - 
ségessé vált, hogy tartalmában és formájában fejlődjön a 
szövetkezeti demokrácia. 
A tagsági vezetés erősítése, a szakmai vezetés és a társa-
dalmi vezetés egységének és összhangjának követelménye, 
szükségessé tette a szövetkezeti önkormányzat korszerüsité-. 
sét. 
Ez az. igény'tükröződik a szövetkezeti jogszabályok módosu-
lásában. A szövetkezeti jogszabályok 1977. évi módositása 
a szövetkezeti demokráciát két irányban is tovább fejlesz-
tette: 
1. Átrendezte az önkormányzati fórumok hatáskörét. 
2. Uj képviseleti. és uj közvetlen fórumát intézményesitet-
te a szövetkezeti demokráciának. 
A munkahelyi tanácskozások és a küldött közgyűlés intézmé-
nyeinek létrehozásával bővültek a szövetkezeti demokrácia 
keretei, szélesedett a közvetlen fórumokon résztvevők köre. 
1977-től valamennyi ipari szövetkezetben intézményesitették 
• a munkahelyi tanácskozásokat, és a 15o főt megnaladó ipari 
szövetkezetekben a küldött közgyülést. 
A küldötteket a szervezeti és a működési szabályzatban meg-
határozott arányban a munkahelyi tanácskozások soraiból vá-
lasztják, figyelembe véve az egyes szervezeti egységek. és 
a tagság egyes rétegei arányos képviseletének elvét. 
A küldött közgyülés intézményesitésére azért került sor, hogy 
kisebb létszámával, kedvezőbb összetételénél fogva alkalma- 
sabó fórum legyed az ipari szövetkezetek életét, gazdálkodá-
sát érintő kérdések részletesebb megvitatására, az érdemi 
döntésekre, illetve azok előkészitésére. 
A munkahelyi tanácskozások összekötő kapocs szerepét játsszák 
a munxaszervezet /üzemegység, részleg, telephely/ és a szö -  
vetkezeti önkormányzati szervek %küldött közgyülés, közgyü-
lés% között.. 	. 
A munkahelyi tanácskozások az ipari szövetkezeti tagok és al-
kalmazottak mindennapos részvételét teszik lehetővé a közvet-
len munkahely és az egész szövetkezetéletét érintő közös 
ügyekben. 
A munkahelyi tanácskozások a szövetkezeti demokrácia eleven 
és aktiv fórumai. 
Itt a szövetkezeti tagok közvetlenül és őszintén nyilvánita-
nak véleményt a.sz.övetkezetet érintő kéraésekoen. 
A legalkalmasaop fórumai. a szövetkezeti tagok személyes köz-
reműködésének és a tulajdonosi dogon érdemi gyakorlásának. 
Itt válik lehetővé a szövetkezet gazdálkodását érintő kérdé-
sek érdemi megvitatása a tagokkal, az alkotó kezdeményezés-
ki bontakoztatása. 	 . 
Az ipari. szövetkezetek közép távu és éves tervét, a fontosabb 
fejlesztéséket, az évi eredmény alakulását, a jövedelemelosz-
tás kérdéseit, a státuszváltozásokat a munkahelyi tanácskozá-
sokon rendszeresen megtárgyalják. 
Az előbb felsorolt kéraések éraemi elaöritésénez egyes esetek-
ben nagyobb felkészültség, nagyobb szakmai hozzáértés és jobb. 
informáltság volna szükséges. t 
A szövetkezeti döntési rendszer kialakitásánál abból kell 
kiindulni, hogy: 
1. A döntést hozó termelő kollektivák érdekeltek legyenek.a 
szövetkezet szempontjából előnyös döntéseket hozni.. 
2. A döntést hozók rendelkezzenek a megfelelő információval, 
az optimális variáns kiválasztásánoz. 	°. 
3. Az eredmények, amelyek alapján a döntést gyakorló kollek-
tivák munkáját megitélik, ölelje fel a hatáskör gyakorlá-
sának összes követelményét. 
A hatáskör hat legfontosabb eleme: 
1. Az adott tevékenység közvetlen irányitása, illetve végzé- 
se. 	. 
2, A.döntési jogkör gyakorlása az adott tevékenység esetén. 
3. A döntés jóváhagyási jogkör gyakorlása a tevékenységgel 
kapcsolatban. 
4. Javaslattételi és véleményezési. jogkör lehetősége az adott 
tevékenységnél. 
5. Egyetértési jogkör gyakorlása az adott tevékenységnél. 
6: Az adott tevékenység fölötti ellenőrzési jogkör gyakorlása. 
A szövetkezetek sajátos döntési hiarerhiája, a testületi dön-
tések jelentős sulya, és a szövetkezeti. demokratizmus megkö-
veteli azt; hogy a legfontosabb kérdéseknél több döntési vál-
tozat legyen a kollektiva, illetve a testület, elé terjesztve.. 
A tagságnak, illetve a vezetőségi tagoknak könnyebb lenne a 
döntést meghozni, mivel az előterjesztéskor ismertetnék ve - 
lük az egyes alternativ megoldások előnyeit és hátrányait is. 
Általában a bérfejlesztési, részesedésfelosztási és beruházá-
si.kér-aések esetén alkalmazzák a,szövetkezeti gyakorlatban a - 
több változatu döntéselőterjesztést. 
A közgyülés és a vezetőség munkamegosztásában az a helyes 
döntési mechanizmus, ha a közgyülés az alapvető önkormányzati 
ügyekben és csak a legdöntőbb gazdasági kérdésekben hoz ha-
J tározatot, megfelelő előkészités és egyszerü, világos kérdés-
feltevés alapján, mig a•müszakilag, gazdaságilag összetettebb 
részletkérdésekben. csak a megfelelő, speciális ismeretek bir-
tokában a szakmai vezetés döntsön, 	 \ 
Az ipari szövetkezetek választott tisztségviselőinek kiemel- . 
kédő szerepe van'a szövetkezet társadalmi, gazdasági céljai 
elérésében, az egyéni, a csoport és a társadalmi érdek egyez-
tetésében. 
A szövetkezet dolgozóinak többsége ugy véli., hogy a Valóság - , 
ban a szövetkezet elnökének van nagyobb hatásköre, befolyá-
soló hatása a szövetkezét munkájárá és nem a vezetőségnek.. 
Egyes szövetkezeti vezetők valóban tullépik hatáskörűket, 
olyan kérdésekben is döntenek, beleszólnak, amelyek nem az 
ő hatáskörHkbe tartoznak. 
A személyi jövedelmek - elosztásának kérdésében nagyobb a dol-
gozók érdeklődése és aktivitása,az ezekben való részvétel - 
ben a legnagyobb a részvétel igénye. 
Ezeknél a kérdéseknél -a szervezeti beosztás alacsonyabb szint-
jén dolgozók ugy itélik meg, hogy nincs lényeges befolyásuk 
a döntésekre. 
A magasabb beosztásit szövetkezeti dolgozók véleménye nagyobb 
valószinüséggel jut el a döntést hozó kollektivához, illetve 
nagyobb mértékben veszi azokat a döntést hozó kollektiva fi-
gyelembe. 
A csoporttulajdon formája mellett azonban a estületi veze-
tésnek elsőbbséget kell élveznie az - egyszemélyi vezetéssel 
szemben. 
A'szociológiai felmérések azonban bizonyitják, hogy a szövet-
kezetek döntéseire gyakorolt. személyes befolyás mértékét, 
sőt a részvétel igényét is alapvetően a szövetkezeti. dolgo 
zónak a munkamegosztásban elfoglalt helye és az ezen'alapu-
ló érdekeltsége határozza meg. 
A szakmai hozzáértés, felkészültség egyben meghatározója a 
müszaki, közgazdasági ismeretek szintjének és a szövetkezeti-
gazdálkodás és mozgalmi tevékenység ismeretének. 
Mindezek egyre inkább feltételei lesznek a szövetkezet veze-
tésében betölthető szerepnek, részvételi készségnek és igény-
nek. 
A szövetkezetben eltöltött idő egyértelmüen növeli a szövet-
kezettel összefüggő szakmai, közgazdasági ismereteket, a 
szövetkezeti önkormányzatban való jártasságot, ezen keresz-
tül a részvétel igényét és a befolyás mértékét. 
A helyes döntés nélkülözhetetlen feltétele a megfelelő 
informáltság és a közvetlen érdekeltség. 
Az ipari szövetkezetekben a szövetkezetek életéről, gazdál-
kodásáról, fejlesztéséről való tájékoztatás szinvonala, s 
annak mértléke sem kielégitő. 
A tájékoztatás nem igazodik sem tartalmában, sem szinvona- 
lában azokhoz a színtekhez, akiket tájékoztatni kiván. 
.A továbbfejlesztés érdekében általánossá kellene tenni a fó-
rumok szerinti differenciált tájékoztatást. 	. 
A munkadi.j, a prémium és a nyereségrészesedés felosztásában 
növelni kellene a munkahelyi tanácskozások javaslattevő, vé-
leményező jogait, sőt ahol ez a szövetkezet közös érdekei-
vel összeegyeztethető, a döntés jogát is. 
Az ipari szövetkezetekben is az emberi erőforrásokban rejlik 
az előrehaladás legfőbb- tényezője: 
A termelés korszerüsitése, a.müszaki fejlesztés meggyorsitása, 
a szövetkezeti eszközök jobb kihasználása, a munka és üzém - 
szervezés javitása,döntően az emberi tudás, szakértelem, 
szervezőkészség és szorgalom szinvonalától függ. 
A dolgozó ember aktiv részvételének hatalmas ösztönzője lehet 
a fejlett szövetkezeti demokrácia, az által, hogy a szövetke-
zeti tagság mindszélesebb körét nemcsak-a termelési felada-
tok végrehajtéjává, hanem a tervezés, a szervezés, az irányi-
tás és az ellenőrzés tevékeny részesévé is teszi. 
A fejlett szövetkezeti demokrácia az ipari szövetkezeteknek 
nemcsak a csoporttulajdonból eredő sajátos vonása, hanem a 
szocialista tulajdon továbbfejlődésével, a kommunista önigaz-
gatás csirájának is tekinthetjük. 	. 
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